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I. Johdanto.
Huhtikuun. 12 päivänä 1935 annetun työväen- 
tapaturmavakuutuslain 12 $:n mukaan vakuutus- 
velvolliaen työnantajan on itse huolehdittava työssä 
sattuneen tapaturman aiheuttaman ruumiinvamman 
korvauksesta 200 markan määrään asti kustakin 
tapaturmasta, ellei vakuutusta ole vapaaehtoisesti 
ulotettu käsittämään myös puheena olevaa korvaus­
velvollisuutta. Kun tämän johdosta niistä tapa­
turmista, joista on suoritettu vahingonkorvausta, 
saadaan tilastotietoja vain sikäli kuin ne sisälty­
vät vakuutukseen, on työssä sattuneiden tapatur­
mien tilastollinen käsittely vuodesta 1936 alkaen 
rajoitettu niihin tapaturmiin, jotka ovat aiheutta­
neet 200 markkaa suuremman vahingonkorvauksen. 
Biippuen siitä, ¡huolehtiiko työnantaja itse siitä 
korvausvelvollisuuden osasta, joka lain mukaan kuu­
luu hänelle, vai onko se sisällytetty vakuutukseen, 
sanotaan vakuutusta „pakolliseksi”  tai „täydelli­
seksi” , ja  tilastossa esitetään vuosityöntekijöitä, 
palkkasummia, vakuutusmaksuja ja  vahingonkor­
vauksia koskevat tiedot erikseen kummankin va­
kuutuksen osalta.
Vakuutettujen piiriin kuuluu jokainen henkilö, 
joka on sitoutunut korvausta vastaan tai oppiak­
seen jonkin ammatin tekemään toiselle tämän joh­
don tai valvonnan alaisena ruumiillista työtä tai 
välittömästi johtamaan, valvomaan tai seuraamaan 
sellaista työtä, jos hänen vuosityöansionsa ei ole 
48 000 markkaa suurempi, ei kuitenkaan jos sellai­
nen henkilö elää vakinaisesti työantajan talou­
dessa ja  on hänelle tai hänen aviopuolisolleen 
sukua suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa 
tahi on hänen ottolapsensa tai ottovanhempansa tai 
jonkun tässä mainitun puoliso, tai jos hän suo­
rittaa enintään kuusi työpäivää kestävää tai kes­
tämään tarkoitettua määrättyä tilapäistä työtä tai 
suorittaa työtä tilapäisesti ja  enintään kuusi päi­
vää yhdenjaksoisesti jollekin, jolla sinä kalenteri­
vuotena ei ole muuta lain mukaan vakuutettavaa 
työntekijää.
Sellainen työnantaja, joka on yksityinen hen­
kilö ja jota viimeksi toimitetussa kunnallisvero-
I. Inledning.
Enligt lagen den 12 april 1935 om arbetares 
olyeksfallsförsäkring äger försäkringspliktig arbets- 
givare själv draga försorg om erläggande av 
skadeständ för kroppsskada tili följd av olycks- 
fall i arbete intill ett belopp av 200 mark för 
varje olycksfall, sävida ej försäkringen frivilligt 
utsträckts att omfatta jämväl ifrägavarande skade- 
ständsplikt. Dä, tili följd härav statistiska upp- 
gifter om de olycksfall, för vilka ersättningen 
uppgätt tili högst 200 mark, erhällas endast för 
sävitt dessa.. skador ingä i försäkringen, har den 
statistiska behandlingen av olycksfallen i arbete 
fr. o. m. är 1936 begränsats tili de olycksfall, för 
vilka i skadeständ utbetalats över 200 mark. Be- 
roende pä om arbetsgivaren själv svarar för 
den del av skadeständspliiten, som enligt lagen 
äligger honom, eller om den inrymts i  försäkrin­
gen, kallas försäkringen „obligatoriek”  eller „full- 
ständig” , och i Statistiken meddelas uppgiftema 
om ärsarbetare, lönesummor, försäkringspremier 
och skadeständ särskilt för vardera försäkringen.
Kretsen av försäkrade omfattar envar, som 
förbundit sig att ät ahnan person under denn'es 
ledning och uppsikt mot ersättning eller för att 
utbilda sig för nägot yrke utföra kroppsarbete 
eller ock att personligen leda, övervaka eller 
kontrollera sädant arbete, om hans ärliga arbets- 
förtjänst icke överstiger 48 000 mark, dock icke 
sädan person, som ätnjuter stadigvarande bostad 
och kost hos arbetsgivaren och är släkt med 
denne eller hans maka i rätt upp- eller ned- 
stigande led eller ock är hans adoptivbarn eller 
adoptivfar eller -mor eller gift med nägon av de 
här nämnda, eller person som utför visst till- 
fälligt arbete, som pägär eller är avsett att pägä 
högst sex arbetsdagar, eller tillfälligt och högst 
Bex dagar i  ett sammanhang utför arbete för 
nägon, .som ej under kalenderäret i fräga har 
annan arbetare anställd, som enligt lag är för- 
säkring underkastäd.
Arbetsgivare, som är enskild person och icke 
vid senast förrättad kommunalbeskattning blivit
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tuksessa ei ole verotettu 6 000 markan tai sitä 
suuremmasta tulosta ja  joka ei käytä työssään 
samanaikaisesti kolmea useampaa työntekijää yh­
denjaksoisesti kuutta päivää kauemmin, ei ole 
vakuutusvelvollinen, mutta hänen työssään työnte­
kijälle sattuneet tapaturmat korvataan valtion va­
roista, kuitenkin niin, että työnantaja itse on 
velvollinen suorittamaan korvauksen 100 markan 
määrään asti kustakin tapaturmasta.
Vakuutusvelvollisuutensa laiminlyöneiden työnan­
tajain töissä sattuneista tapaturmista suoritetaan 
korvaus etukäteen valtion varoista.
Tapaturmatilaston aineiston antavat vakuutet­
tujen työntekijäin osalta ne vakuutuslaitokset, 
joilla on oikeus myöntää tapaturmavakuutuksia; 
niiden luku oli vuosina 1937 —39 18, joista 12 
keskinäistä vakuutusyhtiötä ja  6 vakuutusosake­
yhtiötä.
Mitä tulee valtion työntekijöihin ja viran tai 
toimen haltijoihin, joille suoritetaan tapaturmakor­
vausta työväen' tapaturmavakuutuslain sekä valtion 
viran tai toimen haltijain tapaturmakorvauksesta 
annetun lain mukaan, antaa valtion tapaturmatoi- 
misto tapaturmia, koskevat tiedot ja asianomaiset 
valtion virastot ja laitokset vuosityöntekijöitä kos­
kevat tiedot.
Tilastoon sisältyvät tapaturmat ovat sellaisia, 
jotka ovat sattuneet selontekovuonna. Ilmoitukset 
niistä annetaan erityisillä tilastokorteilla, joihin 
merkitään tärkeimmät tapaturmaa koskevat seikat 
sekä kaikki sen johdosta suoritetut taikka suori­
tettavaksi määrätyt vahingonkorvaukset. Kortit ke­
rätään eri ajankohtina niistä vahingoista, joiden 
järjestely on päättynyt 1) itse tapaturmavuonna, 
2) ensimmäisenä ja 3) toisena vuotena sen jälkeen. 
Niiden vahinkojen osalta, joita ei vielä tapaturma- 
vuoden jälkeisenä kolmantena vuotena’ ole lopulli­
sesti järjestetty, annetaan tiedot vamman myöhem­
mästä kehityksestä arvioinnin perusteella. Esillä 
olevaa, vuosina 1937—39 sattuneista tapaturmista 
laadittua tilastoa varten toimitettiin tällainen ar­
viointi vuoden 1940 alussa kaikkiaan 293:een, vuo­
den 1941 alussa 278: aan ja  vuoden 1942 alussa 
283:een silloin vielä keskeneräiseen vahinkoon näh­
den. Ne tapaturmat, joista ilmoitus on saapunut 
sen jälkeen kuin tapaturmavuoden tilasto on val­
mistunut, on otettu mukaan ilmoitusvuonna valmis­
tettavana olevaan tilastoon. Tällaisia aikaisem­
pina vuosina sattuneita tapaturmia on vuoden 1937 
tilastossa 47, joista 7 invaliditeettitapapsta ja  2 
kuolemantapausta, vuoden 1938 tilastossa vastaa­
vasti 21, <3 ja  3 sekä vuoden 1939 tilastossa 53,
1 ja 1.
Vuosityöntekijöitä, palkkasummia ja  vakuutus­
maksuja koskevat ilmoitukset annetaan yleensä
päförd skatt för en inkomst av 6 000 mark eller 
därutöver och vilken ej i sitt arbete samtidigt 
har anställda flere än tre arbetare längre än sex 
dagar utan avbrott, är ej försäkringspliktig, men 
arbetare, som i hans arbete drabbas av olycksfall, 
erhäller skadeständ ur statsmedel, dock sä, att 
arbetsgivaren själv är pliktig att erlägga skade­
ständ intill ett belopp av 100 mark för varje 
olycksfall.
Skadeständ för olyeksfall hos arbetsgivare, som 
försummat sin försäkringsplikt, utgär i förskott 
ur statsmedel.
Materialet för olycksfallsstatistiken lämnas för 
de försäkrade arbetamas vidkommande av de 
försäkringsanstalter, som äga rätt att bevilja 
olyeksfallsförsäkringar; antalet av dem var ären 
1937—39 18, av vilka 12 ömsesidiga försäkrings- 
bolag och 6 försäkringsaktiebolag.
Beträffande statens arbetare och innehavare av 
statstjänst eller -befattning, tili vilka skadeständ 
utgivas, enligt lagen öm arbetares olycksfallsför- 
säkiing och lagen om innehavares av statstjänst 
och -befattning rätt tili skadeständ vid olycksfall, 
lämnas uppgifterna om olycksfallen- av statens 
olyoksfallsbyrä och uppgifterna om ärsarbetarna 
av resp. statliga ämbetsverk och inrättningar.
De i Statistiken redovisade olycksfallen äro 
sädana, som inträffat ander redogörelseäret. Upp- ■ 
gifterna om dem avgivas pä särskilda statistiska 
kort, upptagande de viktigaste omständigheterna 
rörande olycksfallet och samtliga pä grund av 
detsamma utbetalade eller fastställda skadeständ. 
Korten insändas vid olika tidpunkter för de 
skador, vilkas regiering slutförts ander 1) själva 
olyeksfallsäret, 2) det första och 3) det andraäret 
efter detsamma. Beträffande de skador, vilka ännu 
icke ander det tredje äret efter det, under vilket 
olycksfallet iuträffat, büivit slutligt reglerade, av- ' 
givas uppgifterna om skadans senare utveckling 
pä grundvalen av uppskattning. För föreliggande 
Statistik över olycksfallen ären 1937— 39 har en 
sädan uppskattning verkställts i början av är 1940 
beträffande inalles 293 dä ännu oavslutade skador,
1 början av är 1941 beträffande 278 och i början 
av är 1942 beträffande '283 skador. De olycksfall, 
som anmälts först efter det Statistiken för resp. 
olyoksfallsär avslutats, ha medtagits i den under 
anmä'lningsäret utarbetade Statistiken. Antalet i 
föreliggande Statistik ingäende fall frän tidigare 
är utgör är 1937 47, därav 7 invaliditetsfall och
2 dödsfall, är 1938 resp. 21, & och 3 samt är 
1939 53, 1 och 1.
Uppgifterna rörande ärsarbetare, lönesummor 
och försäkringspremier avgivas i allmänhet särskilt
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erikseen kustakin, vakuutussopimuksesta, jaotel­
tuina niiden eri teknillisten yksikköjen mukaan, 
jotka sisältyvät vakuutussopimukseen, ja  tietojen 
tulee tarkoittaa kysymyksessä olevan kalenterivuo­
den lopullisia tietoja.
för varje försäkringsavtal, med uppdelning efter 
de olika tekniska enketer avtalet omfattar, och 
de böra avse resp. definitiva uppgifter för kalen- 
deräret i fräga.
II, Vuosityöntekijät ja  palkkasummat.
Yuosityöntekijäin luku on tässä tilastossa yleensä 
laskettu siten, että vakuutettujen työntekijäin se- 
lontekovuonna tekemien työpäivien kokonaismäärä 
on jaettu 300:11a. Kun tietoja tehdyistä työpäi­
vistä ei kuitenkaan aina ole saatu, on ' vuosi- 
työntekijäin luku osittain täytynyt laskea vakuu­
tussopimuksiin sisältyvien palkkasummien pohjalla.
Liitetauluista I (kts. siv. 1, 24 ja  46) nähdään 
vuosi työntekijäin ja palkkasummien luvut vuosina 
1937—39 jaettuina 50 ammattiryhmään. Seuraa- 
vassa esitetään yleiskatsaus niiden jakaantumiseen 
eri elinkeinohaarojen mukaan.
II. Ärsarbetare och lönesummor.
•Antalet ärsarbetare har i denna Statistik i all- 
mänket beräknats sälunda, att totala antalet under 
redogörelseäret utgjorda dagsverken dividerats 
med 300. Dä uppgifter om antalet utgjorda dags­
verken dock icke alltid förelegat, har antalet ärs­
arbetare delvis mäst beräknas pä grundvalen av 
de i försäkringsavtalen ingäende lönesummorna.
I tabellbilagoma I (sid. 1, 24 och 46) meddelas 
uppgifter om ärsarbetare och lönesummor i för: 
säkringspliktiga arbetsgivares arbeten ären 1937—■ 
39 fördelade pä 50 yrkesgrupper. Nedan lämnas 
en översikt av dem med fördelning pä närings- 
grenar.
Ammattiryhmät —  Yrkesgrupper
Teollisuus —  Industri (I—X il l )  ........
Rakennustoiminta — Byggnadsverksam-
het (XIV) ...........................................
Maatalous —  Lantbruk (XV) ..............
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- och flott-
ningsarbeten (XVI) .........................
Liikenne ja kauppa — Samfärdsel och
handel (XVII—X V III) ....................
Muut ryhmät —- Övriga grupper (X IX
—X X I) .................................................
Yhteensä —  Summa
Vuosityöntekijäin luku Palkkojen summat
Antal ärsarbetare Lönesummur
1000 mk
1937 
235 469
1938 
238 051
1939 
235 290
1937
2 979 647
1938
3 206 762
1939
3 226 501
59 213 
145 953
60 440 
150 603
63 331 
139 169
773 368 
900 897
902 166 
960 212
968 807. 
1 003 619
78 910 75 229 56 872 886 012 902 169 679 598
89 585 89 084 93 854 1 058 921 1186 878 1 284 937
92 338 
701 468
96 073 
709 480
96 409 
684 925
741 825 
7 340 670
806 139 
7 964 326
873 698 
8 037 160
Vuosityöntekijäin luku kohosi vuonna 1937
14.3 %  ja vuonna 1938 l . i  %, mutta aleni vuonna 
1939 14.3 %. Suurimpia vaihteluita osoittaa metsä- 
ja  uittotöiden ryhmä, missä nousu vuonna 1937 
oli 24.3 % ja aleneminen vuonna 1939 24.4 %. 
Palkkojen kokonaissumma kohosi kaikkina kolmena 
selontekovuonna, vastaavasti 24.6, 8.5 ja 0.9 %, 
vaikka metsä- ja  uittotöiden palkkasumma vuonna 
1939 aleni 24.7 %.
Vuosityöntekijäin kokonaismäärästä tuli vuosina 
1937—39 33.6, 33.6 ja  34.4 %  varsinaisen teolli­
suuden osalle, 8.4, 8.5 ja  9.2 %  rakennustöiden 
osalle, 20.8, 21.2 ja  20.3 %  maatalouden osalle ja 
37.2, 36.7 ja 36.1 %  muiden pääryhmien osalle 
yhteensä. Palkkasummien vastaavassa ryhmittelyssä 
teollisuuden suhdeluvuiksi saadaan 40.6, 40.3 ja 
40.1, rakennustöiden 10.5, 11.3 ja 12.0, maatalou­
den 12.3; 12.1 ja  12.5 sekä muiden ryhmien yhtei­
siksi suhdeluvuiksi 36.6, 36.3 ja  35.4 %.
Antalet ärsarbetare Steg är 1967 med 14.3 %  
öch är 1938 med l . l  %, men nedgick är 1939 
med 14.3 %. De största växlingarna uppvisar grup­
pen skogs- och flottningsarbete, där uppgängen är 
1937 var 24.3 %  och nedgängen är 1939 24.4 %. 
Totala lönesumman steg under alla de tre redo- 
görelseären med resp. 24.6, 8.5 och 0.9 %, ehurü i 
skogs- och flottningsarbeten lönesumman nedgick 
är 1939 med 24.7 %.
Av heia antalet ärsarbetare kom under ären 
1937—39 resp. 33.6, 33.6 och 34.4 %  pä industrin, 
8.4, 8.5 och 9.2 % pä byggnadsarbeten, 20.8,
21.2 och 20.3 %  pä lantbruket och 37.2, 36.7 och
36.1 % pä de övriga huvudgrupperna tillsamman- 
tagna. Vid fördelning av lönesummorna pä mot- 
svarande sätt erhällas för industrin proportionsta- 
len 40.6, 40.3 och 40.1, för byggnadsarbeten 10.5,
11.3 och 12.0, för lantbruket 12.3, 12.l och 12.5 
samt för de övriga grupperna tillsammantagna 
36.6, 36.3 och 35.4 %.
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Vuosityönteki jäin ja palkkasummien jakaantumi­
nen eri vakuutusmuotojen mukaan esitetään seu- 
raavissa yhdistelmissä.
Huru ärsarbetama och lönesummorna fördelade 
sig pä olika försäkringsformer belyses i följande 
sammanställningar.
Ammattiryhmät — Yrkes grupper
Teollisuus —  Industri (I—X IH ) ___
Eakennustoiminta —  Byggnadsverk-
samhet (XIV) ......................... .......
Maatalous —  Lantbruk (XV) ..........
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- och
flottningsarbeten (XVI) ..................
Liikenne ja  kauppa —  Samfärdsel och
handel (X V H -X V IH ) .........
Muut ryhmät — övriga grupper (X IX
—X X I) ...............................................
Yhteensä — Summa
Vuosityöntekljäin luku —  Antal ärsarbetare 
Pakoll. vakuutus Täyd. vakuutus
Oblig. försäkrlng Fullsfc. törsäkring
1937 
69 830
1938 
62 812
1939
62 059
1937
165 639
1938 
175 239
1939 
173 231
18 411 
107 048
19 208 
102 549
22 462 
86 816
40 802 
38 905
41 232 
48 054
40 869 
52 353
8 385 6115 4 712 70 525 69114 52 160
40 108 40 012 40 723 49 477 49 072 53 131
50 891 
294 673
47 658 
278 354
44 999 
261 771
41447 
406 795
48 415 
431126
51 410 
423154
Palkkojen summat —  Lönesummor 
1000 mk
Ammattiryhmät Yrkesgrupper Pakoli. vak. ■—-Oblig. försäkr. Täydell. vak .— Fullst.försfikr.
1937
Teollisuus —  Industri (I—X II) . . . .  812 625
Eakennustoiminta — Byggnadsver-
samhet (XIV) .................................  241591
Maatalous —  Lantbruk (XV) .......... 630 508
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och
flottningsarbeten (XVI) ................  87 976
Liikenne ja  kauppa —  Samfärdsel
och handel (XVII—X VIII) .......... 469 794
Muut ryhmät —  övriga grupper (X IX  
—X X I) ............................................. 365 827
Yhteensä — Summa 2 608 321
1938 
835 777
1939 
819 042
1937
2 167 022
1938
2 370 985
1939
2 407 459
287 097 
612 677
324 540 
602 390
531 777 
270 389
615 069 
347 535
644 267 
401 229
74 696 53 578 798 036 827 473 626 020
504 561 529 934 . 589 127 682 317 755 003
362 408 
677 216
380 526 
2 710 010
375 998 
4 732 349
443 731 
5 287110
493 172 
5 327150
Pakollisen vakuutuksen osuus vuosityöntekijäin 
kokonaisluvusta on siten vuosi vuodelta alentunut,
50.1 % :sta vuonna 1936 42.0 %  :iin vuonna 1937,
39.2 % :iin  vuonna 1938 ja  38.2 % :iin  vuonna 1939. 
Vähentyminen kohdistuu ensi sijassa maatalouteen 
ja  „muihin ryhmiin” , joiden suhdeluvut ovat alen­
tuneet vastaavasti 81.9: stä ja  64.B: stä vuonna 1936 
73.3:een ja  55.l:een vuonna 1937, 68.i:een ja 
49.9:ään vuonna 1938 ja  62.4:ään ja  46.7:ään 
vuonna 1939.
Den obligatoriska forsakringens andel av totala 
antalet Srsarbetare har sSlunda Sr for Sr nedgStt, 
frSn 50.1 % Sr 1936 till reap. 42!o % Sr 1937,
39.2 %  Sr 1938 och 38.2 %  Sr 1939. Minskningen 
hanfor sig framst till lantbruket och „ovriga grup­
per” , i vilka grupper proportionstalen nedgingo f  rSn 
resp. 81.9 och 64.5 Sr 1936 till 73.3 och 55.1 Sr 
1937, 68.1 och' 49.9 Sr 1938 och 62.4 och 46.7 
Sr 1939.
III. Tapaturmat ja niiden johdosta 
menetetyt työpäivät.
Työtapaturmien koko luku sekä invaliditeetti- 
ja kuolemantapausten luvut eri elinkeinohaaroissa 
vuosina 1937— 39 esitetään seuraavassa yhdistel­
mässä, joka on laadittu liitetauluihin I sisältyvien 
tietojen perustuksella. Huomattava on, että sotata- 
paturmia ei ole sisällytetty näihin lukuihin. Niitä' 
sattui vakuutusvelvollisten työnantajain töissä' 
vuonna 1939 yhteensä 80, joiBta 6 oli invalidi- 
teetti- ja  41 kuolemantapausta.
III. Antalet olycksfall och pä grund av 
dem förlorade arbetsdagar.
Totala antalet olycksfall samt antalet inva- 
liditets- och dödsfall inom olika näringsgrenar 
under ären 1937— 39.framgär av följande samman- 
ställning, som uppgjorts pä grundvalen av upp- 
gifter i tabellbilagoma I. Att märkä är, att 
krigsolycksfalien icke inräknats i dessa tai. Antalet 
sädana var i försäkringspliktiga arbetsgivares ar- 
beten är 1939 inalles 80, av vilka 6 invalidi- 
tetsfall och 41 dödsfall.
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Ammattiryhmät —  Yrkesgrupper
Teollisuus —  Industri (I—X III) ..........
Rakennustoiminta — Byggnadsverksam-
het (XIV) .............................................
Maatalous —  Lantbruk (XV) ..............
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flott-
ningsarbeten (XVT) .............................
Liikenne ja kauppa — Samfärdsel och
handel (XVII—XVIII) .....................
Muut ryhmät — Övriga grupper (X IX—
X X I) .......................................................
Yhteensä — Summa
19.3 %, invaliditeettitapausten luku 9.8 %  ja  kuo­
lemantapausten luku 14.1 %  suurempi kuin vuonna 
1936. Sen jälkeen nämä luvut ovat alentuneet, 
vuonna 1938 vastaavasti 5.0, 7..0 ja  14.8 % sekä 
vuonna 1939 13.6, 4.7 ja  9.7 %. Viimeksi mainit­
tuna vuonna tapahtunut vähennys kohdistuu pää­
osaltaan vuoden viimeiseen neljännekseen, jolloin 
kutsunnat sotapalvelukseen aiheuttivat vähennystä 
työvoiman käytössä useimmissa ammattiryhmissä.
Tapaturmien jakaantuminen vahingoittuneiden 
sukupuolen mukaan näkyy taulukosta A siv. 6*—7*, 
erikseen 21 pääammattiryhmässä.
Kaikista vahingoittuneista oli vuonna 1937 
14.8 %, 1938 16.1 ja 1939 17:0 %  naisia. Teolli­
suudessa naisten osuus kaikkina kolmena vuotena 
oli n. 20 %, maataloudessa n. 27 %. Naisia koh­
danneista tapaturmista 1.5—1.9 %  johti invalidi- 
teettiin ja 0.2—0.3 %  vahingoittuneen kuolemaan, 
vastaavien suhdelukujen vaihdellessa miesten osalta 
1.6 ja 1.8 % :n  sekä 0.5 ja  0.8 % :n  välillä.
Tapaturmien luku Invaliditeetti- Kuoleman­
Antal olyeksfall tapauksia tapauksia
Invaliditetefall Dodsfall
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
16 688 15 849 14 698 356 333 323 70 77 80
6 323 6 969 7 302 102 108 140 38 42 36
8 585 9 026 8 123 186 163 178 44 41 30
13 177 10 584 6 733 114 89 46 37 36 22
5 989 5 608 4 574 65 87 52 91 42 49
1851 1961 1 765 39 22 25 11 10 7
52 61S 49 997 43195 862 802 764 291 248 224
iku oli Ar .1937 var totala antalet olyeksfall 19.s
antalet invaliditetsfall 9.8 %  oeh antalet dödsfall
14.1 %  större än är 1936. Därefter ha dessa 'tal 
nedgätt, är 1938 med resp. 5.0, 7.0 oeh 14.8 % 
samt är 1939 med 13.6, 4.7 oeh 9.7 %. Nedgängen 
under det sistnämnda äret hänför sig huvudsakligen 
tili ärets sista kvartal, dä inkallelserna tili militär- 
tjänstgöring vällade en minskning i sysselsätt- 
ningen inom flertalet yrkesgrupper.
Olyeksfallens fördelning efter de skadades kön 
framgär .av tabell A p& sid. 6*—7*, särskilt för var 
oeh en av de 21 huvudyrkesgrupperna.
Av heia antalet skadade bildade kvinnoma är 
1937 14.8 %, 1938 16.1 och 1939 17.0 %. Inom 
industrin var kvinnomas andel under _ alia de tre 
ären ungefär 20 %, inom lantbruket 27 %. Av de 
olyeksfall, som drabbat kvinnor, ledde 1.5—1.9 % 
tili invaliditet oeh 0.2—0.3 %  tili den skadades 
död, i fräga om männen växlade motsvarande 
proportionstal mellan 1.6 och 1.8 % samt 0.5 och 
0.6 %.
Tapaturmien sekä erikseen invaliditeetti- ja  kuo­
lemantapausten lukuisuus 1000 vuosityöntekijää 
kohden ilmenee 21 pääammattiryhmän osalta tau­
lukosta B. Siitä nähdään, että sellaisia tapatur­
mia, joiden johdosta suoritettiin korvausta yli 
200 markkaa, vuonna 1937 sattui 75.0 1 000 vuosi- 
työntekijää kohden (edellisenä vuonna 71.9); 
vuonna 1938 tämä luku aleni 70.5 :een ja vuonna 
1939 63.0: aan. Eri ammattiryhmistä metsä- ja 
uittotyöt yleensä osoittivat suurinta tapaturma- 
tiheyttä, vastaavasti 167.0, 140.7 ja 118.4 °/oo- 
Invaliditeettitapausten lukuisuus oli vuonna 1937
1.2 1 000 vuosityöntekijää kohden (1936 1.3) ja 
vuosina 1938 ja  1939 l . i . Kuolemantapausten 
lukuisuus oli vuosina 1937 ja . 1938 sama kuin 
vuonna 1936, 0.4 °/oo> mutta vuonna 1939 vähän 
alempi, 0.3 o/,,,,.
Paitsi frekvenssilukuja on eri toiminta-aloilla 
vallitsevan tapaturmavaaran suuruuden valaisemi­
seksi laskettu n. s. graviteetti- eli vaikeuslukuja
Olycksfallsfrekvensen samt särskilt invaliditets- 
oeh dödsfallsfrekvensen per 1 000 ärsarbetare be- 
lyses med fördelning pä 21 huvudyrkesgrupper i 
tabell B. Tabellen utvisar, att frekvensen av de 
olyeksfall, för vilka i skadeständ erlagts över 200 
mark, är 1937 var 75.0 per 1 000 ärsarbetare 
(föregäende är 71.9); är 1938 nedgick detta tai 
tili 70.5 och är 1939 tili 63.0. Av de olika yrkes- 
grupperna .uppvisar skogs- oeh flottningsarbetena 
i allmänhet den största olycksfallsfrekvensen, resp. 
167.0, 140.7 oeh 118.4 o /^ . Inväliditetsfalls-
frekvensen var är 1937 1.2 per 1 000 ärsarbetare 
(1936 1.3) oeh ären 1938 oeh 1939 l . l . Döds­
fallsfrekvensen var ären 1937 och 1938 densamma 
som är 1936, 0.4 O/qq, men är 1939 nägot lägre, 
0.3 °/oo-
Utom frekvenstal har för belysande av olycks- 
fallsriskens storlek inom olika verksamhetsarter 
uträknats s. k. gravitéis- eller svärhetstal, pä grund-
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A. Tapaturmat, jaettuina vahingoittuneen sukupuolen mukaan. —
Les accidents répartis d ’après le
Ammattiryhmä — Yrkesgrupp 
Industrie1)
Tapaturmia kaikkiaan —  Oiycksfall inalles 
Total des accidents
Miehiä — Män 
Hommes
Naisia —  Kvinnor 
Temmes
Yhteensä —  Summa 
Total
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
I. Malminnosto ja -rikastuttaminen — 
Malmuppfordring och -anrikning . .. 243 127 135 5 2 4 248 129 13911. Sulatot- y. m. s. metallien jalostus­
laitokset — Smält- m. fl. dyl. metall- 
förädlingsverk ................................. 782 856 857 68 106 140 850 962 997lii. Konepajat — Mekaniska verkstäder 2 256 2 547 2 262 120 148 148 2 376 2 695 2 410IV. Hienompi koneteollisuus — Finare 
maskinindustri................................. 40 35 27 7 9 11 47 44 38V. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus 
—■ Sten-, 1er-, glas- och torvindustri 1425 1579 1562 177 163 160 1602 1742 1722VI. Kemian teollisuus — Kemisk Industri 135 101 141 65 55 71 200 156 212VII. Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — 
Lader-, gummi- och härindustri . . . 270 281 279 103 94 106 373 375 385
Vili. Kutoma- ja vaatetavarateollisuus — 
Textil- och beklädnadsvaruindustri 241 267 273 550 520 472 791 787 745IX. Paperiteollisuus —  Pappersindustri .. 1360 1315 1140 254 229 256 1614 1544 13%X. Puuteollisuus — Träindustri . ; ....... 5 562 4 426 3 871 1522 1223 1102 •7 084 6 649 4 973XI. Ravinto- ja nautintpaineteollisuus — 
Närings- och njutningsämnesindustri . 671 803 746 445 528 501 1116 1331 1247
X ll. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto- 
teollisuus —  Belysnings-, kraftöver- 
förings- och vattenledningsindustri 286 310 306 10 11 12 296 321 318XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus — Gra- 
fisk m. m. dyl. industri .................. 59 76 72 32 38 44 91 114 116
XiV. Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten 5 963 6 519 6 890 360 450 412 6 323 6 969 7 302
XV. Maanviljelys' ja sen sivuelinkeinot 
sekä kalastus —  Jordbruk och dess 
binäringar samt fiske...................... 6 287 6 546 5 964 2 298 2 480 2159 8 585 9 026 8123
XVI. Metsä- ja uittotyöt —  Skogs- och 
flottningsarbeten .................................... 13 045 10 494 6 656 132 90 77 13 177 10584 6 733
XVII. Kuljetus, lastaus ja purkaminen —- 
Transport, lastning och lossning . .. 4818 4 262 3 462 240 263 203 5 058 4 525 3 666
XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet —  Han­
dels- och nederlagsrörelse ............... 668 768 650 263 325 259 931 1083 909
XIX. Ravintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, 
terveydenhoitolaitokset ja kotitalous­
työt — Restaurant-, hotell-, o. a. 
dyl. rörelse, hälsovardsinrättningar 
och husliga arbeten ........................ 183 119 106 1008 1201 1074 1191 1320 1180
XX. Palokunta ja järjestysmiehet — 
Brandkär och ordningsmän ........... 15 23 12 15 23 12
XXl. Kuntien erittelemättömät työt sekä 
erinäiset liikkeet ja ammatit — Icke 
specificerade kommuunia arbeten 
samt diverse företag och yrken . . . . 519 490 430 126 128 143 645 618 573
Kaikkiaan — Inalles — Total 44 8281 41 934 35 841 7 786 8 063 7 354| 52613 49 997 43195
tapaturmien, aiheuttaman työajan menetyksen pe­
rustuksella. Työajan menetys on laskettu osittain 
sairauden ja väliaikaisen invaliditeetin kestämis- 
ajan nojalla, siten että tämä, vähennettynä täy­
dellisiksi (100% : n) työkyvyttömyyspäiviksi, on
muunnettu työpäiviksi kertomalla :11a, osittain *)
valen av den arbetstid, som tili följd av olycks- 
fallen g&tt förlorad. Denna har beräknats dels 
pä grund av antalet sjukdagar och dagar av tem­
porär invaliditet, vilka, reducerade tili dagar av 
100 % : s arbetsoförm&ga, förvandlats tili arbets-
dagar genom multiplikation med dels pä grund
365
*) Traduction des rubriques, voir p. 44.
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Olyoksfallen fördelade efter den skadades kön. 
eexe de Ia victime.
Invalidlteettitapauksia — Invallditetsfall 
Cas d’invalidité
Kuolemantapauksia —  Dödsfall 
Cas mortels
Miehiä —  Hän Naisia —  Kvinnor 
Femmes
Yhteensä —  Summa 
Total
Miehiä —  Män 
Hommes
Naisia —  Kvinnor 
Femmes
Yhteensä —  Summa 
Total
1987 1 1938 1939 1 1937 1 1938 1930 1937 1938 1939 1937 1 1938 1939 1937 1938
1939 1937 1 1938 1939
5 l i
t
8 — — — 5 n 8 3 3 2 — — — 3 3
2
11
49
17
41
11
39
1
3
1
3
•5
1
12
52
18
44
16
40
4
9
4
11
2
16 — —
1 4
9
4
11
. 3 
16
1 __ 1 — — — 1 — 1 — — — — — —
— — —
24
4
33 37
3
10
1
— 1
2
34
5
33 38
5
5
1
13 14
1 —
—
l
5
1
13 14
2
11 8 4 1 2 4 12 10 8 — — 1 1 — — 1
— 1
4
26
130
6
23
108
5
28
103
7
8 
34
7
11
41
9
6
27
11
34
164
13
34
149
14
34
130
2
7
25
2
11
18
1
8
16
2
1
1
4
2
1
1
4
8
26
3
11
22
3
9
17
14 8 13 4 4 8 18 12 21 6 3 6 — 1 1 6 4
7
7 6 4 ____ — 2 7 6 ' 6 4 5 6 — — — 4
5 6
1
99
3
105
1
136 3 3
1
. 4
1
102
3
108
2
140 38
1
41 34
—
1 2 38
1
42 36
146 132 139 40 31 39 186 163 178 35 31 27 9 10 3
44 41 30
113 88 45 1 1 1 114 89 46 35 35 22 2 1 37 36 22
49 70 43 4 2 2 53 72 45 80 36 46 3 1
1 83 36 47
6 10 5 6 5 2 12 16 7 6 6 1 2 — 1 8 6 2
4 2 2 20 8 7 24 10 S 2 a a 3 4 5 6 4
1 1 1 1 1 1
1C
711
É
67«
12
64« 14' m
£
m
U
86!
12
!| 802
1£
764
£
26'
i
22«\\ 201 i24 22 IS C291
4
24«
2
224
lopullisesti määrättyjen työkyryttomyyspr (»senttien, 
nojalla, edellyttäen, että kukin työkyvyttömyys- 
prosentti aiheuttaa 80 työpäivän tappion, sekä 
osittain kuolemantapausten luvun nojalla, edellyt­
täen, että kukin kuolemantapaus aiheuttaa 6 000 
työpäivän eli 20 jälellä olevan työvuoden tappion.
av summa slutligt fastställd invaliditetsptocent, 
under antagande av att varje invaliditetsprocent 
medför en framtida arbetstidsförlust av 60 dagar, 
»nmt dels pä grund av antalet dödsfall, under 
antagande av att ett dödsfall förorsakar en för- 
lorad äterstäende aktivitetstid av 20 är eller 6 000 
arbetsdagar.
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B. Tapaturmien tiheys 1 000 vuosityöntekijää Tcohäen. —  Olyolcsfallsfrékvensen per 1 000 ärsarbetare. 
fréquence des accidents par 1 000 années-ouvrier.
Ammattiryhmä —  Yrkeagrnpp 
Industrie
Tapaturmia
Olyckafall
Accidents
Invaliditeettl- 
tapauksia 
Invalid] tctefall 
Cas d'invalidité
Kuolemantapauksia 
Dödsfall 
Cas mortels
1937 1 1938 1939 1937 1 1938 1989 1937 1 1938 1989
143.S 92.4 130.9 2.9 7.9 7.5 1.7 2.1 1.9
69.1 88.4 84.4 1.0 l.e 1.3 0.3 0.4 0.3
77.1 73.6 69.8 1.7 1.2 1.1 0.3 0.3 0.5
33.5 25.7 18.1 0.7 0.5 —
107.5 111.5 102.8 2.3 2.1 2.3 0.3 0.8 0.8
57.2 40.0 51.5 1.4 1.2 0.3 — 0.5
25.7 27.2 25.9 0.8 0.7 0.5 0.1 — O.i
19.0 18.9 18.0 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 O.i
63.3 62.9 60.1 1.3 1.4 1.5 0.3 0.4 0.4
135.0 115.5 110.6 3.1 3.0 2.9 0.5 0.6 0.4
48.4 54.6 48.1 0.8 0.5 0.8 0.2 0.2 0.3
53.8 53.6 49.6 1.3 1.0 0.9 0.7 0.8 0.9
11.2 13.2 14.3 0.1 0.4 0.3 __ o.i _
106.8 115.3 116.3 1.7 1.8 2.2 0.7 0.7 ' 0.6
68.8 59.9 68.4 1.3 1.1 1.3 0.3 0.3 0.2
167.0 140.7 118.4 1.4 1.2 0.8 0.6 0.5 0.4
131.1 116.7 91.7 1.4 1.9 1.1 2.1 0.9 1.2
18.2 21.5 16.8 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 O.O
17.1 17.8 16.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
14.9 25.3 12.5 1.0 — 1.0 — — 1.0
29.9 29.7 26.4 0.6 0.6 0.7 0.3 0.2 0.1
75.0 70.6 63.0 1.2 1.1 1.1 . 0.4 0.4 0.8 1
III.
IV.
VI. 
VII.
VIII.
IX.
X. 
XI.
XII.
XIII.
xrv.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
I. Malminnosto ja -rikastuttaminen — 
Malmuppfordring och -aniikning . . .
II. Sulatot- y. m. s. metallien jalostus­
laitokset — Smält- m. fl. dyl. metall-
förädlingsverk ........... •.....................
Konepajat — Mekaniska verkstäder 
Hienompi koneteollisuus — Finare
maskinindustri.................................
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus 
— Sten-, ler-, glas- och torvindustri 
Kemian teollisuus — Kemisk Industri 
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — 
Läder-, guniini- och härindustri . . .  
Kutoma- ja vaatetavarateollisuus — 
Textil- och beklädnadsvaruindustri 
Paperiteollisuus — Pappersindustri ..
Puuteollisuus — Träindustri ...........
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — 
Närings- och njutningsämnesindustri 
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto- 
teollisuus — Belysnings-, kraftöver- 
förings- och vattenledningsindustri 
Graaiillinen y. m. s. teollisuus — Gra-
fisk m. m. dyl. industri..................
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten 
Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot 
sekä kalastus — Jordbruk och dess
binäringar samt fiske......................
Metsä- ja uittotyöt ■— Skogs- och
flottningsarbeten .............................
Kuljetus, lastaus ja purkaminen —■ 
Transport, lastning och lossning . . .  
Kauppa- ja varastoliikkeet — Han­
dels- och nederlagsrörelse ...............
Ravintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, 
terveydenhoitolaitokset ja kotitalous­
työt — Restaurant-, hoteE- o. a. dyl. 
rörelse, hälsovärdsinrättningar och
husUga arbeten ...............................
Palokunta ja järjestysmiehet —
Brandkär och ordningsinän ...........
Kuntien erittelemättömät työt sekä 
erinäiset liikkeet ja ammatit — Icke 
specificerade kommunala arbeten 
samt diverse löretag och yrken . . . .  
Kaikkiaan — Inalles — Total
Täten laskettuna- on, niin kuin Eitetauluista I 
käy selville, vuosina 1937— 39 sattuneiden tapa­
turmien aiheuttamaksi työajantappioksi saatu vas­
taavasti 4.0, 3.6 ja  3.3 milj. työpäivää. SEtä vas­
taavasti l . i ,  l.o ja  1.0 milj. oli aiheutunut sai­
raudesta, 1.2, l . l  ja  l . i  milj. invaEditeetista ja
1.7, 1.6 ja  1.3 mBj. kuolemasta. Menetettyjen 
työpäivien koko luvusta tuE sairauden osaEe 27.3,
P& detta salt beraknat har, sitsom av tabeU- 
bilagoma I framg&r, for firen 1937—39 erh&lEts 
en arbe.tstidsforlust av resp. 4.0, 3.6 och 3.3 milj. 
arbetsdagar. Av densamma hade resp. l .l , l.o 
och l.o milj. foranletts av sjukdom, 1.2, l . i  och
l.i  milj. av invaEditet och 1.7, 1.5 och l.s  milj. 
av den skadades dod. Av totala antalet forlorade 
arbetsdagar kom under de oEka &ren resp. 27.3,
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C. Tapaturmien vaikeus. —  Olycksfaliens gravitet. — Gravité des accidents.
A m m a t t i r y h m ä  —  Y r k e s g r u p p  
I n d u s t r i e
Menetettyjä työpäiviä —  FÖrlorade arbetedagar 
Journées perdues
vuosityöntekljää
kohden
per Arsarbetare 
par ann6e-ouvrier
tapaturmaa kohden 
per olycksf ali 
par accident
1937 1938 1 1930 1937 1 1938 1 1939
19.3 35.5 22.0 135 384 168
4.1 6.0 4.8 59 68 57
5.2 4.7 5.6 67 64 80
l.i 0.5 0.7 33 19 39
7.5 10.4 9.6 70 93 94
4.3 0.6 8.2 75 16 159
2.2 1.2 1.5 84 42' 59
1.3 1.2 1.3 68 62 73
5.0 6.1 6.0 79 96 100
10.2 9.3 8.2 76 81 74
3.4 2.5 3.8 71 45 79
7.6 7.7 8.1 142 144 164
0.4 1.’ 0.9 38 102 63
8.3 8.8 8.5 77 76 73
5.2 4.6 4.8 88 76 83
7.8 6.7 5.5 47 48 46
17.6 10.7 10.9 134 91 119
1.6 1.6 0.7 90 73 45
1.2 1.0 0.7 72 54 46
1.0 0.4 7.8 68 15 619
3.3 2.6 2.0 111 89 76
5.7 5.0 4.8 76 72 77
I. Malminnosto ja -rikastuttaminen — Malmuppfordring
och -anrikning ..................................................................
II. Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset — Smält- m. fl. 
dyl. metalliörädlingsverk ..................................................
III. Konepajat — Mekaniska verkstäder.................................
IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri.........
V. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, ler-, glas-
och torvindustri ................................................................
VI. Kemian teollisuus — Kemisk industri...........................
VII. Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — Lader-, gummi- och
härindustri...............: .................................................
VIII. Kutoma- ja vaatetavarateollisuus — Textil- och bekläd-
nadsvaruindustri................................................................
IX. Paperiteollisuus — Pappersindustri.................................
X. Puuteollisuus — Träindustri...........................................
XI. Bavinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njut-
ningsämnesindustri............................................................
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belys- 
nings-, kraftöveriörings- och vattenledningsverk .........
XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl.
industri...............................................................................
XIV. Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet......................
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jord-
bruk och dess binäringar samt fiske...............................
XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten . . . . .
XVII. Kuljetus, lastaus ja purkaminen — Transport, lastning
och lossning........................................................................
XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet — Handels- och nederlags-
rörelse .................................................................................
XIX. Ravintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoitolaitok- 
set ja kotitaloustyöt — Restaurant-, hotell- o. a. dyl.
rörelse, hälsovärdsinrättningar och hemhushäll....... .
XX. Palokunta ja järjestysmiehet.— BrandkäT och ordnings-
m än .................................................................................
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja 
ammatit •— Icke spocifieerade kommunala arbeten samt
diverse företag och vrk en ................................................
Kaikkiaan — Inalles — Total
27.9 ja  27.3 %, invaliditeetin osalle 28.8, 30.5 ja
32.2 %  ja  kuoleman osalle 43.4, 41.6 ja  40.6 %. 
Miten menetettyjen työpäivien kokonaisluku ja­
kaantui eri elinkeinohaarojen osalle, näkyy seuraa- 
vasta yhdistelmästä.
27.9 och 27.3 % pä sjukdom, 28.8, 30.5 och 32.2 % 
pä invaliditet och 43.4, 41.6 och 40.5 %  p& den 
skadades' död. Huru antalet förlorade arbetsdagar 
fördelade sig pä olika näringsgrenar, framgäx av 
efterföljande sammanställning.
Ammattiryhmät —  YrkeBgrupper
Teollisuus — Industri (I—X III) .........................
Rakennustoiminta —  Byggnadsverksamhet (XIV)
Maatalous — Lantbruk (XV) .................................
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten
(XVI) .................. ; ..................................................
Liikenne ja  kauppa — Samfärdsel och handel(xvn—xvni) ...............................
Muut ryhmät —  övriga grupper (XIX—X X I) ..
Yhteensä — Summa
Menetettyjä työpäiviä —-  Förlorade arbetsdagar
1937 1938 1939
1 243 458 1 238 141 1 211 846
488 837 529 141 536 601
757 022 689 120 673 471
613 153 503 175 311 841
761 805 493 030 476 190
158 525 126 558 105 190
4 022 800 3 579 165 3 315 139
5470— 43 2
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D. Tapaturmien luku ja menetetyt työpäivät vakuutusmuodon mukaan. — -
Nombre des accidents et des journées
Tapaturmien liiku —  Antal olycfcsfall —
A m m a t t i r y h m ä  —  Y r k e a g r u p p  
I n d u s t r i e
I. Malminnosto ja -rikastuttaminen — Malmuppfordring
och -anrikning ..................................................................
II. Sulatot y. m. s. metallien jalostusiaitokset — Smält- m. fi. 
dyl. metallförädlingsverk .................................................
III. Konepajat — Mekaniska verkstäder.................................
IV. Hienompi koneteollisuus — Finare masMnindustri.........
V. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, ler-, glas-
och torvindustri ................................................................
VI. Kemian teollisuus — Kemisk industri...........................
VII. Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — Läder-, gummi- och
harindustri.........................................................................
VIII. Kutoma- ja vaatetavarateollisuus — Textil- och bekläd-
nadsvaruindustri............................... ' ...............................
IX. Paperiteollisuus — Pappersindustri................................
X. Puuteollisuus — Träindustri...........................................
XI. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njut-
ningsämnesindustri............................................................
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belys- 
nings-, kraitöverförings- och vattenledningsverk .........
XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl.
industri...............................................................................
XIV. Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet......................
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jord-
bruk och dess binäringar samt fiske...............................
XVL Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten.......
XVII. Kuljetus, lastaus ja purkaminen — Transport, lastning
och lossning........................................................................
XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet — Handels- ooh nederlags-
rörelse.................. *............................................................
XIX. Ravintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoitolaitok- 
set ja kotitaloustyöt — Restaurant-, hotell- o. a. dyl.
rörelse, hälsovärdsinrättningar och hemhushäll...............
XX. Palokunta ja järjestysmiehet — Brandkär och orduings-
m än...................................................................................
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja 
ammatit — Icke specificerade kommunala arbeten samt
diverse företag och yrken ................................................
Kaikkiaan — Inalles — Total
Pakollinen vakuutus 
Obligatorisk försäkring 
Assurance obligatoire
Täydellinen vakuutus 
Ï1 unständig försäkring 
Assurance complète
1937 1938 1939 1937 1938 1939
_ _ 248 129 139
133 131 130 717 831 867
469 445 338 1907 •2 250 2 072
21 23 15 26 21 23
437 462 503 1165 1280 1219
29 22 32 171 134 180
94 99 62 279 276 323
120 118 111 671 669 634
222 236 238 1392 1308 1158
1777 972 832 5 307 4 677 4141
361 333 295 755 998 962
67 65 49 229 256 269
23 40 27 68 74 89
1635 1989 1964 4 688 4 980 5 338
4926 4 437 3 465 3 659 4589 4 658
1547 925 609 11630 9659 6124
1042 840 739 4016 3 685 2 926
413 466 342 518 617 567
575 552 437 616 768 743
7 4 4 8 19 8
184 197 176 461 421 397
14 082 12 366 10 368 38 631 37 641 32 827
Kun lasketaan menetettyjen työpäivien luku 
vuosityöntekijää ja  tapaturmaa kohden kussakin 
21 pääammattiryhmässä, saadaan taulukossa C esi­
tetyt vaikeusluvut.
Menetettyjen työpäivien luku vuosityöntekijää 
kohden on vuosi vuodelta alentunut, 5.9:stä 
vuonna 1936 5?7:ään vuonna 1937, 5.o:aan vuonna 
1938 ja  4.8: aan vuonna 1939. Korkeimmat vaara- 
luvut olivat kuten aikaisempina vuosina malminnos­
ton ja  -rikastuttamisen ryhmässä. Muissa ryhmissä 
vaaraluvut olivat paljon pienemmät; niistä tuli ensi 
sijalle kuljetus-, lastaus- ja  purkämistöiden ryhmä, 
ja  sen jälkeen seurasi puuteollisuus. Tapaturmaa
Uträknar man antalet förlorade arbetsdagar per 
ärsarbetare och olycksfall i var oeh en av de 21 
huvudyrkesgruppema, erhällas de i tabell C med- 
delade gravitetstalen.
Antalet fprlorade arbetsdagar per ärsarbetare 
har är för är nedgätt, frän 5.9 är 1936 
tili 5.7 är 1937, 5.0 är 1938 och 4.8 är 1939. 
De högsta risktalen uppvisade, säsom under tidi- 
gare är, gruppen malmuppfordring och -anrik­
ning, Av de övriga grupperna, vilkas risktal voro 
betydligt lägre, kom gruppen transport, lastning 
oeh lossning främst och därefter följde träin- 
dustrin. Proportionstalen för arbetstidsförlusten i
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Antalet olycksfall och förlorade arbetsdagar enligt försäkringsform. .
" perdues répartis selon forme d ’assurance.
Nombre d'accidents Menetetyt työpäivät — Förlorade arbetsdagar - -  Journées perdues
1000 vuosityontekijaa 
kôhden
Per 1000 ârsarbetare 
Par 1000 années- 
ouvriers 
1937—1939
Pakollinen vakuutus 
Obligatorisk försäkring 
Assurances obligatoire
Täydellinen vakuutus 
Fullständig försäkring 
Assurance complète
Vuosity öntekJj ää 
kohden
Per ärsarbetare 
Par année-ouvrieT 
1937—1939
Pak. vak. 
Oblig. fors.
Täyd. vak. 
Fnllafc. fors. 1937 1 1938 1 1939 1937 1938 ! 1939
Pak. vak. 
Oblig. förs.
Täyd.vak. 
Füllst, förs.
123.5 __ _ __ 33 508 49 563 23 417 — 25.5
41.1 .95.2 1 6 156 2 1 3 3 4 9 5 5 2 3 3  874 43 940 47 608 4.9 4.9
56.5 78.4 36 232 25 440 4 4 975 122 563 146 268 147 545 4.7 5.2
19.7 31.5 997 599 860 548 231 631 0.8 0.6
105.2 107.9 32 001 50 567 47 165 79 539 112 071 114266 9.7 9.0
31.2 54.8 3 1 6 7 288 11 412 11 738 2 220 22 313 5.0 4.1
15.3 33.1 6 939 4 8 4 3 2 003 2 4 426 11029 20 729 0.8 2.1
9.5 22.5' 21 795 19 041 11038 3 1 786 29 364 43 622 1.4 1.2
45.6 66.6 17 211 23 036 21672 109 894 125 439 117 747 4.1 6.1
101.2 127.3 191 474 91 640 78149 345 069 363 514 289 545 10.2 9.0
39.3 56.2 .44 394 16 769 23 866 34 5 55 43151 74 284 3.4 3.2
52.3 52.0 20 681 12 453 33 811 21423 33 738 18 382 19.3 5.1
8.5 16.2 308 1 6 4 0 1392 3 1 8 0 9 963 5 862 0.3 1.3
93.0 122.1 115 778 211 456 193 485 373059 317 685 343116 8.7 8.4
43.3 92.6 495 356 389 845 333 090 261666 299 275 340 381 4.1 6.5
160.4 142.9 96541 4 1 0 25 53 246 516 612 462 150 268 595 9.9 6.5
. 67.3 135.5 373 133 142 942 162 945 305 097 270 692 272 124 17.4 -  10.8
14.9 23.2 53 930 48 346 26 188 29 645 3 1 050 1 4 9 33 1.6 1.0
13.6 20.7 50 270 4 4 138 17 742 •35 601 26 873 36 358 1.0 1.0
13.7 19.6 860 33 6 036 162* 323 1 3 9 6 6.3 1.1
20.2 35.1 16 795 19 905 8 727 54837 35 286 34 931 1.6 3.4
44.1 86.4 1 5 0 4 0 1 8 1 1 1 6 5  840 1087  354 2 428 782 2 4 1 3 8 2 5 2 227 785 4.6 5.6
kohden, laskettujen menetettyjen työpäivien luvut 
olivat korkeimmat malminnoston ja -rikastuttami­
sen ryhmässä sekä valaistus-, voimansiirto- ja vesi- 
j ohtoteollisuudessa.
Missä määrin vaaraluvut eroavat toisistaan, kun 
ne lasketaan erikseen kummassakin vakuutusmuo­
dossa, esitetään taulukossa D. Taulukosta ilmenee, 
että tapaturmien lukuisuus 1 000 vuosityöntekijää 
kohden melkein kaikissa ammattiryhmissä on huo­
mattavasti pienempi pakollisessa vakuutuksessa. 
Sen sijaan menetettyjen työpäivien luvuissa vuosi- 
työntekijää kohden ei ilmene tällaista eroavai­
suutta, vaan päinvastoin monessa ammattiryhmässä
medeltal per olycksfall voro högst i grupperna 
malmuppfordring ooh -anrikning samt belysnings-, 
kraftöverförings- och vattenledningsverk.
I vilken mfin risktalen förete skiljaktigiheter, dä 
de uträknas särskilt inom de olika försäikringsfor- 
mema, framgär av tabell D. Av tabellen fram- 
gär, att antalet olycksfall per 1 000 ärsarbetare i 
nästan alla yrkesgrupper är betydligt lägre inom 
den obligatoriska försäkringen. Däremot företer 
antalet förlorade arbetsdagar per ärsarbetare icke 
en sädan skiljaktighet, utan risktalet är tvärtom 
i mänga yrkesgrupper högre inom den obligato-
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vaaraluku on pakollisessa vakuutuksessa korkeampi 
kuin täydellisessä, vaikka se keskimäärin kaikissa 
ammattiryhmissä on edellisessä jonkin verran 
alempi.
riska försäkringen än inom den fullständiga, ehuru 
medeltalet iör alla yrkesgrupper i  den forra är 
nägot lägre.
IV. Vahingonkorvaukset.
. Liitetauluissa II  esitetään vakuutusyhtiöiden 
myöntämien vahingonkorvausten määrät erikseen 
pakollisessa ja  täydellisessä vakuutuksessa ja, ku­
ten aikaisemmin, jaoiteltuina suoritettuihin kor­
vauksiin ja lopullisesti määrättyjen elinkorkojen 
pääoma-arvoihin. Täydellisessä vakuutuksessa suo­
ritetut määrät on jaettu „pakollisiin” , joilla tar­
koitetaan pakollisen vakuutuksen suorituksia vas­
taavia määriä, ja omavastuun osuuteen, joka kä­
sittää enintään 200 markan vahingot sekä 200 
markkaa kutakin vahinkoa kohden muista tapa­
turmista. Seuraavassa yhdistelmässä esitetään kor­
vausmäärien jakaantuminen vakuutusmuodon mu­
kaan eri elinkeinohaaroissa.
IV. Skadest&nden.
I tabellbilagorna II  meddelas uppgifter om de 
av forsakringsbolagen beviljade ersattningarnas 
belopp, sarBkilt for den obligatoriska och den full- 
standiga forsakringen och, sasom tidigare, med 
uppdelning p& utbetalade skadest&nd och de slut- 
liga livrantornas kapitalvarden. Inom den full- 
standiga forsakringen ha de utbetalade beloppen 
uppdelats i „obligatoriska” , vanned avses de be­
lopp, som motsvara utbetalningama vid obligato- 
risk forsakring, och sjalvriskens andel, som om- 
fattar skador p& hogst 200 mark samt 200 mark 
per skada for ovriga olycksfall. Foljande samman- 
stallning visar ersattningsbeloppens fordelning en- 
ligt forsakringsform inom olika naringsgrenar.
Ammattiryhmät Pakollinen vakuutus Täydellinen vakuutus — FullBtändig iöreäkrlng
Yrkesgrupper Obligatorisk försäkilng Kaikkiaan — Inalles
Teollisuus —  Industri (I—
1937 1938 1939 1937 1938 1939
X III) .............................
Rakennustoiminta — Bygg-
5 545 904 4 584 393 4 253 132 16 865 952 18 855 468 17 710 910
nadsverksamhet (XTV).. 1 887 662 3 252 103 2 912 675 5 458 086 6 622 643 7 471 889Maatalous— Lantbruk (XV) 
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs-
4 897 592 5 054 017 4 781 848 2 980 702 5 012 522 6 319 709
och flottningsarb. (XVI) 
Liikenne ja  kauppa — Sam-
1 474 070 799 196 794 331 11 036 053 9 144 256 5 433 175
färdsel och handel (XVTI 
—X VIII) ...................... 3 963 303 2 627 229 1 741 559 5 116 969 5 981 142 5 149 348
Muut ryhmät ■—■ övriga
grupper (X IX —X X I) .. 715 144 696 774 543 681 1 121 939 1175 351 1 243 447Yhteensä — Summa 18 483 675 17 013 712 15 027 226 42 579 701 46 791 382 43 328 478
Täydelliseen vakuutukseen kuuluvien korvausten Den närmare uppdelningen av skadeständen
tarkempi jaoitus esitetään alla. inom den 
nedan.
fullständiga försäkringen meddelas
.  »Pakolliset» korvaukset Omavastuun osuus
»Obligatoriska» skadestind SJälvrlskens andel
Teollisuus — Industri (I—
1937 1938 1939 1937 1938 1939
X III) .............................
Rakennustoiminta —  Bygg-
13 328 572 15 185 826 14 470 381 3 537 380 3 669 642 3 240 529
nadsverksamhet (X IV ).. 4 258 014 5 373 286 6 173 525 1 200 072 1 249 357 1 298 364Maatalous —Lantbruk (XV) 
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs-
2 104 479 3 963 355 4 427 625 876 223 1 049 167 1 892 084
och flottningsarb. (XVI) 
Liikenne ja kauppa —  Sam-
8 493 310 7 045 285 4 092 750 2 542 743 2 098 971 1 340 425
färdsel och handel (XVTI
—x v m )  ........................ 4 061 545 4 974 394 4 320 832 1 055 424 1 006 748 828 516
Muut ryhmät — övriga
grupper (X IX —X X I) .. 831 904 868 816 946 247 290 035 306 535 297 200Yhteensä —  Summa 33 077 824 37 410 962 34 431 360 9 501 877 9 380 420 8 897 118
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Pakollisista korvauksista täydellisen vakuutuk­
sen osuus oli vuonna 1937 €9.7, 1938 73.3 ja 1939
74.2 % ja pakollisen vakuutuksen osuus vastaa­
vasti 30.3, 26.7 ja  25.8 %. Omavastuun osuus 
täydellisen vakuutuksen kuormituksesta oli näinä 
vuosina 22.3, 20.0 ja 15.2 %.
Vahingonkorvausten suhteellinen suuruus palkka­
summiin verrattuna selviää koko kolmivuotiskau­
delta taulukosta E.
Av de obligatoriska skadest&nden var den full- 
standiga forsakringens andel Sr 1937 69.7, 1938
73.3 och 1939 74.2 %  och den obligatoriska for­
sakringens resp. 30.3, 26.7 oeh 25.8 %. Sjálvriskens 
andel av belastningen inom den fullstandiga for- 
sakringen var under dessa &r resp. 22.3, 20.0 
och 15.2 %.
Huru skadestSndsbeloppen stallde sig i forh&l- 
lande till lonesummorna, framg&r for hela tre- 
Srsperioden av tabell E.
E. Vahingonkorvausten määrä 1 000 markan palkkasummaa kohden vuosina 1937—39, mk. —  Skade- 
stämdsbeloppet per 1000 marks lönesumma &ren 1937—39, mk. —  Taux d ’indemnitös par 1000 
marks de la somme de salavres en 1937—39, mks.
Pakollinen 
vakuutus 
Obligato* 
risk för* 
säkring 
Assurance 
obligatoire
Täydell. vakuutus — Eullst. iörsäkr. 
Assurance complete
A m m a t t i r y h m ä  — Y r k e s g r u p p  
I n d u s t r i e
Pakolliset 
korvaukset 
Obligato­
riska ska* 
deständ 
Indemnités 
obligatoires
Työnanta­
jan oma­
vastuu 
Arbets- 
glvarena 
skälvxisk 
Pisque 
propre du 
patron
Kaikkiaan 
Inalles 
En tout
I. Malminnosto ja -rikastuttaminen — Malmuppfordring
27.2 2.2 29.4
II. Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset — Smält- m. fl.
5.2 6.3 2.4 8.7
4.9 5.5 1.6 7.1
IV. Hienompi koneteollisuus — Finaxe maskmindustri.........
V. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, ler-, glas-
4.2
10.6
1.1
9.6
0.7
2.0
1.8
11.6
8.5 4.3 1.2 5.5
VII. Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — Läder-, gummi- och
1.4 2.7 0.8 3.5
VIII. Kutoma- ja vaatetavarateollisuus — Textil- och bekläd-
1.3 1.3 0.6 1.9
4.6 7.1 1.1 8.2
13.3 10.9 2.6 13.5
XI. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njut-
4.2 3.9 1.2 5.1
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belys-
nings-, kraftöverförings- och vattenlednmgsindustri-----
XIII. Graafillinen y.m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl.
15.5
0.4
3.5
1.5
0-7
0.3
4.2
1.8
9.4 8.8 2.1 10.9
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus —■ Jord-
8.0 10.3 3.7 14.0
XVI. Metsä- ja uittotyöt —“Skogs- och flottningsarbeten . . . . .  
XVII. Kuljetus, lastaus ja purkaminen — Transport, lastning
14.2
10.6
8.7
10.1
2.7
2.0
11.4
12.1
XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet — Handels- och nederlags-
1.9 1.3 0.6 1.9
XIX. Ravintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoitolaitok- 
set ja kotitaloustyöt — Restaurant-, hotell- o. a. dyl.
' 1.5 1.2 0.8 1.8
XX. Palokunta ja järjestysmiehet — Brandkär öch ordnings-
6.5 1.6 0.3 1.9
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja 
ammatit — Icke specificeTade kommunala arbeten samt
2.3 3.9 0.8 4.7
Kaikkiaan — Inalles — Total 6.3 6.8 1.8 8.6
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F. Erilaiset vahingonkorvaukset, mk. —' De oliko
Pakollinen vakuutus —  Obligatorisk försäkring —  Assurances
1000 mk:n
VuoBityöntekijää palkkasummaa
Vahingonkorvaukset — Skadest&nd Vahingonkorvausten määrä kohden kohden
Indemnités . Skadeat&ndens belopp Per ärsarbetare Per 1000 mk;s
Montants dés indemnités Par année- lönesumma
ouvrier Par 1000 mks du
total deB salaires
.1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Sairaanhoito — Sjukvàrd — Soins
médicaux........................................ 13.1 16.1 14.1 1.5 1.7 1.3Päiväraha — Dagpenning —■ Indem- o  ouu ou y
nités journalières......... . 6 096 846 5 532 839 4 948 124 20.7 19.9 18.9 2.3 2.1 1.8Väliaikaiset työkyvyttömyyselinkorot
— Temporära invalidlivräntor — 
Rentes viagères temporairement ac-
cordées aux victimes ......... ' 895 810 710 566 629 845 3.0 2.6 2.4 0.4 • 0.3 0.2Lopulliset työkyvyttömyyselinkorot
(paaoma-arvot) —  Slutliga invalid­
livräntor (kapitalvärden) —  Rentes
viagères définitivement accordées 
aux victimes (capitaux réservés) .. 5806 482 5 772 380 5 005 355 19.7 20.7 19.1 2.2 2.1 2.0Jälkeenjääneiden elinkorot (pääoma-
arvot) —  Livräntor tili efterlevande 
(kapitalvärden) —  Rentes viagères 
accordées aux survivants (capitaux 
réservés) ....... 4 473 262 2 877 854 2 697 982 15.2 10.3
Hautausapu —  Begravningshiälp —
Secours d’enterrement ....................... 167 366 116 117 116 817 0.6 0.4 0.5 0.1 0.0Työnantajan suorittama osuus edellä
olevista —■ Av arbetsgivaren erlagd 
andel av de ovanstäende —  Part de 
ceux-ci versée par le patron ....... —2 816 400 —2 471 200 —2 073600 —9.0 —8.9 — 7.9 — 1.1 —0.9 —0.8Enint. 200 mk:n korvaukset — Skade-
stânden pâ högst 200 mk — In­
demnités de 200 mks au plus ..
Vakuutuslaitosten rasitus kaikkiaan —
Försäkringsanstaltemas belastning 
inalles — Charge totale des établis-
sements d’assurance . .. 18483 675 17 013 712 15 027 226 62.7 61.1 57.4 7.1 6.4 5.6
Vahingonkorvausten suhteellinen suuruus 1000 
markan palkkasummaa kohden oli siten pakolli­
sessa vakuutuksessa 6.3 markkaa ja  täydellisessä 
vakuutuksessa 8.6 markkaa. Näitä keskimääriä 
suuremmiksi nousivat kuormitusluvut n. % : ssa 
ammattiryhmistä, käsittäen pakollisessa vakuutuk­
sessa 56.4 %  vuosityöntekijöistä ja 53.1 % palkka­
summasta sekä täydellisessä vakuutuksessa vastaa­
vasti 56.1 % vuosityöntekijöistä ja  55^ 7 %  palkka­
summasta. Suurin pakollisten korvausten suhteelli­
nen määrä oli malminnoston ja -rikastuttamisen 
ryhmässä, 27.2 markkaa 1 000 markan palkkasum­
maa kohden, ja  lähinnä suurin valaistus-, voiman­
siirto ja  vesijohtoteollisuudessa, 15.5 o/w , Qma-
Uen relativa belastningen per 1 000 marks löne- 
summa var sälunda under treärsperioden 1937—39 
ihom den obligatoriska försäkringen 6.3 mark oeh 
inom den fullständiga försäkringen 8.6 mark, över 
medeltalet för alla yrkesgrupper höjde sig be- 
lastningstalen för omkring % av yrkesgruppema, 
omfattande inom den obligatoriska försäkringen
56.4 % av ärsarbetarna och 53.1 % av lönesumman 
samt inom den fullständiga försäkringen resp.
56.1 och 55.7 %. Det högsta relativa beloppet 
„obligatoriska”  skadeständ äterfinnes i gruppen 
malmnppfordring och -anrikning, 27.2 mark per 
1 000 marks lönesumma, och det därnäst högsta i 
belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings-
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skadestânden, mk. —  Les différentes indemnités, mks.
obligatoire Täydellinen vakuutus —  Fullständlg försäkring — Assurance complète
Tapaturmaa kohden 
Per olyckefall 
Par accidents
Vahingonkorvausten määrii 
Skadestindens belopp 
Montants des Indemnités
Vuosityöuteldjää
kohden
Per Aisarhetare 
Par année- 
ouvrier
1000 mk:n 
palkkasummaa 
kohden
Per 1000 mk:s 
lönesumma 
Par 1000 mks du 
total des salaires
Tapaturmaa 
kohden 
Per olycksfall 
Par accidents
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1930
274 362 357 10 908 503 11 065 351 9 678 478 26.8 25.7 22.9 2.3 2.1 1.8 283 294 295
433 448 477 12 338 637 16 145 546 13 796 723 30.4 35.1 32.6 2.6 2.9 2.6 320 402 420
64 58 61 1454 995 1368 240 1 532 802 3.6 3.2 3.6 0.3 0.3 0.3 38 36 47
412 467 483 10 463 341 10 497 267 11 422 862 26.7 ■24.3 27.0 2.2 2.0 2.2 271 279 348
318 233 260 5 382 741 6 611856 4354 667 • 13.2 15.3 10.3 1.1 1.2 0.8 140 176 133
12 9 11 235 807 250 902 211228 0.6 0.6 0.5 0.1 o.o 0.0 6 7 6
-200 -200 -200 — — — — — — — — — — — —
— — — 1 795 677 1 852 220 2 331 718 4.4 4.3 5.5 0.4 0.4 0.4 47 49 71
1313 1377 1449 4 2 5 7 9  701 46 791 382 43 328 478 104.7 108.5 102.4 9.0 8.9 8.1 1 1 0 5 1 2 4 3 1320
vastuun suhteellinen määrä oli täydellisessä vakuu­
tuksessa keskimäärin 1.8 markkaa 1 000 markan 
palkkasummaa kohden. Maataloudessa, metsä- ja 
uittotöissä ja  puuteollisuudessa, joissa omavastuun 
suhteellinen määrä oli suurin, se nousi vastaavasti 
3.r, 2.7 ja 2.6 o/Q^een.
Seuraava yhdistelmä osoittaa kuormituksen suh­
teellisen suuruuden vakuutusmaksujen rinnalla vuo­
sina 1937—39. Kun tässä vertailussa on otettava 
huomioon myös ne korvaukset, jotka vakuutusyh­
tiöt ovat suorittaneet sotatapaturmista, ilmoitetaan 
näiden korvausten määrä 1 000 markan palkkasum­
maa kohden lisäyksenä vuoden 1939 lukuihin.
verk, 15.5 o/M. Självriskens relativa belopp var 
inom den fullständiga försäkringen i medeltal
1.8 mark per 1 000, marks lönesumma. Inom lant- 
bruket, akogs- och flottningsarbeten oeh träin- 
dustrin, i vilka grupper den var störst, steg den 
til! reap. 3.7,' 2.7 oeh 2.6 o /00.
Följande sammanställning visar, hur den re­
lativa belastningen i sin helhet ställde sig vid 
sidan av resp. försäkringspremier ¡tren 1937—39.
vid denna jämförelse även de av försäkrings- 
bolagen erlagda skadeständen för krigsolycksfall 
böra beaktas, meddelas beloppen av dessa skade- 
ständ per 1 000 marks lönesumma som tillägg tili 
siffrorna för är 1939.
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Ammattiryhmät —  Yrkesgrupper
Teollisuus —  Industri (I—XTTT) .........................
Bakennustoiminta —‘Byggnadsverksamhet (XIV) ..
Maatalous —  Lantbruk (XV) .................................
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- ooh flottningsarbeten
(XVI) ......................................... ............................
Liikenne ja  kauppa —  Samfärdsel och handel(xvn—xvni) ...................................
Muut ryhmät — övriga grupper (X IX —X XI) ..
Yhteensä — Summa
Kuormituksen jakaantuminen erilaisten vahin­
gonkorvausten osalle käy selville taulukosta F, 
erikseen kummankin -vakuutusmuodon osalta. 
Tällöin on huomattava, että vahingonkorvauk­
set myös pakollisessa vakuutuksessa on ilmoi­
tettu täysine määrineen ottamatta huomioon työn­
antajan osalle tulevaa määrää (200 mk tapatur­
maa kohden), koska tämä vähennetään asianomai­
sesta vahingonkorvausten kokonaismäärästä. Täy­
dellisessä vakuutuksessa' niiden vahinkojen korvauk­
sia, jotka ovat nousseet enintään 200 markkaan, 
ei ole jaoiteltu erilaisten korvausten mukaan, vaan 
ilmoitetaan niiden kokonaismäärä eri korvausryh- 
mänä.
Jos työnantajan omavastuu jätetään huomioon 
ottamatta, edustivat molemmissa vakuutusmuodoissa 
yhteensä koko kolmivuotiskautena sairaanhoito
23.7 %, päivärahat 31.3 %, invaliditeettikorvaukset 
30.1 %. ja kuolemantapauskorvaukset 14.9 %  mai­
nittujen korvausten kokonaismäärästä. Vuonna 1936 
näiden korvausten osuudet olivat vastaavasti 24.2, 
31.3, 30.1 ja  15.7 %.
Jos lasketaan vahingonkorvausten keskimääräi­
nen suuruus niiden tapausten lukumäärän perus­
tuksella, joissa kysymyksessä olevia korvauksia on 
suoritettu, saadaan seuraavat keskimäärät.
Vahingonkorvaukset Vakuutusmaksut
Skadeständ Försäkringspremler
1000 mk:n palkkkasummaa kohden 
Per 1000 mk:s lönesumma
1937 1938 19391 1937 1938 1939
7.5 7.3 6.8 + 0.3 11.8 11.2 11.0
9.5 10.9 10.7 + 0.2 22.3 22.6 21.8
'8.7 10.6 11.1 — 18.4 18.6 17.1
14.1 11.0 9.2 + 0.3 20.7 18.7 19.6
8.6 7.3 5.4 + 1.1 13.4 12.1 11.7
2.5 2.3 2.0 + 0.O 6.0 8.0 7.3
'8.3 8.0 7.3 + 0.4 14.6 14.0 13.5
Belastningens fördelning pä olika slag av er- 
sättningar anges i tabell F, särskilt för vardera 
försäkringsformen. Härvid är att märka, att 
skadeständen jämväl inom den obligatoriska för- 
säkringen äro uppgivna med sina fulla belopp 
utan avdrag av arbetsgivarens andel (200 mk 
per skada), enär ifrägavarande avdrag göres 
fr&n ersättningamas totalsumma. Inom den full- 
ständiga försäkringen ha ersättningama för de 
skador, som stigit tili högst 200 mark, icke upp- 
delats pä olika slag av skadeständ, utan meddelas 
siimman av dem som en särskild grupp av ersätt- 
ningar.
Om man bortser fr&n arbetsgivarens självrisk, 
utgjorde inom bäda försäkringsformerna tillsajn- 
mantagna under heia treärsperioden sjukvärden
23.7 %, dagpenningarna 31.3 %, invaliditetsersätt- 
ningarna 30.1 % och dödsfallsersättningarna 14.9 % 
av dessa skadeständs totalsumma. Är 1936 voro 
de olika ersättningamas andelar resp. 24.2, 31.3, 
30.1 och 15.7 %.
Beräknar man de olika ersättningamas genom- 
snittliga storlek pä grundvalen av antalet fall, 
i vilka resp. skadeständ utgätt, erhällas följande 
medelvärden för dem.
1936
1937
1938
1939
Sairaanhoito Päiväraha 
Sjukvärd Bagpenning
308 394
282 357
312 422
312 443
Väliaik. työ- 
kyvyttömyys- 
eUnkorot 
Temp, invalid- 
räntor
120 1
1231
1193
1349
Lop. työ­
kyvyttömyys- 
elinkorot 
Slutl. lnvalid- 
livräntor
18 558 
18 875 
20 286 
21 531
Jälk. jään. 
elinkorot 
Livräntor 
tili efterlev.
47 831 
53 858 
57 864 
52 242
Hautausapu
Begravnings-
hjälp
1 312 
1450 
1510 
1570
(Pääoma-arvot —■ Kapitalvärden)
mk
Työkyvyttömyyselinkorkojen vuotuinen määrä oli Det ärliga beloppet av invalidlivräntoma ut- 
keskimäärin vuosina 1937— 39 1 211 mk ja  jälkeen- gjorde i medeltal för ären 1937—39 1211 mk
jääneiden elinkorkojen 4 405 mk kuolinpesää koh- och av efterlevandelivräntoma 4 405 mk per sterb-
den ja  2 040 mk jälkeenjäänyttä elinkoronsaajaa _ hus och 2 040 mk per ersättningsberättigad efter- 
kohden. Sairauspäivää kohden laskettuna sairaan- levande. I  medeltal per sjukdag utgjorde sjuk-
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hoito oli keskimäärin 11.9, päiväraha 15.7 sekä 
väliaikainen työkyvyttömyyselinkorko 14.8 mk.
Vuosina 1937—39 tapaturmaisesti kuolleiden hen­
kilöiden jälkeensä jättämät omaiset näkyvät seu- 
raavasta taulukosta.
värden 11.9, dagpenningen 15.7 samt de temporära 
livräntorna 14.8 mk.
De genom olycksfall avlidna personemas efter- 
levande anhöriga framgä av följande tabell.
G. Korvaukseen oikeutetut jälkeenjääneet. —  Ersättningsberättigade efterlevande.
Survivants ayant-droit.
Jälkeenjääneet —  Efterlevande 
Survivants
Tapausten
luku
Antal fall 
Nombre des 
cas
Henkilöiden
luku
Antal personer 
Nombre des 
personnes
1937 1938 1939 1937 1938 1939
Ainoastaan leskivaimo — Endast änka — Seulement yeuve ........................ 51 55 48 51 55 48
Ainoastaan leskimies —  Endast änkling —  Seulement veu f ............................... — — — — — —
Leskimies ia 1 lapsi — AnMing och 1 bam — Veuf et 1 enfant .............. 1 4 1 2 8 2
Leskimies ja 3 t. us. lasta — Ankling och 31. fl. bam — Veuf et 3 enf. ou plus — — 1 — — 4
Leskivaimo ja 1 lapsi —  Änka och 1 bam —  Veuve et 1 enfant.................. 36 23 21 72 46 42
Leskivaimo ja 2 lasta — Änka och 2 bam —  Veuve et 2 enfants................ 25 26 24 75 78 72
Leskivaimo ja 3 t.us. lasta— Änka och 3 eli. fl. bam —  Veuve et 3 enf. ou plus 31 23 10 159 120 53
1 lapsi —  1 bam —  1 enfant .......................................................................................... 9 6 11 9 6 11
2 lasta —  2 bam —  2 enfants ....................................................................................... 4 — 1 8 — 2
3 t. us. lasta —  3 1. fl. bam —  3 enfants ou plus ............................................... 2 1 — 8 3 —
Muita omaisia —  Andra anhöriga —  Autres parents............................................. 24 26 18 35 40 32
Ei ketään — Ingen — Aucun ......................................................................... 108 84 89 — — —
Yhteensä — Summa — Total 291 248 224 419 356 266
Tapaturmaisesti kuolleista oli tämän mukaan
36.8 % yksinäisiä henkilöitä, joilla ei ollut elätet­
täviä omaisia, 20.2 % jätti jälkeensä vain lesken,
28.7 % lesken ja  yhden tai useamman lapset,
4.6 % vain lapsia ja  8.9 % muita omaisia. Kuta­
kin korvaukseen oikeutettua kuolinpesää kohden 
tuli keskimäärin 2.2 sekä kutakin kuolemantapausta 
kohden 1.4 henkilöä.
V. Sairausajan pituus.
Miten tapaturmat jakaantuivat sairausajan pi­
tuuden mukaan, selviää erikseen ohimeneviin vam­
moihin, invaliditeettitapauksiin ja kuolemantapauk­
siin nähden seuraavasta taulukosta H ; sairaus- 
ajaksi on siinä laskettu myös se aika, jolta va­
hingoittuneelle on suoritettu väliaikaista elinkor­
koa.
Tapaturmien koko luvusta oli vuosina 1937—39 
24 296, 24 762 ja  21210 eli keskimäärin 48.2% 
aiheuttanut ohimenevää työkyvyttömyyttä enintään 
2 viikoksi. Niistä vastaavasti 579, 7.11 ja 643 eli 
l .i , 1.4 ja 1.6 % oli sellaisia lieviä tapauksia, 
jotka olivat aiheuttaneet vain sairaanhoidon kor­
vaamisen. Mitä niihin vammoihin tulee, jotka ai­
heuttivat työkyvyttömyyttä tai työkyvyn vähenty-
Av de förolyekade voro i enlighet härmed
36.8 % ensamstäende personer utan anhöriga att 
försörja, 20.2 % efterlämnade endast änka, 28.7 % 
änka och ett eller flere barn, 4.6 % endast ett 
bam och 8.9 % andra anhöriga. I  medeltal kom 
per sterbhus med ersättningsberättigade efter­
levande 2.2 personer samt per dödsfall 1.4 
personer.
V. Sjuktidens längd.
Huru olycksfallen fördelade sig efter sjuktidens 
längd, framgär särskilt för överg&ende skador, 
invaliditetsfall och dödsfall av efterföljande ta­
bell H ; säsom sjuktid har därvid beaktats jäm- 
väl den tid, under Vilken tempoVär livränta utbe- 
talats tili den skadade.
Av heia antalet olycksfall hade 1937—39 resp. 
24 296, 24 762 och 21 210 eller i medeltal 48.2 % 
föranlett övergäende arbetsoförmäga under högst 
2 veckor. Av dem voro resp. 579, 711 och 643 
eller resp. l . i , 1.4 och 1.5 % av heia antalet olycksfall 
sädana lindriga skador, vilka endast föranlett er- 
sättning för sjukvärd. Vad beträffar de skador, 
som förorsakat arbetsoförmäga eller nedsättning
5470— 43 3
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mistä pitemmäksi ajaksi kuin vuodeksi, johtamatta 
kuitenkaan invaliditeettiin, niiden osuus vuosina 
1937—39 oli 1.1 % kaikista tapaturmista.
av aTbetsförmägan under längre tid än ett är 
utan att dock leda till invaliditet, utgjorde de 
under áren 1937—39 i medeltal l . i  %  av samtliga 
olyeksfall.
B. Sairausajan pituus vuosina 19S7—89. — Sjuktidens längd áren 1987—89. —  Durée de la maladie
en 1987—89.
Sairausajan pituus 
Sjuktidens längd 
Durée de la maladie
Kaikkiaan 
Inalles 
En tout
Invaliditeetti- 
tapaukset 
Invalidité tsfall 
Cas d ’invalidité
Kuoleman­
tapaukset 
DödsfaU 
Cas mortels
1Ô37 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Enintään 2 viikkoa — Högst 2 veckor — 2 semaines 
au plus.................................................................. 24 661 24 996 21411 3 9 4 262 225 197
2—4 viikkoa — veckor — semaines ........................ 15554 14150 11886 13 17 7 11 4 11
4—13 viikkoa — veckor — semaines ...................... 9 680 8 318 7 516 58 72 65 11 15 14
13 viikkoa—3 kk. — 13 veckor—6 mân. — 13 se­
maines—6 mois ................................................... 912 840 768 45 51 46 4 3 1
6 kk.—1 vuosi — 6 mân.—1 âr — 6 mois—1 année 728 712 599 155 170 121 3 1
1—2 vuotta — âr — années..................................... 708 573 607 328 235 274 1
2—3 vuotta— âr — années..................................... 370 292 325 203 173 200 _ _
Yli 3 vuotta — Över 3 âr — Au dessus de 3 années 100 116 83 57 75 47 _ _ _
Yhteensä — Summa — Total 52  613 49  »97 4 3 195 862 802 764 291 248 224
Xnvaliditeettitapauksiin nähden huomataan, että 
työkyvyttömyyden aste keskimäärin koko kolmivuo­
tiskautena on 34.4 %  :ssa kaikista invaliditeettita- 
pauksista tullut lopullisesti määrätyksi ensimmäi­
senä vuonna tapaturman jälkeen ja  34.5 % :ssa 
toisena vuonna. Tapaturman jälkeisenä kolman­
tena vuonna päättyi näiden vahinkojen järjestely
23.7 %:ssa, ja  niitä tapauksia, joissa työkyvyttö­
myyden lopullinen aste oli katsottu voitavan mää­
rätä vasta pitemmän ajan kuin kolmen vuoden 
kuluttua tapaturman jälkeen, oli 7.4 %. Pisimmässä 
sairausaikaryhmässä useimmat olivat sellaisia ta­
pauksia, joiden lopullisen asteen asianomaisten va­
kuutuslaitosten lääkärit olivat arvioineet, kun työ­
kyvyttömyyden laajuutta tilastoa päätettäessä ei 
vielä oltu lopullisesti määrätty. Arvioitujen inva- 
liditeettitapausten luku oli vuosina 1937—39 218, 
222 ja  198.
Mitä surmansa saaneiden sairausaikaan tulee, se 
enimmissä tapauksissa oli aivan lyhyt. Vain 
10.5 % : ssa kuolemaan johtaneista tapaturmista 
sairausaika oli pitempi kuin kaksi viikkoa.
Tässä käsitelty sairausaikarylimitys on tehty vä­
hentämättömien sairauspäivien luvun perustuksella, 
s. o. katsomatta siihen, oliko työkyvyttömyys sai­
rausaikana täydellinen vai osittainen. Jos sairaus- 
aika muunnetaan täydellisiksi työkyvyttömyyspäi- 
viksi siten, että kukin päivä, jona työkyky on 
ollut vähentynyt 50 %, lasketaan puoleksi sairaus- 
päiväksi, 25% , neljäsosaksi j.n . e., saadaan tulok­
seksi keskimäärin sellaista tapaturmaa kohden, joka 
on aiheuttanut ohimenevää työkyvyttömyyttä, 21.8,
I  fräga om invaliditetsfallen firmer man, att 
invaliditetsgraden i medeltal under heia treärs- 
perioden i 34.4 % av líela antalet invaliditets- 
skador blivit fastställd under det första áret efter 
olycksfallet och i 34.5 % av samtliga under det 
andra. Under det tredje äret efter olycksfallet 
slutfördes skaderegleringen i fräga om 23.7 % av 
invaliditetsfallen, och de fall, i vilka invaliditeten 
ansetts kunna slutligt fastställas först efter det 
mer än tre är förflutit efter olycksfallet, bildade
7.4 %. I  den längsta sjuktidsgruppen voro de 
fiesta sädana fall, vilkas definitiva ütgäng blivit 
av resp. försäkringsanstalters läkare uppskattad, 
enär densamma vid tidpunkten för statistikens 
avslutande ännu icke var slutligt fastställd. In­
alles var antalet dylika uppskättade invaliditets- 
fall áren 1937—39 resp. 218, 222 och 198.
Vad sjuktiden för de avlidna beträffar, var 
den i det övervägande flertalet fall alldeles kort. 
Blott vid 10.5 % av olycksfallen. med dödlig ut- 
gäng var sjuktiden längre än tvä veckor.
Den här behandlade indelningen i sjuktids- 
grupper har verkställts pä grundvalen av antalet 
oreducerade sjukdagar, d. v. s. oavsett om arbets- 
oförmägan under sjuktiden varit fullständig eller 
partiell. Beduceras sjuktiden tili dagar av full­
ständig arbetsoförmäga sälunda, att var je dag, 
dä arbetsförmägan varit nedsatt med 50 %, räknas 
som en halv sjukdag, med 25 %, som en f  järdedels 
sjukdag o. s. v., erhälles som resultat i medeltal 
per olyeksfall, som föranlett övergäende arbets-
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invaliditeettitapausta kohden 229.1 ja kuoleman­
tapausta kohden 8.0 päivää eli keskimäärin kutakin 
tapaturmaa kohden 25.2 sairauspäivää. Vähennet­
tyjen sairauspäivien kokonaismäärästä, joka vuonna 
1937 oli 1 358 287, vuonna 1938 1 217 094 ja vuonna 
1939 1 101 374, kohdistui keskimäärin 87.9 % tapa­
turman jälkeiseen ensimmäiseen vuoteen, siis siihen 
aikaan, jolta suoritetaan päivärahaa, ja 12.l % 
tämän jälkeen seuraavaan vamman käsittelyaikaan 
eli siihen, jolta vahingoittunut on saanut väliai­
kaista elinkorkoa.
oförmäga, 21.8, per invaliditetsfall 229.1 och per 
dödsfall 8.0 dagar eller i medeltal för samtliga 
olycksfall 25.2 dagar. Av heia den reducerade 
sjuktiden, som är 1937 var 1358 287, är 1938 
1 217 094 och 1939 1 101 374 dagar, hänförde sig 
i genomsnitt 87.9 % tili det första äret efter 
olycksfallel, alltsä den tid, under vilken dagpen- 
ning utbetalats, och 12. l °fo tili den därefter föl- 
jande skaderegleringstiden eller den tid, under 
vilken temporär livränta utgltt tili den skadade.
VI. Vahingoittuneiden ikä.
Miten tapaturmat vuonna 1939 jakaantuivat va­
hingoittuneen iän mukaan, selviää seuraavasta tau­
lukosta I, erikseen kaikkien tapaturmien, invalidi- 
teettitapausten ja  kuolemantapausten osalta. Ver­
tailun vuoksi esitetään siinä myös vastaavat tiedot 
vuodelta 1936, jolta kaikkien vahingoittuneiden 
ikäryhmitys viimeksi toimitettiin.
VI. De skadades aider.
Huru olycksfallen är 1939 fördelade sig efter 
den skadades älder, framgär särskilt för samtliga 
olycksfall, invaliditetsfall och dödsfall av efter- 
följande tabell I. X och för jämförelse meddelas i 
densamma även motsvarande uppgifter för är 1936, 
det är, för vilket en äldersgruppering av samt­
liga skadade senast verkställdes.
I. Invaliditeetti- ja kuolemantapausten jakaantuminen vahingoittuneen iän mukaan vuosina 19S6—S9. 
— Invaliditets- och dödsfallens fördelning efter den skadades Aider dren 19S6—39. —  Répartition 
des oas d ’invalidité et des cas mortels d ’après l ’âge de la victime en 19S6 S9.
Vahingoittuneen itä 
Ben skadades älder 
L ’âge de la victime
Kaikkiaan 
InalleB 
Bn tout
Invaliditeetti- 
tapauksia 
Invaliditetsfall 
Cas d’invalidité
Kuoleman­
tapauksia 
BÖdsfail 
Cas mortels
1936 1939 1936 1939 1936 1939
Alle 15 vuoden -  
15—17 vuotta — 
18—19 »'
- Under 15 är — Au-dessous de 15 ans 12Î
1531
142 
1 729
4
19
7
24
1
4 l i
2 843 3137 41 39 9 17
7 712 6 432
7 686
89 89 31 28
25—29 » 
30—34 » 
35—39 » 
40—44 » 
46—49 » 
50—64 »
8 367 111 87 49 32
6 415 6 535 87 119 24 22
4 998 5127 75 90 26 18
3 467 3 834 80 73 23 17
2 901 2 726 63 67 27 23
2 261 2 238 73 63 11 15
1486 1525 60 42 18 9
60—64 » 908 964 37 36 20 14428 477 22 18 8 7
70 vuotta ja enemmän — 70 är och däröver — 70 ans
203 186 24 10 4 4
Ikä tuntematon 450 457 — — — 7
Yhteensä — Summa — Total 44 091 43195 785 764 255 224
Taulukosta ilmenee, että vuonna 1939 vahin­
goittuneista 11.6 %  oli 20 vuotta nuorempia,
59.7 % 20—39-vuotiaita, 23.9 %  40—59-vuotiaita 
ja 3.8 % 60-vuotiaita ja vanhempia. Invaliditeetti- 
tapauksissa näiden ikäluokkien osuudet olivat vas­
taavasti 9.1, 50.4, 32.1 ja  8.4 % sekä kuoleman­
tapauksissa 12.5, 44.6, 28.6 ja  11.2 %. Kahden 
jälkimmäisen ikäryhmän OBuudet olivat siten inva­
liditeetti- ja kuolemantapauksissa paljon suurem­
mat kuin tapaturmissa yleensä. Invaliditeetti- ja
Av tabellen framgär, att av de är 1939 ska­
dade voro 11.6 % i äldem under 20 är, 59.7 % 
20— 39 är, 23.9 %  40—59 är och 3.8 %  60 är och 
däröver. I  fräga om invaliditetsfallen voro dessa 
äldersgruppers andelar resp. 9.1, 50.4, 32.1 och
8.4 %  samt i fräga om dödsfallen 12.5, 44.6,
28.6 och 11.2 %. I  äldrarna över 40 är voro 
sälunda relationstalen för invaliditets- och döds- 
fallen betydligt större än motsvarande tai för 
olycksfallen över huvud. Invaliditets- och dödsfalls-
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kuolemanvaara näin ollen suurenee iän kasvaessa. 
Invaliidien keski-ikä tapaturman sattuessa oli 39 
vuotta ja  surmansa saaneiden 37 vuotta. Eri elin­
keinoaloilla ikäryhmitys oli seuraava.
risken vaxer sälunda med tilltagande älder. Medel- 
äldem vid olyeksfallets inträffande var 39 är för 
invalideina och för de avlidna 37 âr. I  de olika 
näringsgrenama var fildersgrupperingen följande.
J. Tapaturmien jakaantuminen %:issa vahingoittuneen iän mukaan eri elinkeinohaaroissa. —: Olycks- 
fallens fördelning i % efter den skadades älder i olika näringsgrenar. —  Bipartition des accidents 
en pourcents d ’après l ’âge de la victime dans les différentes branches de métier.
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper 
Groupa de métier
Alle 20 vuotta 
Under 20 Ar 
Au-dessous 
de 20 ans
20— 39
vuotta
&r
AUS
vuotta 
40— 59 &r 
ans
60 vuotta ja yli 
60 är ooh där- 
över
60 ans et plus
Ikä tuntematon 
OkSnd Aider 
Age inconnu
1936 1 1939 1936 1 1989 1936 [ 1939 1936 1 1939 1986 1939
Kaikkiaan — Inalles —-En tout
Teollisuus — Industri (I—XIII) 8.8 11.9 64.4 61.7 22.8 22.5 2.9 3.0 1.1 0.9
Bakennüstoiminta — Byggnads-
verksamhet (XIV) .................. 3.5 5.2 64.7 63.7 27.2 26.8 3.4 3.2 1.2 1.1
Maatalous — Lantbruk (XV) ___ 16.3 17.6 56.1 50.8 21.3 23.5 5.5 6.3 1.8 1.8
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och
flottmngsarbeten (X V I)........... 11.9 12.1 63.3 60.3 21.5 24.0 3.0 3.1 0.3 0.5
Liikenne ia kauppa — Samfärdsel
och handel (XVII—XVIII) . . . 6.2 9.2 68.4 65.1 23.0 22.7 1.9 ’ 2.2 0.5 0.8
Muut ryhmät — övriga grupper
(XIX—XXI) ............................ 12.1 12.6 61.5 61.2 28.6 28.3 6.3 6.4 1.5 1.5
Yhteensä —  Summa 10.2 11.6 62.4 59.7 22.9 23.9 3.5 3.8 1.0 1.0
Invalidi teetti tapaukset —  Invalldltetsfall— Cas d’invalidité
Teollisuus — Industri (I—XIII) 10.9 10.8 52.4 58.5 31.5 27.6 5.2 3.1 __ _
Bakennüstoiminta — Byggnads-
verksamhet (XIV) .................. 2.0 2.8 47.0 51.4 43.0 37.9 8.0 7.9 __ —
Maatalous — Lantbruk (XV) . .. 9.7 12.4 37.7 35.4 33.7 33.1 18.9 19.1 __ —
Metsä- ja uittotyöt —  Skogs- och
flottmngsarbeten (X V I) .............. 3.9 4.3 42.3 47.9 41.3 43.5 12.5 4.3 — —
Liikenne ja kauppa —  Samfärdsel
och handel (X V lI-X V III) . . . 8.5 11.5 59.6 59.6 25.5 23.1 6.4 5.8 — —
Muut ryhmät —  övriga grupper
(XIX—X X I ) .................................. 3.7 4.0 22.2 32.0 51.9 48.0 22.2 16.0 — —
Yhteensä — ■ Summa 8.2 9.1 46.1 50.4 35.1 32.1 10.6 8.4 — —
Kuolemantapaukset — Dödsfall —-Cas mortels
Teollisuus — • Industri (I— XIII) .. 7.4 7.5 62.9 51.3 32.3 31.2 7.4 7.5 _ 2.5
Bakennüstoiminta — Byggnads-
verksamhet (XIV) .................. 7.5 — 45.0 50.0 35.0 33.3 12.5 11.1 __ 5.6
Maatalous— Lantbruk (XV) ___ 8.0 16.7 44.0 30.0 34.0 33.3 14.0 16.7 __ 3.3
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och
flottmngsarbeten (X V I)........... 5.6 22.7 38.9 27.3 36.1 31.8 19.4 18.2 __ —
Liikenne ja kauppa — Samfärdsel
och handel (XVU—X V III). . . . — 24.5 70.6 44.9 19.6 16.3 9.8 10.2 — 4.1
Muut ryhmät — övriga grupper
(XIX—XXI) ............................ — — 40.0 57.1 30.0 28.6 30.0 14.3 — —
Yhteensä — Summa 5.5 12.5 51.0 44.6 31.0 28.6 12.5 11.2 — 3.1
Nuorimmat ikäluokat olivat siten suhteellisesti 
lukuisimmin edustettuina maataloudessa, joBsa
17.6 % tapaturmien kokonaismäärästä vuonna 1939 
oli kohdannut 20 vuotta nuorempia henkilöitä; 
tämän ikäluokan suhdeluku oli alin rakennustoimin­
nassa, 5.2 %, kun se teollisuudessa oli 11.9 %. Mitä 
invaliideihin tulee, olivat tämän ikäryhmän suhde­
luvut korkeimmat maataloudessa sekä liikenteen 
ja kaupan ryhmässä, vastaavasti 12.4 ja  11.5 %. 
Invaliidien keski-ikä oli liikenteen ja  kaupan alalla 
sekä teollisuudessa 34, maataloudessa 35, rakennus­
toiminnassa 39, metsä- ja uittotöissä 40 ja „muissa
De yngsta äldrarna voro sälunda jämförelsevis 
talrikast företrädda inom lantbruket, där är 1939
17.6 %  av totalantalet olycksfall drabbat personer 
i äldem under 20 är; lägst var proportionstalet 
för denna äldersgrupp inom byggnadsverksamhet, 
5.2 %, medan det inom industrin var 11.9 %. Yad 
beträffar invaliderna, hade lantbruket samt sam- 
färdsel och handel de högsta proportionstalen för 
denna äldersgrupp, resp. 12.4 och' 11.5 %. Inva- 
lidernas medelälder var i gruppen samfärdsel och 
handel samt i industrin 34 är, inom lantbruket 35, 
byggnadsverksamhet 39, skogs- och flottnings-
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Tyhmissä”  45 vuotta. Kuolleiden osalta keski-ikä 
oli liikenteen ja  kaupan alalla ja  „muissa ryh­
missä”  36, teollisuudessa 39, rakennustoiminnassa 
sekä metsä- ja  uittotöissä 39 ja  maataloudessa 44 
vuotta.
Liitetauluissa VI invaliditeettitapaukset on ryh­
mitetty vahingoittuneen iän ja työkyvyttömyys- 
asteen mukaan. Niistä ilmenee, että keskimääräi­
nen työkyvyttömyysaste oli 20 vuotta nuoremmilla 
28.1 %  ja aleni 20— 39-vuotiailla 22.1 % : iin, koho- 
takseen taas 40—59-vuotiailla 22.0 % ■ iin ja  sitä 
vanhemmilla 26.5% : iin.
arbeten 40 och „övriga grupper” 45 är. I  fräga 
om de avlidna var genomsnittsäldern i samfärdsel 
och handel och „övriga grupper”  36 är, i industrin, 
byggnadsverksamhet och skogs- och flottningsarbe- 
ten 39 är samt i lantbruket 44 är.
I tabellbilagorna VI äro invaliderna fördelade 
efter älder och invaliditetsgrad. Av dem finner 
man, att medelinvaliditetsgraden var i älders- 
gruppen under 20 är 28.1 % och' sjönk i gruppen 
20—39 är tili 22.1 %, varefter den steg i älders- 
klassen 40—59 är tili 22.9 % oeli i den därpä 
följande tili 26.5 %.
VII. Vamman laatu.
Tapaturmien jakaantuminen vamman laadun 
mukaan näkyy liitetaulusta ILE. Siitä on huomau­
tettava, että ryhmitysperustana on vamman olen­
naisin osa taikka samanaikaisista vammoista pa­
himmaksi arvioitu. Lisätauteja ei ole otettu huo­
mioon, vaan ryhmitys on aina tehty alkuperäisen 
vamman mukaan. Jonkinlaista epävarmuutta on 
ryhmitystä suoritettaessa aiheutunut siitä, että 
diagnoosit useinkaan eivät ole olleet tarpeeksi yksi­
tyiskohtaisia. Tämän johdosta erittäinkin haa­
vojen ja  ruhjevammojen ryhmitystä ei ole voitu 
kauttaaltaan saada niin tarkaksi, kuin mitä ryhmi- 
tyskaava edellyttäisi, vaan on sellaiset tapaukset, 
joissa tiedoista ei ole käynyt selville, onko haavan 
tai ruhjevamman yhteydessä ollut jokin pahempi 
vamma, jouduttu lukemaan yksinkertaisten haavo­
jen ja  ruhjevammojen ryhmään.
Kuinka kaikki tapaturmat sekä erikseen inva- 
liditeetti- ja  kuolemantapaukset jakaantuivat vam­
man laadun mukaan, näkyy seuraavasta yhdistel­
mästä.
VII. Skadans art.
Olycksfallens fördelping efter skadans art fram- 
gär av tabellbilaga III. Beträffande densamma bör 
päpekas, att tili grund för indelningen lagts ska­
dans viktigaste del eller vid flere samtidiga 
skador sävitt möjligt den sväraste av dem. Till- 
stötande komplikationer ha icke beaktats, utan 
har fördelningen gjorts pä grundvalen av den 
ursprungliga skadan. En viss osäkerhet har vid 
grupperingen föranletts av att diagnoserna ofta 
icke varit tillräckligt ingäende. Pä grund härav 
har särskilt fördelningen av sären och kontu- 
sionema ej kunnat genomföras med den noggrann- 
het, indelningsschemat förutsätter, utan ha sädana 
fall, i vilka det av uppgiftema icke framgätt, 
om i samband med sär eller kontusion förekommit. 
nägon svärare skada, hänförts tili gruppen enkla 
sär och kontusioner.
Huru heia anialet olycksfall samt antalet in- 
validitets- och dödsfall fördelade sig efter skadans 
art, framgär av nedanstäende sammanställning.
Vamman laatu —  Skadans art
Yksinkertaiset haavat ja ruhjevammat — 
Okomplicerade sär och kontusioner . ..
Kylmänvammat — Kylskador ................
Palovammat ja kemiallinen syö vy ly s — 
Brännskador och kemisk frätning . . . .
Lihasten vammat —  Muskelskador........
Kohju —  B räck .........................................
Luiden ja nivelten vammat —  Ben- och
ledskador .................................................
Suurien hermojen ja  verisuonien vammat 
— Skador av större nerver och blodkärl 
Sisäelinten vammat —  Skador ä inre organ 
Keskushermoston vammat — Skador i det
centrala nervsystemet .................. .........
Silmävammat — ögonskador ..................
Hukkuminen —  Drunkning .....................
Musertuminen —  Krossning....................
Muut yleisvammat —  övriga allmänskador 
Muut vammat —  övriga skador . 
Ammattitaudit, muut paitsi hankaushaa- 
vat — Yrkessjukdomar, andra än skavsär
Ilmoittamaton — Ouppgiven .................
Yhteensä — Summa
1937
Tapaturmat
kaikkiaan
Olycksfall
inalles
1938 1939
Invaliditeetti-
tapaukset
Invaliditeta-
fall
1037 1038 1930
Kuoleman­
tapaukset 
Dödßfall 
1937 1938
i i
F""
1939
31 649 30 059 25 094 68 51 47 25 21 6
10. 5 5 — — — — 1 —
1 232 1 3 7 6 1 204 2 5 12 6 10 11
1 9 3 3 1 7 1 4 1 621 42 30 29 4 3 —
24 30 16 — — — — ■ — —
1 4 162 13 365 12 199 463 428 435 21 14 12
114 100 78 9 6 6 2 2 3
257 189 148 3 6 4 42 26 26
1 0 8 2 1 043 1 0 8 1 55 54 50 96 84 98
1 823 1 8 4 5 1 491 218 209 175 — — 1
65 41 36 — — — 64 40 36
12 21 17 — — — 17 20 17
65 73 61 1 4 12 27 14
13 14 17 — 1 1 1 — —
150 105 111 1 8 5 1 — —
22 17 16 — — — — — —
52 613 49 997 4 3 1 9 5 862 802 764 291 248 224
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Kuten nämä lukusarjat osoittavat, oli 3/e eli
59.6 % kaikista näinä vuosina sattuneista vam­
moista yksinkertaisia haavoja ja ruhjevammoja, 
27.3 %  luiden ja  nivelten vammoja, 3.6 %  lihasten 
vammoja ja  3.5 %• silmävammoja. Miten nämä 
suurimmat vammojen ryhmät jakaantuivat alaryh­
miin ja  vamman seurauksen mukaan, näkyy alla 
olevasta yhdistelmästä.
Vamman laatu —  Skadans art
1937
Yksinkertaiset haavat ja  ruhjevammat — 
Okomplicerade sär och kontusioner
Ruhjevamma —  Kontusion ........................ 7 563
Hankaushaava ja  rakot — Skavsär och
bläsor........................................................... 333
Ruhjehaava —  Krossär...................................  9 815
Leikkuuhaava —  Snittsär............................ 8 673
Pistohaava — Sticksär ...............................  5 265
Lihasten vammat —  Muskelskador
Lihaksen, jänteen tai jännetupen repeämä 
— Ruptur av muskel, sena eller senskida 926 
Lihasvenähdys — Muskelförsträckning . . .  786
Lihaksiston ruhjevamma — Muskelkontusion 221 
Luiden ja  nivelten vammat — Ben- och led- 
skador
Luunmurtuma — Benbrott.........................  7 797
Sijoiltaanmeno —  Urledvridning .............. 515
Nyrjähdys — Vrickning .............................  3 018
Nivel- tai luuvamma ruhjehaavan tai -vam­
man yhteydessä — Sär eller kontusion
med skada av led eller b e n .................... 2 063
Raajan tai jäsenen menetys —  Förlust av
lem eller del därav ................................. 769
Silmävammat — ögonskador ........................  1 823
Yksinkertaisten haavojen ja  ruhjevammojen jou­
kossa siis ruhje- ja  leikkuuhaavat olivat suurim­
pina ryhminä, käsittäen 31.6 ja 26.1 %, mutta 
myös ruhjevammojen ryhmä oli huomattava,
23.8 %, pistohaavojen osuuden ollessa 17.2 % ja 
hankaushaavojen ja  rakkojen vain 1.3 %. Luiden 
vammoista yli puolet, 54.2 %, oli luunmurtumia, 
i / 5, 21.8 %  oli nyrjähdyksiä ja  14.6 %  nivel- tai 
luuvammoja ruhjehaavan tai -vamman yhteydessä, 
kun sen sijaan ryhmiin „raajan tai jäsenen me­
netys”  sekä „sijoiltaanmeno”  kuului vain 6.0 ja
3.4 %. Lihasten vammat vihdoin jakaantuivat re­
peämien, lihasvenähdysten ja ruhjevammojen kes­
ken siten, että kaksi ensiksi mainittua vammaryh- 
mää käsitti vastaavasti 48.0 ja 43.3 % ja  viimeksi 
mainittu 8." %.
Jos edelleen tarkastetaan yhdistelmään sisälty­
vien vammojen ryhmitystä sairausajan pituuden 
mukaan, huomataan, että sairausaika oli enintään 
2 viikkoa 64.4 % : ssa silmävammoista, 60.9%:ssa
Säsom dessa sifferserier utvisa, utgjorde av hela 
antalet skador under de tre redogörelse&ren V5 
eller 59.6 % okomplicerade sär och kontusioner, 
27.3 % ben- och ledskador, 3.6 % muskelskador 
och 3.5 % ögonskador. Huru dessa största grupper 
av skador fördelade sig pä undergrupper och efter 
skadans päföljd, framgär av nedanstäende sam- 
mans talin ing.
_  „ , .  InvaHdlteettl- Kuoleman-
Kalkklaan tapauksia tapauksia
InaUes InvaliditetsfaU Dödsfall
1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
6 873 6 224 3 . — 2 — —
394 357 4 3 _ _ 2 1
9 470 8143 25 21 18 13 8 2
8 024 5 975 13 11 9 5 3 1
5 298 4 395 23 16 18 7 8 2
821 782 39 28 28 2 2 _
741 753 — 1 — — — —
152 86 3 1 1 2 1 —
7103 6 632 194 184 178 14 9 11
456 380 15 6 7 — — —
3 033 2 631 13 9 6 — — —
1965 1765 78 63 54 ' 3 2 —
808 791 163 166 190 4 3 1
1845 1 491 218 209 175 — — 1
Bland de enkla sären och kontusionerna bildade 
sälunda kross- och snittsären de största gruppema, 
resp. 31.6 oeh 26.1 %, men ocksä kontusionemas 
andel var betydande, 23.8 %, medan sticksären 
omfattade 17.2 %  och skavsären och bläsoma blott 
1.3 %. Bland benskadorna utgjordes över hälften,
54.2 % av benbrott, 1/5, 21.8 %, av vrickningar 
och 14.6 % av sär och kontusioner med skada 
av led eller ben, medan grupperna „förlust av 
lem eller del därav”  och „urledvridning”  blott 
omfattade resp. 6.0 och 3.4 %. Muskelskadorna 
slutligen fördelade sig pä rupturer, försträckningar 
och kontusioner sälunda, att de tvä förstnämnda 
grupperna av skador utgjorde resp. 48.0 och 43.3 % 
och den sistnämnda 8.7 %.
Granskar man ytterligare de i ovanstäende sam- 
manställning ingäende skadornas fördelning efter 
sjuktidens längd, finner man, att läkningstiden 
var högst 2 veckor vid 64.4 % av ögonskadorna,
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yksinkertaisista haavoista ja  ruhjevammoista, 
58.7%:ssa lihasvenähdyksistä, 48.6%:ssa nyrjäh­
dyksistä ja 39.4 % :ssa lihaksiston ruhjevammoista, 
kun sen sijaan lihaksen, jänteen tai jännetupen 
repeämissä, luunmurtumissa sekä ruhj ekaa van tai 
-vamman yhteydessä sattuneissa nivel- tai luuvam- 
moissa sairausaika 32.3, 43.2 ja  40.9 %:ssa oli 
4—13 viikkoa ja  raajan tai jäsenen menetyksistä 
29.5 %  : ssa yli 13 viikkoa.
Jos sivulla 21 olevassa yhdistelmässä erikseen 
tarkastellaan invaliditeettiin johtaneiden tapatur­
mien jakaantumista vamman laadun mukaan, huo­
mataan luiden ja  nivelten vammojen olevan suu­
rimpana invaliditeettivammojen ryhmänä; noin 
puolet, 54.6 %, kaikista vuosien 1937—39 invalidi- 
teettitapauksista kuului niihin. Toiseksi suurim­
pana oli silmävammojen ryhmä, joka käsitti 24.8 % 
kaikista invaliditeettitapauksista. Muunlaisista vam­
moista, joiden osuudet olivat paljon pienemmät, 
seurasivat lähinnä näiden jälkeen yksinkertaiset 
haavat ja ruhjevammat, joita oli 6.8 %, keskusher­
moston vammat, 6.5 %, ja lihasten vammat, 4.2 %. 
Jos liitetaulujen III  perustuksella, joissa invalidi- 
teettitapaukset on ryhmitetty vamman laadun mu­
kaan työkyvyttömyysasteittain, lasketaan keski­
määräinen. työkyvyttömyysaste edellä mainituissa 
viidessä vammaryhmässä, saadaan keskushermoston 
vammojen aiheuttamaksi keskimääräiseksi työ­
kyvyttömyysasteeksi 26.4 %, luiden ja nivelten 
vammojen 23.5 %, silmävammojen 21.1 %, yksin­
kertaisten haavojen ja ruhjevammojen 18.3 % ja 
lihasten vammojen 17.4 %.
Kuolemaan johtaneista tapaturmista olivat, niin­
kuin sivulla 21 olevasta yhdistelmästä näkyy, suh­
teellisesti useimmat, 36.5 %, keskushermoston vam­
moja ja  toiselle sijalle tulivat hukkumistapaukset, 
joita oli 18.4 %. Edellisistä 79.8 %  oli aivojen 
vahingoittumisia, vain 15.5 % :n  ollessa selkäytimen 
vammoja ja  4.7 % :n sekä aivojen että selkäytimen 
vammoja. Huomattava on, että nämä keskusher­
moston vammat useimmiten ovat sattuneet pääkal­
lon tai selkärangon vahingoittumisen yhteydessä. 
Suhteellisen paljon kuolemantapauksia aiheutui 
edelleen sisäelinten vammoista, 12.3 %, sekä haa­
voista, joista oli seurannut yleinen verenmyrkytys 
tai jokin muu tartunnasta johtunut tauti; viimeksi 
mainittuja tapauksia oli vuonna 1937—39 6.8 %  
kaikista kuolemaan johtaneista tapaturmista. Mu- 
sertumistapauksia oli 6.4 % ; niihin on luettu sel­
laiset tapaturmat, joissa vahingoittunut, joutues­
saan esim. johonkin koneeseen tai junan alle tai 
-pudotessaan suuresta korkeudesta j. n. e., on saa­
nut useampia samanaikuisia vammoja, joista tar­
kemman kuolemansyyselvityksen puuttuessa ei ole 
voitu päättää, mikä on ollut olennaisin vamma.
60.9 % av de enkla sären och kontusionerna,
58.7 % av muskelförsträckningarna, 48.6 % av vrick- 
ningarna och 39.4 % av muskelkontusionerna, 
medan den vid rupturer, benbrott samt sär och 
kontusioner med skada av led eller ben i resp. 
32.3, 43.2 och 46.9 %  var 4— 13 veckor och vid 
förlust av lern eller del därav i 29.5 %  av heia 
antalet fall mer än 13 veckor.
Om man i sammanställningen pä sid. 21 särskilt 
betraktar invaliditetsfallens fördelning efter ska- 
dans art, firmer man, att bland dem ben- och 
ledskadoma bildade den största gruppen; omkrmg" 
hälften, 54.6 %, av alia de olycksfall ären 1937— 
39, som lett till invaliditet, hörde tili dem. Den 
näststörsta gruppen bildade ögonskadorna, pä vilkas 
andel kom 24.8 % av alia invaliditetsfall. Av de 
övriga skadorna, vilkas andelar voro mycket mindre, 
följde närmast efter dessa grupper de enkla sären 
och kontusionerna, vilka utgjorde 6.8 %, skadorna 
i det céntrala nervsystemet, 6.5 %, och muskel- 
skadoma, 4.2 %. Uträknar man pä grundvalen av 
tabellbilagoma m, i vilka invaliditetsfallen äro 
grupperade efter invaliditetsgrad och skadans art, 
medelinvaliditetsgraden inom förenämnda fern 
grupper av skador, erliälles för skador i det 
céntrala nervsystemet en genomsnittlig invali­
ditetsgrad av 26.4 %, för .ben- och ledskadoma 
23.5 %, för ögonskadorna 21.1 %, för enkla sär 
och kontusioner 18.3 % och för muskelskador
17.4 %.
Av de olycksfall, som lett tili den skadades död, 
voro, säsom av sammanställningen pä sid. 21 
framgär, de jämförelsevis fiesta, 36.5 %, skador 
i det céntrala nervsystemet och de dämäst 
fiesta, 18.4 %, drunkningsfall. Av de förstnämnda 
voro de fiesta hjärnskador, 79.8 %, medan blott
15.5 %  voro ryggmärgsskador och 4.7 % säväl 
hjärn- som ryggmärgsskador. Att märka är, att 
dessa skador i det céntrala nervsystemet oftast 
inträffat i samband med skada av huvudskälen 
eller av ryggraden. Ett jämförelsevis stört antal 
dödsfall inträffade vidare tili följd av inre ska­
dor, 12.3 %, ävensom tili följd av sär, som lett 
tili allmän blodförgiftning eller nägon annan av 
infektion härrörande sjukdom; de sistnämnda 
bildade ären 1937—39 6.8 %  av samtliga olycksfall 
med dödlig utgäng. Antalet krossningsfall ut­
gjorde 6.4 % ; tili dem ha hänförts sädana olyeks- 
fall, i vilka den skadade t. ex. genom indragning 
i en maskin, överköming av täg eller fall frän 
stör höjd etc. ädragit sig flere samtidiga skador, 
i fräga om vilka man, i avsaknad av närmare ut- 
redning om dödsorsaken, ej kunnat avgöra, vilken 
som varit den väsentligaste.
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Tapaturmien jakaantuminen vuosina 1937—39 
vamman laadun mukaan eri elinkeinohaaroissa nä­
kyy alla olevassa taulukossa; K  esitetyistä prosent- 
tiluivuista.
Huru olycksfallen under ären 1937—39 fördelade 
sig efter skadans art inom olika näringsgrenar, 
framgär av de i nedanstäende tabell K  meddelade 
procenttalen.
K. Tapaturmien jakaantuminen vamman laadun mukaan prosentteina eri elinkeinohaaroissa vv.
Répartition des accidents en % d ’après la nature de la lésion dans
Vamman laatu — Skadans art
Teollisuus
Industri
Industrie
Rakennustyöt
Byggnadsarbeten
Constructions
Maatalous
Bantbruk
Agriculture
Nature de la lésion Kaikki tap. 
Samtl. faû 
Tous les cas
e s  &
p è ? »
g-? ® !
Eg f
Kuoleman-
tap,
Dödsfall 
Cas mortels
Kaikki tap. 
Samtl. fall 
Tous les cas
Invalidit.-
tap.
Invalld.-fall 
Cas d’inval.
Kuoleman*
tap.
Dödsfall 
Cas mortels
Kaikki tap, 
Samtl. fall 
Tous les cas
8 5 g 
b p 1? a
i  3
O M
8 ô  £m 2s o
l i *  s
SE 1B* “
Yksinkertaiset haavat ja ruhjevammat — 
Okomplicerade sär och kontusioner — 
Plaies et contusions simples......... 58.5 7.0 6.6 57.7 3.7 3.4 56.9 9.3 13.9Kylmänvammat — Kylskador — En­
gelures .......................................... 0.0 0.4 O.o n.n
Palovammat ja kemiallinen syövytys — 
Brännskador och kemisk frätning — 
— Brûlures et corrosion chimique___ 4.3 1.2 4.4 2.6 1.1 0.9 1.7 0.2 9, 6Lihasten vammat — Muskelskador — 
Lésions musculaires............. 3.1 4.0 1.8 4.2 2.6 3.9 4A Q.QKohju — Bràck — Hernie ............. ........ 0.0 0.1 _ 0.1Luiden ja nivelten vammat — Ben- och 
ledskaidor — Lésions d’os et de jointure 26.7 60.8 5.3 26.8 49.4 5.2 30.4 53.8 8.7Suurien hermojen ja verisuonien vammat
— Skador av större nerver och blodkärl
— Lésions des grands nerfs et veines 0.1 0.8 0.2 0.6 2.6 0.4 0.4 L7Sisäelinten vammat — Skador â inre or- 
gan — Lésions des organes internes .. 0.3 0.9 11.5 0.5 0.3 12.9 0.6 0.2 16.7Keskushermoston vammat — Skador i 
det centrala nervsystemet — Lésions 
du système central nerveux ............... 2.1 4.5 42.7 3.4 13.1 48.3 1.9 4.4 33.0Silmävammat — ögonskador — Lésions 
des yeux .............................................. 3.9 18.9 4.2 28.9 3.8 27.3 0.9Hukkuminen — Drunknmg — Submersion 0.0 _ 6.2 O.o 5.2 O.o 8.7Musertuminen — Krossning — Ecrase­
ment ...................................................... 0.1 11.0 O.o 7.7 O.o 2.6Muut yleisvammat — övriga allmänska- 
dor — Autres lésions générales........... 0.2 0.3 9.7 o.i 0.3 13.8 0.3 11.3
Muut vammat — övriga skador — Autres 
lésions.................................................... 0.Ó 0.2 O.o 0.0
Ammattitaudit — Yrkessjukdomar — 
Maladies professionnelles .................... 0.7 1.4 0.4 0.1 O.o
Ilmoittamaton — Ouppgiven — Non 
indiquée................................................ 0.0 0.1 O.o
Yhteensä — Summa — Total 100.O 100.O 100.0 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O
Tapaturmien koko luvun jakaantumiseen nähden 
voidaan todeta, että metsä- ja  uittotöissä olivat 
yksinkertaiset haavat ja  ruhjevammat suhteelli­
sesti lukuisammat "kuin muissa ammattiryhmissä. 
Invaliditeettitapauksissa taas oli teollisuudessa sekä 
liikenteen ja  kaupan ryhmässä luiden ja  nivelten 
vammojen osuus erityisen huomattava, metsä- ja 
uittotöissä taas silmävammojen osuus. Kuoleman-
I  fräga om fördelningen av hela antalet olycks- 
fall kan man konstatera, att i skogs- och flott- 
ningsarbeten voro de enkla sären ooh kontusio- 
herna jämförelsevis talrikare än i övxiga huvud- 
grupper av yrken. Bland invaliditetsfallen äter 
voro inom industrin och samfärdsel och handel 
ben- och ledskadomas andel särskilt framträdande, 
i skogs- och flottningsarbeten äter ögonskadornas
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tapauksissa vihdoin keskushermostoa vammat oli­
vat erikoisen runsaasti edustettuina rakennustöissä 
ja  teollisuudessa, hukkumistapaukset metsä- ja 
uittotöissä sekä liikenteen ja  kaupan alalla.
andel. Bland dödsfallen slutligen voro skadoma i 
det céntrala nervsystemet särskilt talrikt represen- 
terade inom byggnadsverksamhet och industrin, 
drunkningsf alien i skogs- och flottningsarbeten 
samt samfärdsel och handel.
1937—39. — Olycksfallens fàrdelning i % efter skadans art inom olika ntiringsgrcnar â/ren 1937 39. 
différentes branches de métier en 1937—39.
Metsä- ia uittotyöt 
Skogs- och flottnings­
arbeten — Travaux 
forestiers et du flottage
Liikenne ja kauppa 
Samfärdsel och handel 
Communications et 
commerce
Muut ryhmät 
övrlga grupper 
AutreB groupes
Yhteensä
Summa
Total
K
aikki tap. 
Sam
tl. faU 
Tous les cas
Invalidit.-
tap.
Invalid.-f al] 
Cas d’inval.
K
uole m
an- 
tap.
D
ödsfall 
Cas m
ortels
K
aikki tap. 
Sam
tl. fall 
Tous les cas
QH „
HP.&S&
P-g. "
K
uolem
an-)
tap.
D
ödsfall 
Cas m
ortels
K
aikki tap. 
Sam
tl. îaU
 
Tous les cas
OH
s
Pii® g. 
e ,g  -T
f ô  g 
i l  I f  
ï & ‘ 1GT '
K
alkki tap. 
Sam
tl. faU 
Tous les cas
* Ï J
2 sa* «*■
K
uolem
an*
tap.
D
ödsfall 
Oaa m
ortels
67.8 4.4 8.4 56.1 5.9 2.2 51.9 11.6 17.9 59.6 6.8 6.8
0.0 — — 0.0 — — O.o — — 0.0 — 0.1
0.2 — 6.3 1.9 0.5 3.3 8.1 1.2 7.1 2.6 0.8 3.6
4.1 6.6 1.1 3.3 3.9 0.6 2.9 7.0 _ 3.6 4.2 0.9
0.1 — — 0.0 — — 0.0 — — 0.1 — . ---
22.2 32.6 3.1 32.1 63.7 8.8 32.4 50.0 — 27.3 54.6 6.2
0-2 1.2 — 0.1 1.5 1.1 0.2 3.5 — 0.2 0.9 0.9
0.3 — 7.4 0.5 0.5 11.5 0.3 1.2 25.0 0.4 0.5 12.3
1.1 5.2 30.5 3.5 12.7 25.8 2.3 5.8 39.3 2.2 6.5 36.5
3.9 51.0 . 1.4 10.8 — 1.5 19.7 _ 3.5 24.8 o . i
0.1 — 40.0 0.4 — 37.9 0.1 — 10.7 0.1 . — 18.4
o.o — 2.1 o . i — 5.5 — — — O.o — 6.4
O.o — 2.1 o . i 0.5 2.7 0.2 — — 0.1 0.2 7.6
O.o — — O.o — 0.6 — — — O.o 0.1 o . i
o.o — — 0.1 — — O.o — — 0.3 0.6 0.1
O.o _ 0.1 __ __ 0.1 __ __ O.o — —
100.O 100.0 100.O lOO.o 100.0 100.0 100.O 100.0 100.O 100.0 100.O 100.0
VIII. Tapaturmien syyt. VIII. Olycksfallens orsaker.
Tapaturmien syitä valaistaan liitetauluissa IV  Olycksfallens orsaker belysas i tabellbilagorna 
ja  V, joissa tapaturmat sekä tapaturmien johdosta IV  och V, i vilka dels antalet olycksfall, dels
menetetyt työpäivät on jaettu ammattiryhmän ja antalet pä grund av olycksfallen. förlorade arbets-
syyn inukaan. Yleiskatsauksen saamiseksi niistä dagar fördelats efter yrkesgrupp och orsak. För
eri tekijöistä, jotka tapaturmavaaraan .nähden erhällande av en översikt av de olika faktorer, som
esiintyvät eri ammattiryhmissä, on yllä mainituissa med avseende pä olycksfallsrisken göra sig gällande"
5470— 43 4
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liitetauluissa ilmoitettujen absoluuttisten lukujen 
perustuksella sivuilla 26—29 oleviin taulukkoihin 
L ja M laskettu prosenttiluvut, jotka osoittavat, 
kuinka suuri osa tapaturmien sekä menetettyjen 
työpäivien kokonaisluvuista vuosina 1937—39 kus­
sakin 21 pääammattiryhmäs8ä tuli kunkin eri syy- 
ryhmän tilille.
inom de skilda yrkesgrupperna, ha pá grundvalen 
av de i ovannamnda tabeller meddelade absoluta 
talen i tabellema L och M utraknats proeenttal, 
vilka angiva, huru stor del av hela antalet olycks- 
fall oeh av hela antalet forlorade arbetsd.agar fi,ren 
1937—39 som inom var ooh en av de 21 huvud- 
yrkesgrupperna kom ph varje sarskild orsaksgrupp.
L. Tapaturmien jakaantuminen prosentteina syyn mukaan uv. 19S7—S9. —
MSpartition des accidents en pourcent
' 1
A m m a t t i r y h m ä  
Y r k e s g r u p p  
I n d u s t r i e  l)
Tapaturm
ia kaikkiaan 
N
 
O
lycksfall inalles 
Total des accidents
3 1 4 1 5 
T a p a t u r m i e
1 6 1 
n s y y t  —
g i l
o I  g
3 f l
Voim
ansiirtolaitteet
Transm
issioner
Transm
issions
Työkoneet 
Arbetsm
asldner 
M
achines outils
2 >  M W
f s s r - i
3.3 s5  g **» S * Pc * § ® a-o>Ë S' ÔB' §■ 
P ?' ?  6
1 I. Malminnosto ja -rikastuttaminen — Malmuppfordring
och -anrikning .................................................................. 516 0.4 10.3 6.8
2 II. Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset — Smält- m. il.
dyl. metallförädlingsverk ................................................. 2 809 0.3 0.6 28.2 3.1
3 III. Konepajat — Mekaniaka verkstäder................................. 7 481 0.5 0.8 22.2 3.6
4 IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri......... 129 0.8 40.3 0.85 V. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, lei-, glas-
och torvindustri ................................................................ 5 066 0.2 0.8 6.3 4.6
6 VI. Kemian teollisuus — Kemisk industri............................. 568 0.2 0.5 25.5 2.3
7 VII. Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — Läder-, gummi- och
härindustri......................................................................... 1133 _ 0.9 29.7 1.1
8 VIII. Kutoma- ja vaatetavarateollisuus — Textil- och bekläd-
nadsvaruindustri................................................................ 2 323 0.2 1.9 36.7 0.7
0 IX. Paperiteollisuus — Pappersindustri................................... 4 554 0.1 1.6 21.1 5.4
10 X. Puuteollisuus — Träindustri........................... -................. 17 706 0.2 1.3 33.3 3.4
11 XI. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njut-
ningsämnesindustri.................*.......................................... 3 694 0.4 1.7 12.5 1.1
12 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belys-
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri___ 935 1.1 0.3 4.1 4.4
13 XIII. Graafillincn y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl
industri............................................................................... 321 __ 2.2 38.0 0.6
14 XIV. Rakennustyöt — Byggnadsarbeten ................................. 20 594 0.2 0.2 2.7 3.7
15 XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jord-
bruk och dess binäringar samt fiske............................... 25 734 0.4 0.6 7.4 0.3
16 XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten....... 30 494 0.1 0.0 0.3 1.2
17 Xvil .  Kuljetus, lastaus ja purkaminen — Transport, lastning
och lossning........................................................................ 13 248 1.1 0.0 0.8 13.3
18 XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet — Handels- och nederiags-
rörelse ............................................................".................. 2 923 0.4 0.1 4.4 1.2
19 XIX. Ravintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoitolaitok-
set ja kotitaloustyöt — Restaurant-, hotell- o. a. dyl.
rörelse, hälsovärdsinrättningar och husliga arbeten....... 3 691 — — 3.4 0.4
20 XX. Palokunta ja järjestysmieliet ■— Brandkär och ordnings-
m än..................................................................................... 50 — _ 6.0 _
21 XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja
ammatit — Icke specificerade kommunala arbeten samt
diverse företag och yrken ........................................ . 1836 0.3 0.1 5.1 2.022 j Kaikkiaan — Inalles — Total 145805 0.3 0.5 10.1 3.2 1
*) Traduction des rubriques, voir p. 44.
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Kuten näistä prosenttiluvuista ilmenee, ovat 
useimmissa teollisuuteen kuuluvissa ammattiryh­
missä koneet suhteellisesti tärkeimpänä tapatur­
mien aiheuttajana. Puuteollisuudessa, kutoma- ja 
vaatetavara- sekä paperiteollisuudessa tuli noin 
20— 40 %  tapaturmista ja noin 30— 50 %  menete­
tyistä työpäivistä niiden osalle. Keskimäärin koko
Säsoin av dessa procenttal framgär, bilda i fler- 
talet industriella yrkesgrupper maskinema den 
jämförelsevis mest betydande riskfaktom. Xnom 
träindustrin, textil- och beklädnadsvaru- samt pap- 
persindustrin, kom omkring 20— 50 %  av olycks- 
fallen och omkring 30— 40 %  av de förlorade 
arbetsdagama pä deras konto. Inom hela in-
Olycksfallens fördelning i procent pä olika orsaksgrupper âren 19S7 39.
sur différents groupes de cause d ’accidents en 1937—39.
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11.7 — 100.0 12
9.0
8.8 o.o 0.6 0.2 0.1
2.8
1.6
0.9
1.7
16.2
13.5
3.1
6.8
1.2
5.0
15.0
19.5
4.1
19.7 0.1
6.9
15.5 0.1
100.0
100.0
13
14
15.1
10.1
• O.o 
o.o
0.1
o.o
0.1
O.o
0.1
0.1
1.2
0.1
• 0.4 
0.0
10.6
4.2
2.6
8.1
1.3
1.3
12.1
19.8
26.7
50.9
9.1
0.1
11.9
3.7
0.0 100.0
100.0
15
16
15.6 0.5 0.2 0.1 0.1 0.7 0.4 11.0 8.7 2.8 31.5 7.1 o.l 5.9 0.1 100.0 17
16.5 0.0 0.6 0.1 0.2 1.3 0.9 17.7 4-1 1.7 24.4 10.7 0.3 15.3 0.1 100.O 18
5.6 o.i 0.4 0.1 0.3 10.1 0.6 25.2 1.6 1.0 21.9 9.6 0.8 18.9 o.l 100.0 19
8.0 2.0 2.0 — — — — 26.0 2.0 6.0 12.0 6.0 - 30.0 — 100.0 20
13.7
11.6
0.2
0.2
0.5
0.8
0.1
0.1
0.2
0.1
1.0 
1 1.7
0.7
1.0
21.3
10.0
3.6
5.5
3.1
2.4
13.9
18.9
21.1
28.0
0.4
1.7
12.7
9.4 O.o
100.0
lOO.o
21
¡22
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teollisuudessa oli koneiden aiheuttamia tapaturmia 
24.7 % ja  niiden ‘ johdosta menetettyjä työpäiviä
31.2 %. Huomattavina syyryhminä olivat useim- 
missä teollisuuksissa myöskin kuljetusneuvot sekä 
lankeaminen ja  putoaminen; niiden tilille tuli 
teollisuudessa kokonaisuudessaan vastaavasti 13.4 
ja  8.6 %  työajantappiosta sekä 10,8 ja 9.5 %  ta-
dustrin i genomsnitt utgjorde antalet olycksfall, 
som förorsakats av maskiner, 24.7 % ooh antalet 
pä grund av dem förlorade arbetsdagar 31.2 %. 
Framträdande orsaksgrupper voro dessutom i fler- 
talet industrier transportmedlen samt halkning 
oeh fall; pä deras andelar kom inom industrin i 
sin helhet resp. 13.4 och 8.6 %  av arbetstids-
M. Menetettyjen työpäivien jakaantuminen prosentteina tapaturman syyn mukaan mi. 19S7—S9.
Bipartition des journées perdues en pourcent
1 2
g* s: sS» ST« . . « B ö
3
T
1 4 1 5 1 6 1 
a p a t uimien  syyt  —
*
Ammatt iryhmä 
Yrkeagrupp 
Industr ie  l)
etetyt työpäivät kaik­
in—
 Förlorade arbets- 
ar inalles —
 Total des 
loumées perdues
Voimakoneet
Kraftmaskiner
M
oteurs
Voimanslirtolaitteet
Tranamissioner
Transmissions
Työkoneet 
Axbetsinasklner 
M
achines outils
f j ? » £  I  
I g l i s *  
f  S i f f i gp" f  pm s-
S-3 S5 a rf i  S „F  E,“ 8-2 ."œS.M.« S §■ 
«?■ » 1
1 I. Malminnosto ja -rikastuttaminen — MaLmuppfordring 
oeh -anrilming . ............................. 106 488 O.o 1.2 17.62 II. Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset — Smält- m. fl. 
dyl. metallförädlingsverk.................................... 172 464 0.1 4.5 31.1 12.93 III. Konepajat.— Meksniska verkstäder................ 523023 0.1 1.4 20.8 7.4
4 IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri......... 3 866 0.2 46.7 0.25 V. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas- 
och torvindustri................................................................ 435 609 0.1 ■ 5.2 8.5 14.46 VI. Kemian teollisuus — Kemisk industri............................. 51138 o.i 0.1 7.0 14.87 VII. Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — Lader-, gummi- och 
härindustri............................. 69 969 0.3 42.3 1.68 VIII. Kutoma- ja vaatetavarateollisuus — Textil- och bekläd- 
nadsvaruindustri..................................................... 156 646 o.i 1.7 38.7 0.39 IX. Paperiteollisuus •— Pappersindustri...................... 414 999 O.o 4.2 36.6 11.7
10 X. Puuteollisuus — Träindustri................................. 1359391 0.1 6.6 47.3 5.7n XI. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Narings- och njut- 
ningsämnesindustri.............................................. 237 019 0.1 9.0 17.3 1.012 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belys- 
nings-, kraftöverförings- och vattenledninesindustri___ 140488 0.2 0.1 2.9 11.4
13 X lll. (iraafillmen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl. 
industri.............................................................. 22 345 0.7 76.9 0.414 XIV. Rakennustyöt — Byggnadsarbeten ............................ 1554 579 O.o 1.4 5.0 8.415 XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jord- 
bruk och dess binäringar samt fiske..................... 2 119 613 0.5 1.7 23.1 0.916 XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten..... 1 428169 o.i 0.0 0.5 1.017 Xvil. Kuljetus, lastaus ja purkaminen — Transport, lastning 
och lossning.......................................... 1 526 933 0.5 0.0 1.9 13.118 XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet — Handels- och nederlags- 
rörelse .............................................. 204092 0.1 o.o 10.1 4.119 XIX. Ravintola-, hotelli- v. m. s. liikkeet, terveydenhoitolaitok- 
set ja kotitaloustyöt — Restaurant-, hotell- o. a. dyl. 
rörelse, hälsovärdsinrättningar och husliga arbeten..... 210 982 3.1 0.220 XX. Palokunta ja järjestysmiehet — Brandkär och ordnings- 
m än ........................................................ 8 810 13.92l' XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja 
ammatit — Icke specificerade kommunala arbeten samt 
diverse företag och yrken ................................ 170 481 0.1 o.o 5.1 1.3
22 Kaikkiaan — Inalles — Total 10 917 104 0.2 2.1 16.5 6.1
Traduction des rubriques, voir p. 44.
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paturmista. Sellaisista syistä, jotka olivat tärkeitä 
etupäässä joissakin teollisuuksissa, mainittakoon 
nostolaitteet, kuljetus johdot y. m. s., jotka esim. 
paperiteollisuudessa aiheuttivat 11.7 % työajantap- 
piosta, sekä sähkö ja salamanisku, joka valaistus-, 
voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuudessa oli syynä 
45.5%: iin menetetystä työajasta.
f örlusteu samt 10.8 oeh 9.5 % av antalet olycksfall. 
Bland sädana orsaker, som främst gjort sig gäl- 
lande i nägon enstaka industri, märkas lyftred- 
skap, transportledningar etc., som t. ex. i pappers- 
industrin föranlett 11.7 % av arbetstidsförlusten, 
ävensom elektricitet och blixtslag, som i belys- 
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsverk 
värit orsak tili 45.6 % därav.
— De förlorade arhetsdagamas färdelmng i procent p& olilca orsàksgrupper âren 1937—S9. 
sur différents groupes de cause d ’accidents en 19S7—S9.
1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 U  
Olycks fa l l sorsaker  — Les causes dos acc ide nts
15 16 17 18 1 19 1 20 1 21
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«Esineiden pitely 
Hantering av föremäl 
M
anutention d’objets
Käsityökalut
Handverktyg
Outils
|slH
M
uut syyt 
Andra orsaker 
Autres causes
Ilm
oittam
attom
at 
Ouppgivna 
Non Indiquées
3.2 0.1 3.9 0.0 _ O.i 4.8 12.0 0.3 17.5 1.9 6.9 — 30.5 — 100.0 l
12.5 5.6 3.6 0.1 2.0 0.5 9.4 1.2 1.4 4.1 7.7. 0.1 3.3 O.o 100.0 2
16.4 0.3 0.6 3.6 O.o 1.3 2.6 11.8 4.7 4.8 5.5 12.9 O.o 5.8 0.0 100.0 3
4.3 0.5 — — 1.5 3.5 21.8 2.8 0.1 2.3 3.7 — 12.4 — 100.0 4
17.4 O.o 6.4 1.4 O.o 0.3 . 2.6 3.6 4.0 12.1 8.2 12.3 O.o 3.5 0.0 100.0 5
2.1 O.o 27.2 — 0.1 1.4 21.6 2.2 0.5 0.3 14.4 6.7 — 1.5 — 100.0 6
13.4 0.1 0.2 O.o 0.0 0.2 0.5 14.1 0.4 O.o 6.3 14.9 0.1 5.5 o.i 100.0 7
23.5 0.1 0.4 O.o O.o 4-4 0.3 17.8 0.4 ' 4.2 1.8 3.7 O.o 2.6 — 100.0 ' 8
16.4 0.2 o.o 2.0 O.o 0.2 1.0 7.2 1.3 7.9 5.0 4.8 O.o 1.5 — lOO.o 9
10.1 O.i 0.5 1.4 1.3 0.1 0.4 6.7 2.5 3.3 5.5 4.7 O.o 3.7 O.o 100.0 10
19.1 0.2 0.5 5.1 O.o 1.1 0.9 14.6 0.7 3.3 10.4 7.6 0.3 8.9 — 100.0 11
5.6 O.o 0.2 45.5 O.o 0.3 0.1 11.4 0.6 9.7 1.6 1.3 0.1 9.0 — 100.0 12
2.9 _ __ _ 0.4 0.1 5.6 0.4 0.2 8.8 0.6 — 4.0 — 100.0 13
15.8 O.o 4.7 2.9 0.5 0.6 1.0 16.8 6.5 13.4 6.9 10.9 O.o 6.2 O.o 100.0 14
! 18.9 0.3 0.5 2.0 0.3 1.0 O.i 8.7 2.5 3.3 5.6 12.2 8.2 10.2 O.o 100.0 15
26.0 O.o 1.0 O.o 1.3 O.i O.o 6.1 15.7 1.8 11.5 28.2 0.1 6.6 • --- 100.0 16
48.3 1.2 0.5 0.4 0.0 0.1 1.3 12.3 3.8 2.6 8.6 1.9 O.o 3.5 O.o 100.0 17
29.1 O.o 5.6 o.o 3.0 0.2 0.2 13.2 1.1 5.1 12.7 3.4 0.1 12.0 0.0 100.0 18
19.9 2.9 0.2 0.1 4.0 5.4 0.1 22.4 0.4 0.5 15.4 7.7 0.3 17.3 0.1 100.0 19
1.2 0.1 8.1 — — — — 72.5 0.2 0.3 0.9 0.3 — 2.5 — 100.0 20
20-1 0.5 1.2 O.o O.o 0.2 o.i 23.2 1.2 10.1 4.3 11.0 0.1 21.5 _ 100.0 21
21.8 0.3 1.7 2.1 0.6 0.6 0.9 10.6 4.9 5.3 7.8 10.7 1.6 6.7 O.o 100.O 22
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Rakennusalalla käsityökalut, esineiden pitely ja 
„muut syyt”  aiheuttivat suhteellisesti enimmän 
tapaturmia, 19.7, 19.5 ja 15.5 %, kun taas menetet­
tyjä työpäiviä silmällä pitäen lankeaminen ja  pu­
toaminen edustivat suurinta tapaturmavaaraa, suh­
delukuna 16.8 %, minkä jälkeen seurasivat kuljetus- 
neuvot, osuutenaan 15.8 %, sekä käsityökalut, 
osuutenaan 10.9 %. Kaksi ensiksi mainittua syytä 
olivat tärkeitä huoneenrakennustöiden alaryhmässä, 
niissä 19.1 ja 16.3 % menetetystä työajasta oli 
niiden aiheuttamaa; tie- ja  vesirakennustöissä lu­
histumiset ja vyörymät olivat aiheuttaneet verraten 
suurimman työajanmenetyksen, 17.l %, ja kulje- 
tusneuvot toiseksi suurimman, 16.5 %.
Vaikka maataloudessa lähes %, 26.7 %, tapatur­
mista oli aiheutunut käsityökaluista, oli tämän 
syyryhmän osuus menetettyyn työaikaan, 12.2 %, 
jonkin verran pienempi kuin koneiden osuus, joka 
oli 23.1 % ; toiselle sijalle tulivat tällä alalla 
työajan menetystä silmällä pitäen kuljetusneuvot, 
osuutenaan 18.9 %. Metsä- ja  uittotöissä käsityö- 
kalut olivat huomattavimpana syyryhmänä; ne 
aiheuttivat noin puolet eli 50.9 % tapaturmista ja 
yli 1/4:n eli 28.2 %  menetetyistä työpäivistä; 
toiseksi suurin työajantappio oli metsä- ja uitto­
töissä luettava kuljetusneuvojen tilille, 26.0 %.
Kuljetus-, lastaus- ja  purkamistöiden alalla kul­
jetusneuvojen osuus tapaturmavaaraan tietenkin oli 
suurin. Niitä edusti maakuljetuksen alaryhmässä
34.1 % tapaturmista ja  66.1 %  menetetystä työ­
ajasta, vesikuljetuksessa tosin vain 14.6 % tapa­
turmista, mutta 60.0 % menetetystä työajasta; 
viimeksi mainitussa alaryhmässä myös lankeaminen 
ja putoaminen oli verraten huomattavana tapa­
turmien syynä, käsittäen 22.5 %  tapaturmien ja
17.6 %  menetettyjen työpäivien luvusta. Lastaus- 
ja  purkamistöiden alaryhmässä vihdoin nostolait­
teet olivat tärkeimpänä tapaturmien aiheuttajana, 
niiden osalle kun tuli 32.2 % menetetyistä työpäi­
vistä sekä 20.o % tapaturmista; esineiden pitely 
oli menetettyyn työaikaan katsoen vähemmin edus­
tettuna, osuutenaan 18.8 %, vaikka tapaturmien 
luku siinä oli paljon suurempi kuin edellisessä 
ryhmässä eli 36.8 %.
Keskimäärin kaikissa ammattiryhmissä tapatur­
mien lukumäärä oli suurin käsityökalujen syyryh­
mässä, 23.0 %, minkä jälkeen seurasivat esineiden 
pitely, 18.9 %, ja .kuljetusneuvot, 11.6 %, koneiden 
jäädessä neljänneksi järjestyksessä, osuutenaan
10.1 %. Mutta kun otetaan huomioon tapaturmien 
aiheuttama työajantappio, tulivat ensi sijalle kulje­
tusneuvot, joiden osuus oli 21.8 %, ja niiden jäl­
keen koneet, osuutenaan 16.5 % ; kolmantena ja
Inom byggnadsverksamhet hade handverktyg, 
hantering av föremäl samt „övriga orsaker" föran- 
lett det jämförelsevis största antalet olycksfall, 
resp. 19.7, 19.5 oeh 15.5 %, medani fräga om arbets- 
tidsförlusten halkning och iall representerade den 
jämförelsevis största risken med 16.8 %, varefter 
följde transportmedel med 15.8 % samt handverk­
tyg med 10.9 %. De tvä förstnämnda orsaksgrup- 
perna dominerade i undergruppen husbyggnads- 
arbeten, där de föranlett resp. 19.1 och 16.3 %  
av den förlorade arbetstiden; i väg- och vatten- 
byggnadsarbeten ater hade sammanstörtande och 
ras vällat den jämförelsevis största arbetstidsför- 
lusten, 17.1 %, oeh transportmedlen den näst- 
största, 16.5 %.
Ehuru inom lantbruket inemot %, 26.7 %, av 
olyeksfallen föranletts av handverktyg, bidrog 
denna orsaksgrupp tili den förlorade arbetstiden 
med en nägot mindre del, 12.2 %, än maskinema, 
vilkas andel var 23.1 % ; i andra rummet kommo 
i sistnämnda avseende transportmedlen med 18.9 % 
av antalet förlorade arbetsdagar. I  skogs- och 
flottningsarbeten dominerade orsaksgruppen hand­
verktyg med omkring hälften, 50.9 %, av antalet 
olycksfall och över 1/4 eller 28.0 %  av den förlorade 
arbetstiden; den näststörsta arbetstidsförlusten var 
där att hänföra tili transportmedel, 26.0 %.
I  gruppen transport, lastning och lossning spe- 
lade givetvis transportmedlen den största rollen 
som riksfaktor. De representerades i undergrup­
pen landtransport av 34.1 % av olyeksfallen oeh
66.1 % av den förlorade arbetstiden, i gruppen 
sjötransport äter visserligen blott av 14.6 %  av 
olyeksfallen, men 6O.0 % av den förlorade arbets­
tiden; i den sistnämnda undergruppen var även 
halkning och fall en rätt framträdande olycksfalls- 
orsak med 22.5 %  av antalet olycksfall och 17.6 %  
av antalet förlorade arbetsdagar. I  undergruppen 
lastning och lossning slutligen utgjorde lyftred- 
skapen den förnämsta riskfaktorn, i det att pä 
deras andel kom 32.2 %  av den förlorade arbets­
tiden oeh 20.0 % nv olyeksfallen; hantering av 
föremäl hade där förorsakat 18.8 % av arbetstids­
förlusten, ehuru antalet olycksfall i denna or­
saksgrupp var mycket större än i den föregäende 
gruppen eller 36.8 %.
I  alla yrkesgrupper i genomsnitt var olyeks- 
fallens antal störst i orsaksgruppen handverktyg,
23.0 %, varefter följde grupperna hantering av 
föremäl, 18.9 %  och transportmedel, 11.6 %, me- 
dan maskinema kommo som den fjärde gruppen 
i ordningen, med 10.1 %. Tager man däremot i 
betraktande den av olyeksfallen vällade arbets­
tidsförlusten, kommo transportmedlen främst, med 
21.8 %, och dämäst maskinema, med 16.5 % ,
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neljäntenä järjestyksessä olivat tällöin käsityöka- varefter följde liandveiktyg samt halkning och
lut sekä lankeaminen ja  putoaminen, joiden vastaa- fall med resp. 10.7 och 10.6 %. För maskinernas
vat osuudet olivat 10.7 ja  10.6 %. Koneiden osalta vidkommande härrörde den Stora arbetstidsför-
tämä suuri työajantappio johtuu etenkin niihin lusten i främsta rummet av en jämförelsevis stor
liittyvästä suuresta invaliditeettivaarasta, joskin invaliditetsrisk, om ocksä vid sidan härav de täi­
sen ohella myös lukuisat ohimenevät vammat ovat rika övergäende skadorna i denna grupp lämnat
vaikuttaneet työajantappion suuruuteen. Kuljetus- ett betydande bidrag tili densamma. I fräga om
neuvoihin sekä lankeamiseen ja putoamiseen taas transportmedlen samt halkning och fall äter var
liittyy ennen kaikkea suuri kuolemanvaara. Mitä dödsfallsrisken särskilt framträdande. Vad slut-
vihdoin käsityökalujen korkeaan vaaralukuun tulee, ligen handverktygen beträffar, härledde sig det
se johtui pääasiallisesti invaliditeetista ja sairau- liöga risktalet för dem huvudsakligen frän invalidi-
desta, melkein yhtä suuressa määrässä. Näitä suli- tet och sjukdom, i ungefär lika grad. Dessa förhäl-
teita valaisee seuraava yhdistelmä. lauden belysas i följande sammanställning.
Menetettyjä työpäiviä — Förlorade arbetsdagar
1937
Voimakoneet —■ Kraftmaskiner .............. 3,500
Voimansiirtolaiteet — Trausmissioner .. 88 086
Työkoneet —  Arbetsmaskiner .................. 628 059
Hissit, ranat y. m. nostolaitteet sekä kul- 
jetusjohdot — Hissar, kranar o. a. lyft-
redskap samt transportledningar........  236 748
Kuljetusneuvot — Transportmedel.......... 892 300
Höyrykattilat, höyrykeittokojeet, höyry- 
johdot ja  muut paineen alaiset astiat.
— Ängpannor, ängkokapparater, äng-
ledningar o. a. kärl under tryck .......... 10 657
Räjähtävät ja tulenarat aineet — Ex-
plosiva och eldfarliga ämnen .............. 62 421
Sähkö ja  salamanisku —  Elekricitet och
blixtslag........................................... 79 687
Tulipalo ja tuli — Eldsväda och eld . . .  32 058
Kuumat aineet — Heta ämnen.......  16 466
Myrkylliset tai syövyttävät aineet —
Giftiga eller f  rätande ämnen .............. 26 642
Lankeaminen ja putoaminen — Halkning
och fall ................................................... 448 576
Putoava esine —  Fallande föremäl . . . .  221181
Luhistumiset ja  vyörymät —  Sämman-
störtande och ras .................................  129 404
Esineiden pitely — Hantering av föremäl 324 950
Käsityökalut — Hantverktyg .................. 460 954
Eläimet ■— Djur ........................................ 64 788
Muut syyt —  Andra orsaker .................. 296 162
Ilmoittamaton —  Ouppgiven .................. 161
Yhteensä — Summa 4 022 800
Työkoneiden aiheuttamiin tapaturmiin sekä nii­
den johdosta menetettyihin työpäiviin nähden on 
suoritettu tarkempi ryhmitys erilaisten koneiden 
mukaan. Ryhmityksen tulos näkyy seuraavalla si­
vulla olevasta taulukosta N.
Eri konelajeista leikkaus- ja  hakkauskoneet osoit­
tavat sekä suurinta tapaturmien lukua, keskimää­
rin 59.1 %, että suurinta menetettyjen työpäivien 
lukua, 59.6 %. Niiden joukossa taas sirkkelisahat 
ovat verrattomasti enimmän vahinkoa tuottavia;
Sairau- Invalidi- man
den joh­ teetin joh­ Yh­dosta johdosta dosta teensä
1938 1939 PA grund Pä grund F& Inalleaav av inva­ grundsjukdom lid itet av död
1937--39
18 112 3 962 0.4 0.2 0.1 0.2
72 561 64 988 1.1 2.4 2.5 2.1
597 442 . 569 278 13.6 33.9 5.0 16.5
197 885- 233 948 4.4 5.8 7.5 6.1
781 409 709 301 13.9 9.5 36.0 21.8
25 350. 982 0.1 0.1 0.7 0.8
59 176 62 855 0.7 2.3 2.0 1.7
75 687 72 742 0.3 0.9 4.2 2.1
9 002 24 946 0.1 0.1 1.8 0.6
28 031 23 785 1.2 0.2 0.5 0.6
35582 31 713 0.7 0.9 0.9 0.9
298 562 412 143 12.0 6.6 12.6 10.6
132 127 176 965 6.0 3.2 5.4 4.9
288 487 159 430 3.9 3.0 7.9 5.3
255 696 218 417 16.0 5.1 3.1 7.3
398 274 309 644 17.0 16.3 2.5 10.7
52 920 60 394 1.9 1.7 1.4 ■ 1.6
252 648 176 255 6.7 7.8 5.8 6.7
214 391 O.o — — O.o
3 579 165 3 315 139 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
De olycksfall, som förorsakats av arbetsmaski­
ner, samt antalet pä grund av dem förlorade ar- 
betsdagar ha uppdelats närmare efter resp. maski- 
ners art. Resultatet av uppdelningen framgär av 
omstäende tabell N.
Av de olika maskingrupperna uppvisa skär- och 
huggmaskinerna säväl det största antalet olycks­
fall, i medeltal 59.1 %, som det största antalet 
förlorade arbetsdagar, 59.6 %. Bland dem äter 
äro cirkelsägarna de ojämförligt mest skadeväl-
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kaikista työkoneiden aiheuttamista tapaturmista
29.0 %  tuli niiden tilille ja menetetyistä työpäi­
vistä 34.2 %. Toiseksi suurin menetettyjen työpäi­
vien luku, 12.3 %, tuli maatalouskoneiden osalle.
lande; av hela antalet olycksfall, som föranletts 
av arbetsmaskiner, kom 29.0 %  pä deras konto 
oeh av antalet förlorade arbetsdagar 34.2 %. Det 
näststörsta antalet förlorade arbetsdagar, 12.3 %, 
kom pä lantbruksmaskiner.
N. Erilaisten työkoneiden aiheuttamat tapaturmat ja niiden johdosta menetetyt työpäivät. — Olycks- 
fäll, förorsdkade av oliko slag av arbetsmaskiner, oeh pâ grand av dem förlorade arbetsdagar. — 
Accidents causés par différents machines-outils et journées perdues à cause d ’eux.
Kone, joka on aiheuttanut tapaturman 
Maskin, som fororB&kat olyckBfaliet 
Machine-outil ayant causé l’accident
Tapaturmia kaikkiaan 
Olycksfall inallea 
Total des accidents
Menetettyjä työpäiviä 
Förlorade arbetsdagar 
Journées perdues
1937 1938 1939 1937 1938 1039
Leikkaus- ja hakkauskoneet — Skär- oeh huggmaskiner 
— Machines à couper et à hacher:
Raami- ja vannesahat — Band- och ramsâgar — 
Scies à rubans, alternatives ................................. 179 128 119 14952 9476 7575
Sirkkelisahat —■ Cirkelsàgar — Scies circulaires ....... 1696 1334 1332 214677 216 301 182 809
Jyrsinkoneet — Fräsmaskiner — Machines à fraiser 113 95 108 15 734 14539 9906
Höyläys-, pisto-, reunaus- ja lävistyskoneet — Hy- 
vel-, stick-, spânt- och stämmaskiner — Machines 
à raboter, à piquer, à border etc.......................... 460 418 429 24 462 ’ 29668 35 048
Sorvit — Svarvâr — Tours ........................................ 156 192 225 7 985 9 407 9689
Porauskoneet — Borrmaskiner — . Machines à forer 189 198 218 17 964 11549 9 499
Hakkanskoneet —• Huggmaskiner — Machines à 
hacher ...................................................................... 109 86 78 3490 18095 4243
Sakset — Saxar— Cisailles........................................ 166 191 156 10627 18846 • 7166
Muut leikkauskoneet — övriga skärmaskiner — Aut­
res machines à trancher........................................ 129 140 147 56342 48577 62 003
Merkeli-, tahko-, kiilloitus- ja silikoneet — Smârgel-, 
slip-, poler- och putsmaskiner — Machines à émeriser, 
à polir, à aiguiser et à ébarber ............................... 304 323 269 13 728 11856 5 500
Puristus- ja stanssilaitokset — Press- och stansverk — 
Presses et machines à poinçonner ............................ 304 338 345 30 270 30 693 39 620
Valssilaitokset — Valsverk — Laminoirs ...................... 249 236 249 57075 52 945 42826
Vasara- ja tamppilaitokset — Hammare- och stamp- 
verk — Marteaux et moutons à estamper ............... 87 92 80 16435 23950 9 016
Myllyt ja seulomakoneet — Kvam- och siktverk — 
Moulins et flutoirs..................................................... 80 63 82 11407 7 089 10873
Sentrifugalikoneet — Centrifugalmaskiner — Machines 
centrifuges .................................................................. 23 16 18 1 712 905 250
Pesu-, sekoitus-, värjäys- ja kuivauskoneet — Tvätt-, 
blandnings-, färgn.ngs- och torkmaskiner — Machines 
à laver, à mélanger, à teindre et à sécher ............. 87 88 101 2 028 13 746 15 216
Kehruu-, puolaus-, kutoma- ja neulomakoneet sekä 
kangaspuut — Spinn-, spol-, stick- och symaskmer 
samt vâvstolar — Machines à corder, à bobiner, à 
tricoter, à coudre et métiers à tisser ...................... 284 275 246 22 383 19 702 15116
Latomakoneet ja kirjapainokoneet — Sättmaskiner och 
tryckerimaskiner — Machines à composer et à impri­
mer ............................................................................. 30 29 32 2 725 2 866 4 860
Pumppu- ja puristuslaitokset — Pumpverk och kom- 
pressorer — Pompes et compresseurs........................ 32 41 48 562 2 270 951
Erinäiset maanviljelyskoneet — Vissa lantbruksmaski­
ner — Certaines machines agricoles ......................... 362 317 287 84 619 44 827 91148
Muut työkoneet — Andra arbetsmaskiner — Autres 
machines outils........................................................... 127 149 164 16 793 8 781 4250
Ilmoittamattomat — Ouppgivna — Non indiquées----- 65 45 45 2 089 1454 1814
Yhteensä — Summa ■— Total | 5120 4 794 4 778 628 059 597 442 569 278
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O. Konetapaturmat jaettuûm niiden olosuhteiden mukaan, joissa tapaturma on sattunut. Maskin- 
olyoksfalien fördelade efter de närmare omständigheterna vid olycksfallet. Accidents causés par 
des machines-outils, répartis d ’après les circonstances dans lesquelles ils sont survenus.
Tapaturmia vaiyinaau Menetettyjä työpäiviä
OlyclcsfaU lnalles Pörlorade arbetsdagar
Total dea accidenta Journées perdues
1937 1938 1939 1937 1938 1939
Koneen tai työesineen sovittaminen koneeseen •— In- 
justering av maskinen eller arbetsstycket — Ajuste­
ment d'e la machine ou de l’objet du travail.......... 286 327 222 28 360 38 882 25411
Käynnissä oleva kone, myös koneen käyntiinpano tai 
pysähdyttäminen — Arbete vid maskin i funktion, 
inklusive igängsättning eller stoppning — Travail à 
la machine en action, mise en mouvement et arrêt 
inclus .......................................................................... 3 968 3 586 3 772 400 986 414 829 409 462
Seisovan koneen voiteleminen, puhdistaminen tai tark­
kailu — Smörjning, rengöring eller tillsyn av stilla- 
stäende maskin — Graissage, nettoyage ou surveil­
lance d’une machine arrêtée ..................................... 104 69 113 5 229 2 565 18 017
Käynnissä olevan koneen voiteleminen, puhdistaminen 
tai tarkkailu — Smörjning, rengöring eller tillsyn av 
maskin i funktion — Graissage, nettoyage ou sur­
veillance d’une machine en action............................ 281 345 236 89 365 82 415 72 748
Koneenosien särkyminen — Brott pâ maskindelar — 
Cassure d’une pièce de machine............................... 152 134 140 40 830 10526 4 697
Sirpaleita työesineestä — Splittror frân arbetsstycket— 
Eclats de l’objet du travail....................................... 258 299 252 26 696 27 967 18 581
Muut seikat — övriga förhällanden — Antres circon- 
stances ........................................................................ 70 44 43 36 513 20 258 20362
Ilmoittamattomat — Icke angivna — Non indiquées .. 1 — — 90
597 442
—
Yhteensä — Summa — Total 5120 4 794 4778 628 059 bbtV 2<8
Kuinka työkoneiden, aiheuttamat tapaturmat ja­
kaantuivat niiden olosuhteiden mukaan, joissa 
tapaturmat ovat sattuneet, esitetään edellä olevassa 
taulukossa O.
Sen mukaan oli vuosina 1937— 39 työkoneiden 
aiheuttamien tapaturmien kokonaisluvusta 77.1 % 
sattunut käynnissä olevan koneen ääressä työsken­
neltäessä, siihen luettuna myös koneen käyntiin- 
pano tai pysähdyttäminen, ja 5.9 % käynnissä ole­
vaa konetta voideltaessa, puhdistettaessa tai tark­
kailtaessa. Menetetystä työajasta tuli 68.3 %  edel­
lisen ryhmän ja 13.6 %  jälkimmäisen osalle.
Myös kuljetusneuvojen aiheuttamiin tapaturmiin 
nähden on suoritettu tarkempi jaoitus, joka esite­
tään seuraavalla sivulla olevassa taulukossa P.
Lähes % näistä tapaturmista, 34.2 %, oli siten 
aiheutunut hevosajoneuvojen ja noin 1/i, 23.6 %, 
työntö- ja  vetovaunujen käyttämisestä. Menete­
tyistä työpäivistä näiden kuljetusneuvojen osalle 
tuli vastaavasti 14.4 ja  6.5 %, kun taas laivojen 
ja veneiden osuus nousi 25.1 %  :iin.
Huru de olycksfall, som förorsakats av arbets- 
maskiner, fördelade sig efter de närmare omstän­
digheterna vid olyeksfallet, framställes i tabell O 
här ovan.
I  enlighet därmed hade under áren 1937— 39 
av hela antalet olycksfall, som förorsakats av 
arbetsmaskiner, 77.1 % inträffat under arbete vid 
maskin i  funktion, inklusive igfingsättning och 
stoppning, och 5.9 %  vid smörjning, rengöring 
eller tillsyn av maskin i funktion. Av den för- 
lorade arbetBtiden kom 68.3 % pä den förra grup­
pen och blott 13.6 % pä den señare.
Aven beträffande de olycksfall, som förorsakats 
av transportmedel, har företagits en närmare upp- 
delning, vilken framställes i efterföljande tabell P.
Inemot % av dessa olycksfall, 34.2 %, hade 
sälunda förorsakats av hästfordon och ungefär %,
23.6 %, av skjut- och dragvagnar. Antalet för- 
lorade arbetsdagar var i dessa grupper resp. 14.4 
och 6.5 %, medan fartygens och bätarnas andel 
av arbetstidsförlusten steg tili 25.1 %.
5470— 43 5
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P. Erilaisten kuljetusneuvojen aiheuttamat tapaturmat ja niiden johdosta menetetyt työpäivät. —
Olycksfall, fororsakade av olika slag av tramsportmedel, och pâ grand au dem fôrlorade arbetsdagar. 
—  Accidents causés par différents moyens de transport et journées perdues à cause d ’eux.
Kuljetuaneuvo, joka on aiheuttanut tapaturman 
TransportredBkap, som förorsakat olycksfallet 
Moyen de transport ayant causé l'accident
Tapaturmia kaikkiaan 
Olycksfall inalles 
Total des accidents
Menetettyjä työpäiviä 
Förloxade arbetsdagar 
Journées perdues
■ 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Rautatie- ja raitiovaunut — Jämvägs- och spàrvagnar 
— Wagons de chemin de fer et tramways:
Yleisessä liikenteessä — I allmän trank — Dans 
circulation générale ................................................ 127 122 99 100175 89 538 44 768
Yksityisessä liikenteessä — I enskild trafik — Dans 
circulation privée ................................................... 57 45 71 5150 37 120 14776
Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Véhicules à 
moteur:
Automobiilit, moottoripyörät y. m. s. — Automobi­
ler, motorcyklar etc. — Automobiles, motocyclet­
tes etc....................................................................... 909 890 933 258 017 261 501 264705
Traktorit — Traktorer — Tracteurs .......................... 34 55 91 12 897 3 865 12 916
Polkupyörät, potkurit, sukset y. m. s. — Velocipeder, 
sparkstöttingar, skidor etc. — Cycles, traineaux, skis 
etc................................................................................. 948 1030 1129 32 695 73544 73811
Hevosajoneuvot — Hästfordon — Véhicules à traction 
animale........................................................................ 2 224 1816 1744 152 477 83 402 106 676
Työntö- eli vetovaunut ja -rattaat — Skjut- eller drag- 
vagnar och -kärror — Wagonets ou charrettes à bras 1442 1338 1205 37 549 51 919 65541
Laivat ja veneet — Fàrtyg och bâtai — Navires et 
bateaux ..................................................................... 221 216 161 281 340 190 520 126108
Lentokonéet — Flygmaskiner — Aeroplanes...............■. 2 — — 12 000 — —
Yhteensä — Summa — Total 5964 5 512 5483 892 300 781 409 709 301
Vuosina 1937—39 sattuneista tapaturmista ilmoi- Av olycksfallen under ären 1937—39 uppgävos 
tettiin 1119, 1273 ja 1465 eli 2.6% sattuneeksi resp. 1119, 1 273 och 1465 eller 2.6% ha inträffat
m a t k a l l a  t y ö h ö n  t a i  s i e l t ä  t u l l e s s a .  v i  d f  ä r d t i 11 e l i  e r f  r än a r b e t s s t ä l l  e t.
Syidensä mukaan, nämä tapaturmat jakaantuivat Huru dessa olycksfall fördelade sig efter orsak,
niinkuin seuraavasta taulukosta Q käy selville. framgär av följande tabell Q.
Q. Matkalla työpaikalle tai sieltä tullessa sattuneet tapaturmat, syidensä metkaan jaettuina. — Olycks­
fall vid färd tili eller frfl,n arbetsstäUet, fördelade efter orsak.— Accidents survenus en route, répartis
d ’après leurs causes.
Tapaturman syy 
Olycksfällets orsak 
Cause de 1'acoident
Tapaturmia kaikkiaan 
Olycksfall Inalles 
Total des accidents
Menetettyjä työpäiviä 
Förlorade arbetsdagar 
Journées perdues
- 1987 1038 1939 1937 1938 1939
Rautatie- ja raitiovaunut — Jämvägs- och spàrvagnar
23393 12 540— Wagons de chemin de fer et tramways _______ 24 27 23 19800
Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Véhicules à
83 262 78 082 62 712moteur ........................................................................
Polkupyörät, potkurit, sukset y. m. s. — Velocipeder,
137 160 151
sparkstöttingar, skidor etc. — Cycles, traineaux, skis
59101etc................................................................................. 567 684 796 18 907 47 327
Hevosajoneuvot — Hästfordon — Véhicules à traction
360animale........................................................................ 4 18 15 74 1531
Laivat ja veneet — Fartyg och b&tar — Navires et
6 036bateaux .................. ................................................... 5 4 6 70 1128
Lankeaminen ja putoaminen — Halkning och fall —
8 917 27 520Glissement et chute de 1’ouvrier ............................. 348 317 413 36 804
Heikko jää — Svag is — Glace faible ......................... 3 1 4 18 000 3 18 009
Muut syyt övriga orsaker — Autres causes ........... 31 62 57 1152 11920 12 290
Yhteensä — Summa — Total 1119 1273 1465 178 069 172 301 198 568
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Matkalla sattuneista tapaturmista koko kolmi­
vuotiskautena 68.0 % oli erilaisten kuljetusneuvo- 
jen aiheuttamia, etupäässä polkupyörien y. m. s., ja 
toisena suurena ryhmänä olivat lanlkeamis- ja pu- 
toamistapaukset, osuutenaan 27.9 %. Kuoleman­
tapauksiin olivat useimmissa tapauksissa syynä 
kuljetusneuvot ja heikko jää.
Av de olycksfall, som intraffat vid fard till eller 
fr&n arbetsstallet, voro under hela tre&rsperioden
68.0 % att hanfora till olika transportmedel, 
framst veloeipeder. etc., oeh den andra stora orsaks- 
gruppen bildade halkning och fall, med en andel 
av 27.9 %. Av dodsfallen hade de fiesta intraffat 
vid anvandandet av transportmedel och fall 
genom is.
IX. Vaarasuhteet valtion ja eräissä muissa töissä.
Valtion töissä vallitsevia vaarasuhteita valaistaan 
liitetauluissa IX—X I samalla tavalla kuin vakuu- 
tusvelvollisten työnantajain töissä vallitsevia vaa­
rasuhteita liitetauluissa I—IV. Tauluun IX  näh­
den, joka vastaa vakuutettujen liikkeiden taulua I, 
on kuitenkin huomattava, että siihen ei sisälly 
vakuutusmaksuja, kun valtion työntekijät eivät ole 
vakuutettuja, vaan vahingonkorvaukset suoritetaan 
tätä tarkoitusta varten kunakin vuonna valtion 
menoarvioon otetuista määrärahoista. Sitä paitsi 
on mainitussa taulussa ilmoitettuihin elinkorkojen 
pääoma-arvoihin nähden huomautettava, etteivät 
ne, kuten vakuutettuja työntekijöitä koskevassa 
taulussa, edusta mitään siirtoa elinkorkorahastoi- 
hin, vaan että ne on laskettu vain tätä tilastoa 
varten. Mitä ammattiryhmitykseen tulee, on siinä, 
sikäli kuin asianomaisilta virastoilta ja valtion lai­
toksilta saatujen, työntekijöitä koskevien tietojen 
nojalla on ollut mahdollista, henkisen työn tekijät 
eri aloilta yhdistetty eri ammattiryhmäksi XXII, 
nimeltä „henkisen työn tekijät virastoissa, kou­
luissa y. m. s.”
Valtion vuosityöntekijäin ja palkkasummien mää­
rät vuosina 1937—39 ja niiden jakaantuminen 
eri elinkeinohaarojen osalle esitetään alla olevassa 
yhdistelmässä, joka on laadittu liitetauluihin IX  
sisältyvien tietojen perusteella.
IX. Riskförhällandena i statens och vissa andra arbeten.
Kiskförhällandena i statens arbeten belysas i 
tabellbilagorna IX—X I pä samma sätt som risk­
förhällandena i försäkringspliktiga arbetsgivares 
arbeten i tabellbilagorna I-—IV. Beträffande tabell 
IX, som motsvarar tabell I  för de försäkrade 
företagen, är dock att märka, att i densamma 
icke ingä nägra försäkringspremier, dä statens 
arbetare icke äro försäkrade, Utan skadeständen 
utbetalas ur de anslag, som för ändamälet varje 
är upptagas i statsbudgeten. Desutom bör pä- 
pekas, att de i nämnda tabell upptagna kapital- 
värdena för livräntorna icke säsom i motsvarande 
tabell rörande försäkrade arbetare représentera 
nägon överföring tili livräntefonder, utan att de 
blivit beräknade blott för denna Statistik. Vad 
yrkesgrupperingen beträffar, ha vid densamma 
utövarna av intellektuellt arbete, sävitt det med 
ledning av de frän resp. ämbetsverk och statliga 
institutioner erhällna uppgifterna rörande ärs- 
arbetarna varit möjligt, sammanförts frän de olika 
omrädena tili en särskild grupp X XII, benämnd 
„utövare av intellektuellt arbete i ämbetsverk, 
skolor etc.”
Antalet ärsarbetare och beloppet av lönesum- 
moma i statens arbeten ären 1937—39 samt deras 
fördelning pä olika näringsgrenar angives i nedan- 
stäende översikt, som uppgjorts pä grundvalen av 
uppgifterna i tabellbilagorna IX.
Ammattiryhmät —  Yrkesgrupper
Vuosityöntekijöitä
Ärsarbetare
Palkkojen summat 
Lönesimimor 
1000 mk
1037
Teollisuus — Industri (I—X III) —  .. ■ .. 6 617
Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten (XIV) 18 217
Maatalous — Lantbruk (XV) .................. 1168
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och flott-
ningsarbeten (XVI) ........ '......................  9136
Liikenne ja  kauppa —  Samfärdsel och
handel (XVH—XVIH ) .........................  22 502
Sairaalat, poliisi- y. m. s. laitokset —  Sjuk-
' hus, poliskär etc. (X IX —X X I) ..........  10 029
Henkisen työn tekijät virastoissa, kouluissa 
y. m. s. — Utövare av intellektuellt arbete 
i ämbetsverk, skolor etc. (X X II) . . . .  17 927
Yhteensä — Summa 85 596
1938 
7144 
17 191 
1167
1939
7 298 
18 423 
1120
1937 
119 144 
263 390 
9 009
1938 
135 734 
267 663 
10 229
1939 
133 788 
274 185 
10 439
9 649 8 785 133 712 154 231 140 318
23 517 23 593 391 546 421 609 430 946
10 649 9 997 154 713 173 569 172 083
18 698 
88 015
18 610 
87 826
509 472 
1 580 986
535 145 
1 698 180
552 389 
1 714 148
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Valtion töissä sattui vuosina 1937—-39 3 911, 
3 890 ja  4 016 sellaista tapaturmaa, jonka johdosta 
suoritettiin korvausta yli 200 markkaa. Niistä 
85, 34 ja  50 eli 1.4 %  johti invaliditeettiin ja 
62, 48 ja 38 eli 1.3 %  vahingoittuneen kuolemaan. 
Enintään 200 markan korvauksen aiheuttaneiden 
tapaturmien luku oli näinä vuosina 425, 373 ja 
378. Nämä pikkutapaturmat on yhdenmukaisuuden 
vuoksi myös valtion osalta, samoin kuin vakuu- 
tusvelvollisiin työnantajiin nähden (kts. s. 1), 
vuodesta 1936 alkaen jätetty tilastollisen käsitte­
lyn ulkopuolelle. Kuinka tapaturmat jakaantuivat 
eri elinkeinohaarojen osalle, näkyy seuraavasta yh­
distelmästä, joka on laadittu liitetaulujen IX  pe­
rusteella.
I  statens arbeten inträffade ären 1937—39 3 911, 
3 890 oeh 4 016 sädaria olycksfall, för vilka i 
skadeständ utbetalades över 200 mark. Av dem 
ledde resp. 85, 34 oeh 50 eller 1.4 % tili invaliditet 
oeh 82, 48 och 38 eller 1.3 %  tili den skadades 
död. Antalet olycksfall, pä grund av' vilka ut- 
betalats skadeständ tili ett belopp av högst 200 
mark, var under dessa är resp. 425, 373 och 378. 
Dessa smäskador ha för enhetlighetens skull jäm- 
väl för statens vidkommande, pä samma satt som i 
fräga om de försäkringspliktiga arbetsgivarna (se 
s. 1), fr! o. m. är 1936 lämnats utanför den sta- 
tistiska behandlingen. Huru olycksfallen fördelade 
sig pä olika näringsgrenar, framgär av efterföl- 
jande sammanställning, som är uppgjord pä basen 
av tabellbilagoma IX.
Ammattiryhmät —  Yrkeagrupper
Teollisuus —  Industri (I—X III) 
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten
(XIV) .........................................
Maatalous —  Lantbruk (XV) .. 
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- och
flottningsarbeten ■ (XVI) ........
Liikenne ja  kauppa — Samfärdsel 
och handel (XVH —XV l i i )  . .  
Sairaalat, poliisi- y. m. s. laitokset 
—  Sjukhus, poliskär etc. (XIX
—X X t) .....................................
Henkisen työn tekijät virastoissa, 
kouluissa y. m. s. —  Utövare av 
intellektuelli arbete i ämbets- 
verk, sk olo r etc. (X X II) . . . .
Yhteensä —  Summa
tuna, ilmenee seuraavasta yhdistelmästä.
Tapaturmia kaikkiaan 
Olycksfall Inalles
Invaliditeettl-
tapaukßia
InvaUditetsfall
Kuolemantapauksia
Dödsiall
1937 1938 1939 1037 1938 1939 1937 1938 1939
248 246 288 7 2 9 12 1 4
1757 1567 1825 58 19 26 23 20 20
36 31 35 — — 1 — 1 —
1250 1384 1199 9 6 7 2 7 2
493 556 578 8 6 7 23 14 10
90 80 65 3 1 — 2 4 1
37 26 26 1 1
3 911 3 890 4 016 85 34 50 62 48 38
snetettyjen työ- Huru stort antalet olycksfall och antalet för-
lukuun verrat- lorade arbetsdagar var i förhällande tili antalet
ärsarbetare, framgär av följande sammanställning.
Ammattiryhmät —  Yrkesgrupper
Tapaturmia 1000 vuosltyön- 
teldlää kohden
Olycksfall per 1000 ärsarhetare
Menetettyjä työpäiviä vuosi- 
työntekijää kohden 
Yörlorade arbetsdagar per 
ärsarhetare
Teollisuus —  Industri (I—X III) .........................
Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten (XTV) ..........
Maatalous —  Lantbruk (XV) .................'.............
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och flottningsarbeten
(XVI) ........................ ..............................................
Liikenne ja  kauppa —  Samfärdsel och handel(xvn-xvm) ................................
Sairaalat, poliisi- y. m. s. laitokset — Sjukhus,
poliskär etc. (X IX —X X I) .................................
Henkisen työn tekijät virastoissa, kouluissa y. m. s. 
— Utövare av intellektuelli arbete i ämbetsverk,
skolor etc. (X X II) ................................................
Yhteensä — Summa
1937 1938 1939
37 .B 34.4 39.5
96.4 91.2 99.1
30.8 26.6 31.3
136.8 143.4 136.5
21.9 23.6 24.5
9.0 7.5 ,6.5
2.1 1.4 1.4
45.7 44.2 45.7
1937 1938 1939
12.9 1.8 6.8
14.0 10.8 11.4
0.6 5.5 1.4
4.6 7.6 4.7
7.4 5.0 3.6
2.0 3.0 0.8
0.1 0.3 0.4
6.7 4.9 4.6
Vuosina 1937— 39 sattuneiden tapaturmien ai- Beloppet av de ersättningar, som föranletts av 
heuttamien vahingonkorvausten määrä oli 6 942 390, olycksfallen i statens arbeten ären 1937—39, upp-
6 740 136 ja  6 190 558 mk, josta 3 026 226, 3 030 840 gick tili resp. 6 942 390, 6 740 136 och 6 190 558 mk,
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ja  3 270 294 mk oli suoritettuja korvauksia ja 
3 916164, 3 709296 ja 2 920 264 mk lopullisesti 
määrättyjen elinkorkojen laskettuja pääoma-arvoja. 
Tähän tulevat lisäksi pikkutapaturmista suoritetut 
korvaukset, 49 108, 40 086 ja  42 194 mk. Erilaisten 
vahingonkorvausten määrät esitetään seuraavassa 
yhdistelmässä.
varav 3 026 266, 3 030 840 och 3 270 294 mk voro 
utbetalade skadest&nd oeh 3 916 164, 3 709 296 och 
2 920 264 mk beraknade kapitalvárden av fast- 
stallda definitiva livTantor. Hartill komma ersatt- 
ningama for sm&skadoma, 49108, 40 086 oeh
42 194 mk. Beloppet av de olika slagen av skade­
st&nd framg&r av foljande sammanstallning.
Sairaanhoito —  Sjukvärd .....................
Päiväraha — Dagpenning ......................
Väliaikaiset työkyvyttömyyselinkorot —
Temporära invalidlivräntor ................
Lopulliset työkyvyttömyyselinkorot (pää­
oma-arvot) —  Slutliga invalidlivräntor
(kapitalvärden) ........................• -------
Jälkeenjääneiden elinkorot (pääoma- 
arvot) —  Livräntor tili efterlevande
(kapitalvärden) ....................................
Hautausapu — Begravningshjälp -----
Yhteensä — Summa
Määrä, mk — Belopp, mk Prosentteina —  I  procent
1937 1938 1939 1937 1938 1939
1137 325 ■1128 138 • 1193 473 16.4 16.7 19.3
1 551 948 1 541 351 1 702 736 22.4 22.9 27.5
240 683 280 716 312 832 3.5 4.2 5.1
1 739 707 1109 897 1 345 394 25.0 16.5 21.7
2 176 457 2 599 399 1 574 870 31.3 38.5 25.4
96 270 80 635 61 253 1.4 1.2 1.0
6 942 390 6 740 136 6 190 558 100.0 100.0 100.0
Vakuutuslaitosten vastaaviin lukuihin verrattuina 
jälkeenjääneiden elinkorot edustavat valtion töissä 
suhteellisesti paljon suurempaa osaa vahingonkor­
vausten kokonaismäärästä kuin vakuutusvelvollisten 
työnantajain töissä; tämä johtuu pääasiallisesti 
siitä, että valtion työt suurelta osalta ovat sel­
laisia, joihin liittyy huomattava kuolemanvaara. 
Sairaanhoidon ja päivärahan osuudet sen sijaan 
ovat valtion osalta huomattavasti pienemmät. Mitä 
erittäinkin päivärahaan tulee, on huomattava, että 
sitä useissa tapauksissa vuosina 1937— 39,1 239:ssä, 
ei ole maksettu, kun vahingoittunut on saanut 
täyden palkan. Eri vahingonkorvausten keskimää­
räinen suuruus oli seuraava: sairaanhoito 296 mk, 
päiväraha 467 mk, väliaikainen elinkorko 1 659 mk, 
lopullisen työkyvyttömyyselinkoron vuotuinen määrä 
1 573 mk ja  pääoma-arvo 24 822 mk, jälkeenjäänei­
den elinkorkojen vuotuinen määrä kuolinpesää 
kohden 5 274 mk ja  elinkoronsaajaa kohden 1 921 
mk sekä pääoma-arvo 62 262 mk, hautausapu 1 609 
mk.
Tapaturmaisesti kuolleista vuosina 1937—39 24, 
10 ja 12 oli yksinäisiä henkilöitä ja  38, 38 ja 26 
perheellisiä, jotka jättivät jälkeensä yhteensä 92, 
118 ja 70 korvaukseen oikeutettua henkilöä. Keski­
määrin tuli kutakin korvaukseen oikeutettua kuolin­
pesää kohden 2.4, 3.1 ja  2.7 sekä kutikin kuoleman­
tapausta kohden 1.5, 2.5 ja  1.8 henkilöä.
Tapaturmien jakaantuminen sairausajan pituu­
den mukaan ei osoita mainittavia eroavaisuuksia 
vastaavasta vakuutettuja työntekijöitä kohdannei­
den tapaturmien ryhmityksestä. Valtion töissä 
sattuneiden tapaturmien koko luvusta siten 48.7 % 
aiheutti työkyvyttömyyttä enintään 2 viikoksi,
27.2 % 2—4 viikoksi ja  21.4 %  pitemmäksi ajaksi.
Vid jämförelse med motsvarande tals för för- 
säkringsanstaltema finner man, att efterlevande- 
livräntorna i statens arbeten représentera en jäm- 
förelsevis betydligt större del av skadeständens 
totala belopp än i försäkringspliktiga arbetsgivares 
arbeten; detta beror huvudsakligen' därpä, att 
statens arbeten tili stör del besta av sädana arbe­
ten, i vilka dödsfallsrisken är betydande. Sjuk- 
värdens och dagpenningbeloppens andelar däremot 
äro betydligt lägre för statens vidkommande. Vad 
särskilt de sistnämnda beträffar, bör p&pekas, 
att i 1 239 fall ären 1937— 39 dagpenning icke 
utbetalats, emedan den skadade under sjuktiden 
uppburit full lön. De olika skadeständens genom- 
snittliga storlek var följande:. sjukv&rd 296 mk, 
dagpenning 467 mk, temporär livränta 1659 mk, 
slutlig invalidlivräntas ärüga belopp 1 573 mk 
och kapitalvärde 24 822 mk, efterlevandelivräntas 
ärliga belopp 5 274 mk per sterbhus och 1 921 mk 
per livräntetagare .samt kapitalvärde 62 262 mk, 
begravningshjälp 1 609 mk.
Av de förolyckade voro under &ren 1937—39 
resp. 24, 10 och 12 ensamstäende personer samt 
38, 38 och 26 familjeförsörjare, vilka efterlämnade 
inalles 92,. 118 oeh 70 ersättningsberättigade 
personer. I  medeltal per sterbhus med ersättnings­
berättigade efterlevande var antalet personer 2.4, 
3.1 och 2.7 samt per dödsfall 1.5, 2.5 och 1.8.
Olycksfallens fördelning efter sjuktidens längd 
företer ej nàgra större avvikelser frän motsva­
rande fördelning i fräga om de olycksfall, som 
drabbat försäkrade arbetare. Av heia antalet 
olycksfall i statens arbeten föranledde sälunda
48.7 arbetsoförmäga under ihögst 2 veckor, 27.2 % 
under 2— 4 veckor oeh 21.4 % under en längre tid.
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Vamman, laatuun katsoen tapaturmien koko luku 
jakaantui, niinkuin taulukoista X  ilmenee, siten, 
että 59.1 % oli yksinkertaisia kaavoja ja ruhje­
vammoja, 28.0 %  luiden ja nivelten vammoja ja 
3.9 % silmävammoja. Invaliditeettitapauksista
useimmat, 46.7 %, olivat aiheutuneet luiden ja  
nivelten vammoista ja  33.1 % silmävammoista, kuo­
lemantapauksista taas suhteellisesti useimmat,
25.0 %, keskushermoston vammoista, 24.3 %  mu­
sertamisesta ja 14.9 %  luiden ja nivelten vam­
moista.
Tapaturmien syiden valaisemiseksi esitetään
liitetauluihin X I sisältyvien tietojen perustuksella 
seuraavat yhdistelmät tapaturmien ja  niiden joh­
dosta menetettyjen työpäivien jakaantumisesta 
prosentteina erilaisten syyryhmien osalle, erikseen 
eri elinkeinohaaroissa.
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
Teollisuus —  Industri (I—XIII) .................
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten (XIV) ..........
Maatalous —  Lantbruk (XV) .................................
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten
(XVI) ......................................................................
Liikenne- ja  kauppa — Samfärdsel och handel(xvii—xvni) ...................................
Sairaalat, poliisi- y. m. s. laitokset — Sjukhus,
poliskär etc. (X IX —X X I) .................................
Henkisen työn tekijät — Utövare av intellektuelli
arbete (X X II) ._.....................................................
Yhteensä — Summa
Teollisuus — Industri (I—X III) .........................
Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten (XTV) ..........
Maatalous — Lantbruk (XV) .................................
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten
(XVI) ....................................................................
Liikenne ja  kauppa —  Samfärdsel och handel
(XVII—X V III) ....................................................
Sairaalat, poliisi- y. m. s. laitokset — Sjukhus,
poliskär etc. (X IX —X X I) .................................
Henkisen työn tekijät — Utövare av intellektuelli
arbete (X X II) ........................................................
Yhteensä — Summa
Med avseende pä skadans art fördelade sig, sä- 
'som av tabellbilagorna X  framgär, hela antalet 
olycksfall sälunda, att 59.1 %  voro okomplicerade sär 
och kontusioner, 28.0 %  ben- och ledskador och 
3.9 %  ögonskador. Av invaliditetsfallen voro de 
fiesta, 46.7 % ben- och ledskador, 33.1 %  ögon­
skador, av dödsfallen äter de relativt fiesta,
25.0 %, skador i det céntrala nervsystemet, 24.3 % 
krossningsfall och 14.9 %  ben- och ledskador.
För belysande av olycksfallens orsaker meddelas 
pä grundvalen av uppgifterna i tabellbilagorna XI 
följande sammanställningar över olyoksfallens och 
de pä grund av dem förlorade arbetsdagarnas för- 
delning i procent pä olika orsaksgrupper, särskilt 
för de olika näringsgrenama.
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Tapaturmat — Olycksfall
28.3 11.5 8.7 9.5 5.2 29.3 7.5
8.6 18.0 2.3 7.0 8.7 49.5 5.9
12.7 19.6 2.0 6.9 5.9 34.3 18.0
0.3 7.1 0.2 3.5 7.6 77.7 3.6
5.7 40.9 1.6 16.6 6.0 21.8 6.8
4.7 12.8 5.6 32.8 2.5 17.0 24.7
1.1 34.8 1.1 49.5 3.4 4.5 5.0
6.7 17.2 2.0 8.2 7.6 52.4 5.9
Menetettyjä työpäiviä —  Förlorade arbe.tsdagar
15.1 12.6 61.9 5.7 0.7 3.5 0.6
6.7 41.8 15.3 4.0 15.4 14.7 2.1
4.6 71.8 0.3 1.5 1.1 17.3 3.5
4.0 16.8 0.1 9.8 19.7 42.8 6.8
1.7 77.2 3.6 5.2 0.5 3.1 8.7
2.0 28.0 1 0.3 5.0 10.3 1.0 52.5
0.0 86.8 0.1 10.1 0.6 1.8 0.6
5.7 45.3 14.6 5.2 10. o 12.9 6.3
Kun eräiden valtion töiden osalta ei ole voitu Enär ärsarbetaruppgifter ej kunnat erhällas rö- 
saada vuosityöntekijätietoja, ei näissä töissä sattu- rande vissa av statens arbeten, ha de olycksfall,
neita tapaturmia ole otettu liitetauluihin, vaan som inträffat i desamma, ieke medtagits i tabell-
ilmoitetaan tärkeimmät tiedot niistä seuraavassa bilagoma, utan meddelas de viktigaste uppgifterna 
yhdistelmässä. angäende dem i följande sammanställning.
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Tielautakuntien työt — Vägnämndernas arbeten 
Huoneenrakennus- ja  muut rakennustyöt Hus-
byggnads- och aadra byggnadsarbetea ..........
Erinäiset muut työt — Vissa andra arbeten-----
Yhteensä —  Summa
Siitä —  Därav
Invaliditeettitapauksia — Inyaliditetsfall..........
Kuolemantapauksia — Dödsfall .........................
Korvaukset
Tapaturmien luku Skadeständ
Antal olyeksfall mk
1937 1938 1939 1937 1938 1939
188 144 131 405 450 335 939 . 351 553
82 397 _ 62 384 877 408
13 9 71 4 570 35 937 133 415
201 235 599 410 020 434 260 1 362 376
Pääoma-arvot — Kapitalvärden
1 5 3 7 956 73 875 50 607
4 4 15 230 577 164 725 780 199
Lisäksi liitetauluihin eivät sisälly sotilashenki­
löltä kohdanneet tapaturmat. Niiden luku sekä 
niistä aiheutuneet vahingonkorvaukset esitetään alla 
olevassa yhdistelmässä.
1937
Upseerit y. m. — Officerare m. m.........................  16
Kanta-aliupseerit —  Stamunderofficerare..........  14
Värvätty miehistö — Värvat folk ...................... 5
Asevelvolliset — Vämpliktiga .............................  101
Yhteensä — Summa 136
Vidare ha i tabellbilagorna ieke medtagits de 
olyeksfall, som inträffat inom militären. Antalet 
ifrägavarande olyeksfall samt de skadestand, de
föranlett, framgä av nedanstäende sammanställning.
Korvaukset 
Skadest&nd 
mk
1938 1939 1937 1938
21 9 345136
8 7 412 570
5 '2  2164
94 95 692 923
128 113 1452 793
Tapaturmien luku 
Antal olyeksfall
Siitä — Därav
Invaliditeettitapauksia —  Invaliditetsfall .......... 15
Kuolemantapauksia —  Dödsfall .........................  16
4
15
6
24
320 642 
89 995 
71 243 
231 859 
713 739
Pääoma-arvot —  KapLtalvärden
355 115 90 368 247 468
914111 467 240 606 879
1939 
27 325 
248 663 
1462 
716 053 
993 503
Miten tässä kysymyksessä olevat tapaturmat 
vuosinä 1937—39 jakaantuivat syyn mukaan, esi­
tetään alla olevassa yhdistelmässä.
Voimakoneet — Motorer ............ .............................
Vöimansiirtolaitteet — Transmissioner ..................
Työkoneet —  Arbetsmaskiner...................................
Nostokurjet, vintturit y. m. s. — Kranar, vinschar
m. fl. dyl....................... ............................................
Junat — T ä g ..............................................................
Moottoriajoneuvot —  Motorfordon ........................
Polkupyörät ja sukset — Velocipeder och skidor ..
Hevosajoneuvot — Hästfordon..................... ..........
Työntö- eli vetovaunut ja -rattaat — Skjut- 1.
dragvagnar och -kärror .........................................
Laivat ja veneet — Party g och bätar ..................
Lentokoneet — Flygmaskiner . . ..............................
Räjähtävät aineet —  Explosiva ämnen ..................
Sähkö ja salamanisku —  Elektricitet och blixtslag
Tulipalo ja tuli — Eldsväda och eld .....................
Kuumat aineet — Heta ämnen................................
Myrkylliset tai syövyttävät aineet —  Giftiga eller
frätande ämnen ................................. ....................
Lankeaminen ja putoaminen — Halkning och fall
Putoava esine —  Fallande förem äl.........................
Luhistumiset ja vyörymät —  Sammanstörtande och
Esineiden pitely — Hantering av förem äl............
Käsityökalut — Handverktyg...................................
Eläimet — Djur ........................................................
Pakkanen — K ö ld .................. ...................................
Aseet — V apen ...........................................................
Heikko jää — Svag i s ...............................................
Muut syyt — övriga orsaker...................................
Yhteensä — Summa
Huru ifrägavarande olyeksfall ären 1937—39 
fördelade sig efter orsak, framgär av nedan­
stäende sammanställning.
Tapaturmien luku Invalidlteettl-tapauksla
Kuoleman-.
tapauksia
Antal olyeksfall Invaliditetsfall Dödsfall
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
— 1
__ — i — — — — — 1
7 6 2 1 — — — — —
_  ' 1 1 __ __ 1 — — —
2 3 2 — — — — 2 —
5 13 14 — 1 2 — 1 2
6 12 9 — 1 — — — 1
3 5 5
_ 1 __ — — — — 1 —
1 __ 2 — — — — — 1
13 8 8 1 1 — 9 5 7
3 3 1 1 — — 1 1 —
1 —
— 3 — — — — — 3
2 — — 1 — — — —
2 _ _ 1 __ ,__ 1 — —
20 17 15 — — — 2 1 1
— 1
__ 2 1
2 4 2 — — — — — —
6 7 4 — — — — — 1
13 10 13 — — 2 1 — —
22 — — 9 — — — — —
3 6 10 — — 1 1 2 2
1 __ — — — — — — —
24 28 20 1 1 — 1 2 5
136 128 113 15 4 6 16 15 24
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Vuoden 1933 p a l o l a i n  mukaan on sammu­
tustyössä sattuneesta tapaturmasta suoritettava 
korvausta valtion varoista samojen perusteiden 
mukaan kuin työväen tapaturmavakuutuksesta on 
säädetty, ja sama säännös on voimassa tapatur­
masta, joka sattuu kunnalliseen palotoimeen kuu­
luvan palokunnan harjoituksissa. Tämän perus­
tuksella valtion tapaturmatoimisto on suorittanut 
seuraavat korvaukset vuosina 1937— 39 sattuneista 
tapaturmista.
Enligt b r a n d l a g e n  av är 1933 skall för 
olycksfall, som inträffat under släckningsarbete, 
givas ersättning ur statsmedel enligt samma gran­
der, . som angäende arbetares olycksfall är stadgat, 
och detsamma gäller om olycksfall, som under 
övning inträffat vid brandkär,. tillhörande det 
kommunala brandväsendet. Pâ grand härav har 
statens olycksfallsbyrä utbetalat följande skade- 
ständ för olycksfall, inträffade ären 1937—39.
Siitä — Därav
Invaliditeettitapauksia — Invaliditetsfall .............. 1
Kuolemantapauksia — Dödsfall .............................  1
Huhtik. 12 p :nä 1935 i h m i s h e n k e ä  pe ­
l a s t e t t a e s s a  s a t t u v a n  t a p a t u r m a n  
k o r v a a m i s e s t a  annetun lain mukaan, joka 
tiili voimaan v:n 1936 alussa, suoritetaan kor­
vaus tapaturmasta, joka sattuu ihmishenkeä 
pelastettaessa, valtion varoista siten kuin työn­
tekijäin tapaturmavakuutuksesta annettu laki sää­
tää työssä sattuviin tapaturmiin nähden, ellei 
sellaisen tapaturman korvaamisesta ole muussa 
laissa erikseen säädetty eikä se ole työntekijäin 
tapaturmavakuutuslain mukaan korvattava. Val­
tion tapaturmatoimisto on tämän mukaisesti suo­
rittanut korvausta 4:stä vuosina 1937—39. sattu­
neesta tapaturmasta yhteensä 8 686 mk.
Kuten edellä (s. 1) on mainittu, korvataan 
työväen tapaturmavakuutuslain mukaan vakuutus­
velvollisuudesta vapautettujen p i e n t y ö n a n t a -  
j  a i n sekä v a k u u t u k s e n  l a i m i n l y ö n e i ­
d e n  työnantajain töissä sattuneet tapaturmat 
valtion varoista ottaen huomioon lain säännös, 
että pientyönantaja on velvollinen suorittamaan 
korvauksen 100 markan määrään asti kustakin ta­
paturmasta. Pientyönantajain ja vakuutuksen lai­
minlyöneiden työnantajain töissä vuosina 1937—39 
sattuneet tapaturmat ja niiden aiheuttamat kor­
vaukset ilmoitetaan seuraavissa yhdistelmissä. Nii­
hin sisältyvistä elinkorkojen pääoma-arvoista on 
huomautettava, etteivät ne, T m ti kuin eivät myös­
kään pääoma-arvot valtion työntekijöitä koskevissa 
tauluissa, edusta mitään siirtoa elinkorkorahastoi- 
hin, vaan että ne on laskettu vain tätä tilastoa 
varten.
1039 
15 316 
3 653 
171 407 
190 376
Fä&oma-arvot — Kapltalv&rden 
26 269 53 520 —
1 85 429 101028 87 321
Enligt lagen den 12 april 1935 o m s k a d e- 
s t ä n d  f ö r  o l y c k s f a l l  v i d  r ä d d n i n g  
av m ä n n i s k o l i v ,  vilken trädde i kraft i bör- 
jan av är 1936, erlägges för olyeksfall, som in­
träffat vid räddning av människoliv, skadeständ 
ur statsmedel pä sätt i lagen om arbetares olycks- 
fallsförsäkring stadgas angäende olycksfall i ar- 
bete, sävida om skadeständ för sädant olycksfall 
ej är i annan lag särskilt stadgat eller detsamma 
skall utgä jämlikt lagen om arbetares olycksfalls- 
försäkring. Statens olycksfallsbyrä har i enlig- 
het härmed utbetalat skadeständ för 4 hithörande 
olycksfall ären 1937— 39 tili ett belopp av inalles 
8 686 mk.
Säsom i det föregäende (s. 1) nämnts, erhäller 
enligt lagen om arbetares olycksfallsförsäkring 
arbetare, som skadats i s m ä a r b e t s g i v a r e s  
och sädana arbetsgivares arbeten, som f ö r a u m -  
m a t  f ö r s ä k r i n g e n ,  skadeständ ur statsme­
del, dock med beaktande av stadgandet, att de 
smä arbetsgivama äro pliktiga att erlägga skade­
ständ intill ett belopp av 100 mark för varje 
olycksfall. Antalet olycksfall i de smä arbets- 
givarnas och i försumliga arbetsgivares arbeten 
och skadeständen för dem ären 1937—39 anges i 
följande sammanställningar. Beträf fände de i 
dem meddelade kapitalvärdena för livräntoma, är 
att mädka, att de, pä summa, sätt som kapital- 
värdena i tabellema rörande statens arbetare, icke 
représentera nägon överföring tili livräntefonder, 
utan att de blivit beräknade blott för denha 
Statistik.
Tapaturmien luku 
Antal olycksfall
1937 1938 1939 1937
Kunnalliset palokunnat —  Kommunala brandkärer 30 . 35 28 45 084
Vapaaehtoiset palokunnat —  Frivilliga brandkärer — 2 9 —
Tilap. palosammuttajat —  Tilli, eldsläckare....... 57 48 46 141 376
Yhteensä —  Summa 87 85 83 186 460
Korvaukset
Skadeständ
mk
1938
139 806 
4 506 
73 546 
217 858
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Ammattiryhmät — Yrkesgmpper
Teollisuus — Industri (I—X III) ............................
Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten (XIV) ............
Maatalous —  Lantbruk (XV) .................................
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten
(XVI) ......................................................................
Liikenne ja  kauppa — Samfärdsel och haudel(xvn—xvm) ................................
Kahvilat, ruokalat, kotitaloustyöt y. m. — Kaföer, 
matserveringar, hemhushäll m. m. (X IX —XXI)
Yhteensä —  Summa
Siitä —  Därav
Invaliditeettitapauksia —  Invaliditetsfall ..............
Kuolemantapauksia — Dödsfall .............................
Teollisuus — Industri (I—X IH ) . . .....................
Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten (XIV) .......... .
Maatalous —  Lantbruk (XV) .................................
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten
(XVI) ......................................................................
Liikenne ja  kauppa — Samfärdsel och handel• (xvn—xvin) ................................
Kahvilat, ruokalat ja  . kotitaloustyöt — Kaföer, 
matserveringar och hemhushäll (XIX—X X I) ..
Yhteensä — Summa
Siitä — Därav
Invaliditeettitapauksia —  Invaliditetsfall ..............
Kuolemantapauksia —  Dödsfall .............................
Pientyönantajain töissä vuosina 1937—39 sattu­
neista tapaturmista siten suurin osa, 45.7 %, kuu­
lui maatalouteen, ja toiseksi suurin osa, 24.8 %, 
rakennusteollisuuteen. Korvausten kokonaismää­
rästä, edellisen ryhmän osalle tuli 46.0 %  ja jäl­
kimmäisen ryhmän osalle 23.5 %.
Vakuutuksen laiminlyöneiden, työnantajain töissä ■ 
sattuneet tapaturmat, luvultaan 291, jakaantuivat 
jonkin verran tasaisemmin eri ammattiryhmien 
osalle, vaikka myös niiden luku oli suhteellisesti 
suurin maataloudessa-, 32.3%, ja rakennusteolli­
suudessa 25.4 %. Vahingonkorvauksia silmällä pi­
täen mainittujen ammattiryhmien osuudet korvaus­
ten kokonaismäärästä olivat vastaavasti 28.8 %  ja
34.7 %.
X. Aikaisempien tapaturmavakuutus­
lakien nojalla myönnetyt korvaukset.
Tapaturmatilastossa ennen vuotta 1926 noudate­
tun suunnitelman mukaan tapaturmien johdosta 
myönnettyjä vahingonkorvauksia käsiteltiin sen 
vuoden tilastossa, jona ne myönnettiin! Näiden 
aikaisemmin julkaistujen tietojen jatkoksi teh­
dään seuraavassa lyhyesti selkoa niistä vahingon-
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Korvaukset
Tapaturmien luku Skadest&nd
Antal olyckslall mk
1937 1938 1939 1937 1938 1939
Pientyönantajat —Sm&arhetsglvare
9 13 14 43 801 157 547 70 823
49 51 67 1 6 1 11 9 102 387 174 310
129 107 71 309 039 370 112 177 559
58 31 17 75 164 49 379 19 438
6 6 1 45 167 5 770 3 540
15 17 11 9 980 62 149 26 630
266 225 181 6 4 4 27 0 747 344 472 300
Pääoma-arvot — K&pitalvärden
13 16 9 ’ 311 940 382 164 230 317
3 3 — 59 015 38 334 —
Lalmlnlyöjät —  Pörsumliga arbetsgivare
10 7 4 96 361 49 139 4 501
26 28 20 193 314 208 295 169 886
36 36 22 238 848 147 517 86 637
20 9 8 17 828 57 132 4 333
13 5 7 80 142 50 529 201 968
18 12 10 1 1 4 80 13 907 14 539
123 97 71 637 973 526 519 4 8 1 8 6 4
Pääoma-arvot — Kapitalvärden
14 7 3 401 856 153 435 53 092
3 4 5 47 216 229 698 334 811
Av de o lyck sfa ll, som  in t r a f fa t  i  sm á arbets- 
givares arbeten áren 1937— 39, h orde sálunda den 
já m fore lsev is  storsta  delen, 45.7 % ,  t ill lantbruket 
och  den n áststorsta  delen, 24.8 % ,  t ill byggn ads- 
industrin . A v  skadest&ndens tota lb e lop p  kom
46.0 %  p á  den fo r r a  gruppen  och  23.5 %  p á  den 
señare.
De olycksfall, som intraffat i forsumliga arbets- 
givares arbeten, till antalet 291, fordelade sig 
nagot jámnare pá olika yrkesgrupper, ehuru ocksa 
de voro jámforelsevis talrikast inom lantbruket,
32.3 %, och byggnadsindustrin, 25.4 %. I  frága 
om skadestánden voro dessa yrkesgruppers andelar 
av totala ersáttningsbeloppet resp. 28.8 %  och
34.7 %.
. X. Med stöd av tidigare olycksfalls- 
försäkringslagar beviljade skadeständ.
Enligt den pian för olycksfallsstatistiken, som 
var gällande före är 1926, redovisades de pä grand 
av olycksfalien beviljade skadeständen i statistiken 
för det &r, under vilket de blivit fastställda. Som 
fortsättning tili de sälunda publicerade tidigare 
uppgifterna skall här i korthet redogöras för de
6
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'korvauksista, jotka vuosina 1937—39 on suoritettu 
tai myönnetty edellisten lakien nojalla, yhteisesti 
vakuutuslaitosten ja valtion tapaturmatoimiston 
osalta.
Seuraavassa taulukossa esitetään vuoden '  1917 
työväen tapaturmavakuutusasetuksen mukaan myön­
nettyjen lopullisten työkyvyttömyyselinkorkojen 
kannassa vuosina 1937—39 tapahtuneet muutokset.
skadeständ, som under ären 1937—39 utgätt eller 
fastställts enligt tidigare lagar, gemensamt för 
försäkringsanstalterna oeh statens olyoksfallsbyrä.
I  följ ande tabell meddelas de förändringar, som 
under ären 1937—39 inträffat i beständet av de 
enligt förordningen av är 1917 om arbetares olyeks- 
failsförsäkring fastställda slutliga invalidlivrän- 
toma.
Vuoden 1917 asetuksen nojalla myönnettyjen työkyvyttömyyselinkorkojen kanta vuosina 1937—39. 
— Bestdndet av invalidlivräntor ären 1937—39, teviljade med stöd av 1917 ärs förordning.
Työkyvyttömyysaste, % 
Invaliditetsgrad, %
Lisäksi tulleita 
elinkorkoja 
Tillkomna 
livräntor
Aikaisempien 
määrien lisäys 
ökning av förut- 
varande belopp
Lakanneita elin­
korkoja 
TJpphörda liv­
räntor
Aikaisempien 
määrien vähennys 
av. för- 
utvarande belopp
Kanta vuoden 
1939 lopussa 
Beständet i slutet 
av är 1939
Luku
Antal
Määrä
Belopp
mk
Luku
Antal
Määrä
Belopp
mk
Luku
Antal
Määrä
Belopp
mk
Luku
Antal
Määrä 
Belopp ■ 
mk
Luku
Antal
Määrä
Belopp
mk
Alle —  Under 10 . . .  • _ 67 5 765 44 3 1 1 8
10— 1 9 ......................... — — 3 1315 969 270 82 4 i 344 854 288 979
20— 29 ......................... i 652 2 1 4 5 4 213 110 492 3 2 1 4 6 855 497 446
30— 39 ......................... — — — — 37 29 794 2 1 9 7 8 322 248 496
40— 49 ......................... — — — — 8 8 921 — — 179 177 683
50— 59 ......................... — — 1 593 22 24 685 1 551 180 225 941
60— 69 ......................... — — 1 1 7 4 0 14 23 363 — — 112 153 821
70— 79 ..............•.......... — — — — 6 1 1 093 — — 56 94 010
80— 89 ......................... — — — — 2 3 253 — — 17 31 913
90— 99 ......................... — — — — 1 625 — — __ __
100 ............................. — — — 4 8 5 5 5 — __ 45 111 460
Ilmoittamaton —
Ouppgiven ...........
Kaikkiaan —  Inalles
-  _ 1 315
i 652 7 5 1 0 2 1 3 4 3 497 370 7 5 019 2 665 1 8 3 3 1 8 2
Vuoden 1917 asetuksen nojalla aikaisemmin 
myönnetyistä jälkeenjääneiden elinkoroista lakkasi 
vuonna 1937—39 243, joiden määrä oli yhteensä 
248 853 mk. Mainittujen elinkorkojen kokonais­
kanta vuoden 1939 lopussa oli 660 ja  niiden yh­
teinen määrä 921192 mk. .
Vuonna 1895 annetun, työnantajan vastuunalai­
suutta työntekijää kohtaavasta ruumiinvammasta 
koskevan lain nojalla myönnettyjen elinkorkojen 
kannassa tapahtui vuonna 1937—39 596 työkyvyt- 
tömyyselinkoron vähennys, joiden määrä oli yh­
teensä 46 848 mk, ja  26 jälkeenjääneen elinkoron 
vähennys, vastaten 3 691 mk. Aikaisempien elin­
korkojen määriä lisättiin 1 tapauksessa yhteensä 
48 mb. Kysymyksessä olevien työkyvyttömyyselin­
korkojen kokonaisluku vuoden 1939 lopussa oli 
2 483 ja  määrä 273 471 mk sekä jälkeenjääneiden 
elinkorkojen luku 440 ja määrä 51 465 mk.
Kalliinajanlisäyksiä suoritettiin vuosina 1937—39 
valtion varoista niille työkyvyttömille, jotka olivat 
vahingoittuneet ennen vuotta 1918 ja  jotka siis 
nauttivat elinkorkoa vuoden 1895 lain nojalla, jos 
heidän työkykynsä oli vähentynyt vähintään 20 %,
Av de enligt 1917 ärs förordning beviljade 
efterlevandelivräntorna upphörde ären 1937—39 
243 motsvarande ett belopp av inalles 248 853 mk. 
Beständet av nämnda livräntor omfattade i slutet 
av är 1939 660 livräntor med ett sammanlagt 
belopp av 921192 mk.
I beständet av de livräntor, som beviljats en­
ligt 1895 ärs lag om arbetsgivares ansvarighet 
för kroppsskada, som drabbar arbetare, inträffade 
ären 1937—39 en minskning av 596 invalidliv- 
räntof, motsvarande ett belopp av inalles 46 848 
mk, oeh av 26 efterlevandelivräntor med ett belopp 
av inalles 3 691 mk. Beloppet av de tidigare 
livräntorna höjdes i 1 fall med 48 mk. Ifräga- 
varande livräntebeständ omfattade i slutet av är 
1939 2 483 invalidlivräntor med ett belopp av 
273 471 mk och 440 efterlevandelivräntor med ett 
belopp av 51465 mk.
DyrtidstiUägg erlades under ären 1937— 39 ur 
statsmedel tili de invalider, som skadats före är 1918 
och vilka sälunda ätnjöto skadeständ eniligt 1895 ärs 
lag, om deras arbetsförmäga var nedsatt med 
minst 20 %, samt tili före är 1918 förolyckade
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sekä ennen vuotta 1918 sattuneen tapaturman joh­
dosta kuolleiden työntekijäin jälkeenjääneille, siten 
että kalliinajanlisäys aina oli vuoden 1895 lain 
mukaan myönnetyn pohjaelinkoron kahdeksanker- 
tainen määrä. Vuosina 1918—24 sattuneiden 
tapaturmien perustuksella myönnettyihin ja  siis 
vuoden 1917 asetuksen mukaan järjestettyihin elin­
korkoihin maksettiin kalliinajanlisäystä, jos elin­
korko oli. määrätty 11000 mk pienemmän vuosi- 
työansion perustuksella, sellaisille vahingoittuneille, 
joiden työkyvyn vähennys oli 20 %  tai sitä suu­
rempi, ja  kuolleiden jälkeenjääneille omaisille 125, 
100, 60, 50, 40, 20 tai 5 %  elinkoron määrästä, 
riippuen siitä, oliko tapaturma sattunut vuonna 
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 tai 1924.
arbetares efterlevande s&lunda, att dyrtidstillägget 
alltid uppgick tili ätta gfinger den livränta, som 
beviljats enligt 1895 ärs lag. Tili de livräntor, 
som beviljats pä grand av olycksfall under ären 
1918—24 ocih vilka alltsä reglerats enligt 1917 ärs 
förordning, utgingo dyrtidstillägg, om de' beräk- 
nats pä grand av en ärlig arbetsförtjänst under- 
stigande 11000 mk, tili sädana skadade, vilkas 
arbetsförmäga var nedsatt med 20 % eller däröver, 
samt tili förolyckade arbetares efterlevande med 
reap. 125, 100, 60, 50, 40, 20 eller 5 % av liv- 
räntans belopp, beroende pä om olycksfallet in- 
träffat är 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 
eller 1924.
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Notes générales.
En tenant compte de l ’étendue de l ’assurance, 
en ce qui concerne le risque propre de ZOO marks 
de l ’employeur, les assurances ont été nommées 
obligatoires ou complètes et dans la statistique le 
nombre des ouvriers, les sommes de salaires, les 
primes d ’assurances et les indemnités ont été indi­
qués séparément pour ces deux formes d ’assurance.
Le cercle des assurés comprend les personnes 
qui effectuent un travail manuel pour une autre 
personne, sous la direction et la surveillance de 
celle-ci, moyennant rémunération ou en vue 
d ’apprendre un métier, et aussi les personnes qui 
dirigent, surveillent ou contrôlent un travail manuel 
et dont la rémunération annuelle ne dépasse pas 
48000 marks: Sont exemptés de l ’ obUgation 
d ’assurance les employeurs qui sont des personnes 
privées et qui à la dernière imposition communale 
n ’ont pas été taxés pour un revenu de 6 000 
marks ou plus et qui n ’emploient simultanément 
plus de trois ouvriers pendant plus de six jours 
sans intervalle. La réparation des accidents sur­
venus dans les travaux de tels petits employeurs 
incombe à l ’État, sauf un risque propre de 100 
marks qui est à la charge de l ’ employeur.
L ’État n ’est pas soumis à l ’obligation d ’assu­
rance mais des indemnités doivent être versées 
pour les accidents survenus dans les travaux et 
administrations de l ’État, selon la loi sur l ’assu- 
rarnoe d ’accidents des ouvriers et la loi sur le droit 
des fonctionnaires et agents de l ’État à réparation 
des accidents.
Les accidents signalés sont ceux qui ont été 
survenus pendant l ’année envisagée et qui ont été 
annoncés le plus tard au commencement de la 
troisième alinée consécutive à l ’année où l ’accident 
est survenu.
Les accidents indiqués comme ayant entraîné 
une incapacité de travail temporaire sont ceux 
à la suite desquels une indemnité de plus de
Nomenclatures des industries, des
Industries.
I. Industrie minière.
II. Fonderies; métallurgie.
a) Fabrication des métaux, 
b J Fabrication d ’articles en métal.
III. Ateliers mécaniques.
IV. Fabriques d ’instruments de précision.
V. Industries de la pierre, de l ’argile, du 
verre et de la tourbe.
a) Fabrication d ’articles en pierre.
b) Fabrication d ’articles en argile.
£00 marks a été versée pour une incapacité de 
travail de £0 pour cent au moins persistant pen­
dant une année au plus ainsi que pour une in­
capacité de 10%  au moins qui a persisté pendant 
plus d ’une année mais a disparu avant l ’achève­
ment du rapport. Les accidents dont la victime a 
seulement reçu une aide médicale ou souffert 
d’une incapacité de travail de moins de trois 
jours (période de carence) sont inclus, s ’ils ont 
occasionné une indemnité de plus de £00 marks.
Les cas d ’incapacité permanente sont ceux qui 
ont entraîné, avant l ’achèvement du rapport, une 
incapacité de travail permanente de 10 pour cent 
au moins ou qui, à cette date, sont de nature à 
occasionner une telle incapacité. Les accidents 
mortels sont ceux qui ont entraîné la mort de la 
victime avant l ’achèvement du rapport.
Les journées de travail perdues du fait d ’acci­
dents sont calculées comme s/uit: Pour l ’incapa­
cité temporaire les journées perdues sont obtenues 
en multipliant par 300/886 le nombre de jours de 
maladie à partir du jour consécutif à l ’accident. 
Les jours de maladie précédant une incapacité per­
manente ou la mort sont inclus. En cas d ’in­
capacité de travail partielle, les jours de maladie 
sont convertis en journées d ’incapaoité totale 
d ’après le degré de l ’incapacité. Le temps perdu 
par suite d ’incapacité permanente ou de mort 
est calculé sur la base de 6 000 journées de 
travail pour les cas mortels et de 60 journées 
pour chaque pourcent d ’incapacité dans les cas 
d’incapacité permanente.
Le nombre des années-ouvrier effectuées est en 
partie calculé en divisant le nombre des journées 
effectuées par SOO ou le nombre des heures de 
travail effectuées par £400, et en partie évalué 
sur la base des sommes de salaires figurant dans 
les contrats d ’assurance.
lésions et des causes d’accidents.
c) Verreries.
d) Fabrication de tourbe.
e) Autres.
VI. Industrie chimique.
a) Fabrication de couleurs etc.
b) Fabrication d ’huiles et de graisses.
c) Fabrication d ’engrais chimiques.
d) Distilleries à sec.
e) Fabrication de matières explosives et 
d’allumettes.
f )  Autre fabrication de produits chimi­
ques.
>
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VII. Industrie de cuir, de caoutchouc et de poils,
a) fabrication de cuir et de fourrures, 
h) Fabrication d ’articles en cuir.
o) Fabrication d ’articles en caoutchouc, 
d) Fabrication d ’articles en poil et en crin.
VIII. Industries textiles et de vêtements.
a) Filage et tissage.
b) Betordage.
o) Fabrication de vêtements, 
d) Autre fabrication de cette espèce.
IX. Industrie du papier.
a) Fabrication de la pâte de bois et du 
papier.
b) Fabrication d ’articles en papier et en 
carton.
X. Industrie du bois.
a) Sciage et rabotage.
b) Fabrication d ’articles en bois.
X I. Industries des comestibles et excitants.
a) Traitement des céréales.
b) Laiteries et fabriques de margarine.
c) Boucheries, charcuteries, fabriques pour 
la salaison des poissons et de conserves.
d) Sucreries, fabriques de chocolat etc.
e) Fabriques de boissons etc.
f )  Industrie du tabac.
XII. Eclairage, transmission d ’énergie et ser­
vice d ’eau.
XIII. Industries graphiques.
XIV. Constructions.
a) Construction de ponts et de chaussées, 
b ) Construction de maisons,
c) Travaux des conduites électriques.
XV. Agriculture et dérivés, pêche.
XVI. Travaux forestiers et du flottage.
XVII. Transports, chargement et déchargement.
a) Transport par terre.
b) Transport par mer.
c) Téléphones, postes, télégraphes.
d) Chargement et déchargement.
XVIII. Commerce et garde en dépôt.
XIX. Bestaurants, hôtels etc., institutions d ’hy­
giène, service domestique, 
a) Bestaurants, hôtels etc., institutions 
d ’hygiène etc. 
b ) Service domestique.
XX. Sapeurs-pompiers, police, geôliers.
XXI. Travaux communaux non spécifiés et 
entreprises et métiers divers.
X XII . Travailleurs intellectuels dans les admi­
nistrations, écoles etc.
Lésions..
1. Plaies et contusions simples.
a) Contusion.
b) Ecorchure et bouton.
c) Plaie confuse.
d) Coupure.
e) Piqûre.
S. Engelure.
S. Brûlure et corrosion chimique.
4. Lésions musculaires.
a) Buptvre de muscle, de tendon- ou de gaine 
tendineuse.
b) Entorse de muscle.
c) Contusion de muscle.
5. Hernie.
6. Lésions d'os et de jointure.
a) Fracture.
b) Luxation, 
o) Entorse.
d) Coupure ou contusion avec lésion d ’os ou 
de jointure.
e) Perte d ’un membre ou d ’une partie de 
membre.
7. Lésions des grands nerfs et veines.
8. Lésions des organes internes.
9. Lésions du système central nerveux.
10. Lésions des yeux.
11. Lésions générales.
a) Submersion.
b) Asphyxie.
c) Empoisonnement.
d) Courant électrique.
e) Befroidissement.
f )  Ecrasement.
IB. Autres lésions.
18. Maladies professionnelles.
14. Lésions non indiquées.
Causes d’accidents.
1. Moteurs.
B. Transmissions.
S. Machines-outils.
4. Ascenseurs, grues, funiculaires, norias etc.
5. Moyens ¿le transport.
6. Chaudières, tuyaux à vapeur et autres vais­
seaux sous pression.
7. Explosifs.
8. Electricité et foudre.
9. Incendie et feu.
10. Substances brûlantes.
11. Substances toxiques ou corrosives.
IB. Glissement et chute de l ’ouvrier.
18. Chute d ’objets.
14. Eboulements.
15. Manutention d ’objets sans appareils mécani­
ques.
16. Outils à main.
17. Animaux.
18. Autres causes.
19. Causes non indiquées.
A
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I. Vuosityöntekijät, palkkasummat ja vakuutusmaksut sekä tapa- I. Ärsarbetare, lönesummor och försäkringspremier samt olycks-
1 2 | 3 - |  4
Vnosityöntekijäln luku 
Antftl ärsarbetare
5
Palkka-
Löne-
1000
Ammatt i ryhmä — Yrkesgrupp
Pak. vak. 
Oblig. förs.
Täyd.vak. 
Fullst. förs
Yhteensä
Summa
Pak. vak.
Oblig. förs.
Malminnosto ja -rikastuttaminen — Malmuppfordring och -anrikning . . .  
a. Metallien valmistaminen — Beredning av metaller...............................
7 1725
44
1732
44
119
b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller................................... 3528 8 676 12 204 40089
Konepajat — Mekaniska verkstädcr .......................................................... 7 413 23 401 30 814 118148 
9264Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri.................................... 862 540 1402
a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- och stenvaruindustri ................ 2 371 3 603 5 974 33754
b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri...................... 1062 4 434 5 496 ‘ 12 368
c. Lasiteollisuus — Glasindustri ................................................................. 262 2 511 2 773 2 569
d. TurveteoUisuus — Torvindustri .............................................................. 239 186 425 1683
972e. Muut tähän kuuluvat työt — övriga hithörande arbeten .................. 82 158 . 240
a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — Tillverkning av färger m. m. d.
b. öljy- ja rasvavalmist. tuotanto — Tillverkning av olje- och f ettpreparater
c. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödningsämnen..................
156
160
4
186
403
168
342
553
172
2 296 
1848 
95
d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk........................................ 50 145 195 531
e. Räjähdys- ja syfcytysaineteoUismis ■— Tillv. av spräng- och tändämnen
f. Mnn kemian teoflisnus — ftvrig kemislr industri ................................. 361
885
990
885
1351 4 905 
6 613 
26 816
a. Nahkojen ja turkiksien valmistus — Beredning av läder och pälsverk
b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri.............4...........................
731 
2 603
' 2105 
5 883
2 836 
8 486
c. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri ........................................ 2 353 385 2 738 30560
d. Karva-, harja- ja jouhitavarateollisuus — Här-, borst- och tagelvaruind. 
a. Kehruu- ja kutomateollisuus —■ Spirui- och vävindustri......................
145 
4 616
• 299 
16 564
444 
21180
1126
46692
h THinomateollisims— Tvinnindnfltri ...................................... 1................ 1 231 232 5
rs. Va.atetavaratenlliimnR— BeklädnadsvariiiTidiiRtTi................................... 8 001 11189 
776
19 190 ' 70 033
d. Muu tähän kuuluva teollisuus — övrig hithörande industri ............... 337 1113 3 271
a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av trämassa och papper
b. Paperi-, pahvi- ]a kartonkitavarateollisuus — Til'verkning av pappers-, 
papp- och kartongvaror .........................................................................
3 899 
1 398
17 528 
2 649
.21427 
4 047
61372 
14 610
a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Säg- och hyvleriindustri...................... 11 796 28 667 40 463 129 855
b. Puuvalmisteteollisuus — Industri för tillverkning av trävaror ........... 3 475 8 549 12 024 39 070
4 044 3 265 7 309 40318
b. Meijerit ja margariinitehtaat— Mejerier och margarinfabriker........... 2 009 3455 5 464 
2 492
15844
c. Liha- ja kalatavarateollisuus — Kött- och fiskvaruindustri................. 1240 1252 15 409
d. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. a. d. industri
e. .Timma- y. m.s. teollisuus— Dryfilrps- o. a. Hyi. industri ....................
339
1444
3 091 
1337
3 430 
2 781
2 865 
16 660
11 1553 1564 144
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraftöver- 
förings- och vattimlfidniTigsindustTi ............................................................ 1319 4 237 5556 18 649
3 622 4569 8 091 45 072
1590 10 018 11608 15 380
b. Huoneenrakennus- ja -korjaustyöt — Husbyggnads- o. -reparationsarb.
o Sähköjohtntynt — Klpkfxiskn, lpd-ningsarheteu ......................................
14 982 
1839
28940
1844
43 922 
3 683
204590 
21621
Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jordbruk och dess 
binäringar samt fisk e .................................................................................. 107 048 38 905 145 953 630508
Metsä- ja uittotyöt — Skngs- och flot+mingsarhetcri ................................. 8 386 70525 78 910 87 976
a. Maakuljetus — Landtransport ................................................................ 5 437 7 002 12 439 69317
b. Vesikuljetus — Sjötransport.................................................................... 5 097 7 218 12 315 90 281
18 18
H Puhelinlaitokset— Tel ef on vasen ............................................................ 941 496 1437 7156
1805 10556 12 361 29 906
Kauppa- ja. varastnliikkeet— Handels- och nederlagsrörelser................... 26 828 24187 51 015 273 134
a. hotellit, ravintolat y. m. s., terveydenhoitolaitokset y. m. — Hotell-,
restaurant- o. a. dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar m. m....................
h. Kotitaloustyöt. — Hembnshä.II ................................................................
16 534 
23 916
14 611 
14 733
31146 
38 649
142 580 
133 360
391 616 1007 5 693
Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet, ja ammatit — Icke
specificerade kommunala arbeten samt diverse företag och yrken .........
' Yhteensä— Summa!
10 050 
294 673
11487 
406 795
21537 
701468
84 204 
2 608 821
L) 209 markkaa suuremman korvauksen aiheuttaneet tapaukset. — Fall, för vilka i skadeständ erlagts över 200 mark.
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turmat ja menetetyt työpäivät, jaettuina ammattiryhmän mukaan.fall och förlorade arbetsdagar, fördelade efter yrkesgrupp.
I I I 10 12 | 13 | 14 15 16 17 18
summa
summamir
Vakuutusmaksut
Försäkrlngspremier
mk
Tapaturmat'), Joista on 
aiheutunut
Olyckslalll). som lett tili
Menetetyt työpäivät 
Förlorade arbetsdagar
.Täyd. vak. 
Füllst, förs.
Yhteensä
Summa
Pak. vak. 
Oblig. förs.
Täyd. vak. 
Füllst, 
förs.
Yhteensä
Summa f i i l f t| ? p ! i
invalidi-
teetti
invallditet
kuolem
a
död
Yhteensä
Sum
m
a
Sairauden 
johdosta 
Pä grund 
av sjuk- 
dom
Invalidi- 
teetin 
johdosta 
Pä grund 
av inva- 
liditet
Kuoleman 
johdosta 
Pä grund 
av död
Yhteensä
Summa
26 783 26 902 2104 321 794 323 898 240 5 3 248 4708 10800 18 000 33 508 1
396 396 __ 6 914 6 914 1 — — 1 12 — — 12 2
122130 162 219 516877 1210 802 1727 679 833 12 4 849 14918 11100 24000 50 018 3
381535 499683 1282 636 4142 008 6 424543 2 315 52 9 2 376 44195 60 600 54 000 158 795 4
7 636 16900 66 593 85 968 152 561 46 1 — 47 945 600 — 1545 5
48 224 81978 803 846 1 119 650 1923496 944 24 3 971 19847 32 100 18 000 69 947 6
60286 72 654 246 435 608 733 855168 414 5 2 421 8121 9 300 12 000 29 421 7
28 857 31426 23 412 192 175 215 587 148 4 — 152 2 888 5 400 — 8 288 8
1937 3 620 62 904 34 517 97 421 37 — — 37 636 --- - — 636 9
1487 2 459 26302 32 179 58 481 20 1 — . 21 1148 2100 — 3248 10
2 388 4684 18 066 22 514 40 580 15 1 1 17 304 1500 6 000 7 804 11
5 029 6 877 20 480 40129 60609 24 — — 24 358 — — 358 12
3 018 3113 1843 24181 26 024 17 1 — 18 536 1200 — 1736 13
1732 2 263 9 809 -20 626 30 435 12 1 — 13 707 600 — 1307 14
9810 9 810 — 185 267 185 267 70 1 — 71 1102 1200 — 2 302 15
12 518 17 423 51111 130098 181209 66 1 — 57 798 600 — 1398 16
25 489 32 102 72 841 148 064 220905 146 5 — 151 3 399 6 300 — 9 699 17
59 467 86 283 176 780 239 140 414 920 129 6 1 136 3232 6600 6 000 16 832 18
5194 35 754 151973 32 896 184869 48 1 — 49 1343 3 600 .--- 4 943 19
3332 4458 23 074 42 047 65 121 37 — — 37 891 — — 891 20
188 714 235 406 188 350 721669 909 919 480 5 2 487 8.929 6 000 12 000 26 929 21
3172 3177 50 28 384 28434 12 1 — 13 331 1200 — 1531 22
116553 186 586 300638 441 962 742 600 239 3 2 244 5154 1800 12 000 18954 23
7 663 10 934 28 649 . 60502 79151 45 2 — 47 1967 4200 — 6167 24
266 938 328310 664 030 2 960 141 3 624171 1506 33 8 1546 33 164 44100 48000 125 264 25
29 275 43 885 78 940 159 319 238259 67 1 _ 68 1241 600 — 1841 26
345585 475 440 3 071162 7 435 656 10506818 5 727 123 21 5 871 134232 165 300 126 000 425 532 27
96 664 135 734 781 054 1 698 244 2 479 298 1168 41 4 1213 27 911 59 100 24000 111011 28
42 868 83186 463 461 456 306 919 761 267 3 2 272 5 702 1800 12 000 19 502 29
30145 45 989 167 268 327 663 494 931 225 5 1 231 4 367 4 500 6 000 14867 30
16963 32 372 207 529 239 996 447 525 247 5 2 254 6253 5100 12 000 23 353 31
38253 41118 21 471 224 341 245 812 122 2 124 2 627 3 600 — 6 227 32
17 228 32 888 205 776 218 444 424 22C 219 3 1 223 3 479 5100 6 000 14 579 33
21193 21337 518 63 077 63 595 12 — 12 421 — — 421 34
82 335 100984 241813 1050505 1 292 318 285 ~ 7 4 296 6 404 11700 24 000 42 104 35
56 225 101297 189 991 242 192 432186 90 1 91 1688 1800 — 3 488 36
132 897 148 277 433598 2 564 712 2 998 31C 1344 . 28 6 1378 27 37i 39 000 36 000 102 373 37
369 754 574 344 4 814 216 8 636 401 13450 611 4 648 70 31 4 749 94 775 90900 186 000 371675 38
29126 50 747 364106 397 407 761513 • 191 4 1 196 • 4589 4 200 6 000 14 789 39
270389 900897 11467 342 5 132 113 16 599 455 8 355 186 . 44 8 585 212 222 280800 264000 757 022 40
798036 886 012 2149 728 16 212 304 18 362 03; - 13 026 ■ 114 37 13177 247 45; 143700 222 000 613163 41
89 499 158 816 1044 665 1394 801 2 439 466 1108 13 1; 1134 26 71C 15 300 78 000 120 010 42
112 239 202 620 1332 382 1 735 061 3 067 44; 715 14 46 775 18 102 18 900 276 000 313 002 43
797 797 48128 48129 1 — 2 3 11 — 12000 12 011 44
3 377 10 533 53000 21331 74331 6 — 6 3i :__ 39 45
167 045 196 951 666 267 4 533 470 5 199 737 3 092 26 22 3140 66 068 35 100 132 000 233 168 46
216170 489 304 1811872 1600259 3 412131 911 12 8 931 19 375 16 200 48 000 83 575 47
156 706 299286 803915 994226 1798 141 645 14 4 663 15 944 19 500 24 000 j  59 444 48
87 844 221194 822 828 614 368 1437 192 517 10 1 528 12 327 8100 6000 26 427 49
12 503 18196 114891 188 592 . 303483 14 1 15 422 600 — 1022 50
118 945 203149 920 540 1458 448 2 378 988 625 14 6 645 17 032 18 600 36 000 71 632 51
4732849 7340 670 36966040 70 489 620 107 455 660 51460 862 291 52 618 1116400 1 1 6 «  400 1746000 4 022 800 52
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n. Vahingonkorvausten kokonaismäärät, jaettuina 
n. Skadeständens totala belopp, iördelade
Pakollinen vakautus 
Obllgatortsk försäkrlng
Ammatt i ryhmä — Yrkesgrupp Suoritetutkorvaukset
Utbetalade
skadeständ
Siirto elinkorko 
rahastoihin
Överförlng tili 
Uvräntefonder
Yhteensä
Summa
1 I. Malminnosto ja -rikastuttaminen.— Malmuppfordring och -anrikning . . .
2 II. a. Metallien valmistaminen — Beredning av metaller............................... — — —
3 b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller................................... 83 07? 99935 183007
. 4 III. Konepajat — Mekaniska verkstäder .......................................................... 316 349 394 470 710819
5 IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri.................................... 7 644 8 601 16 245
6 V. a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- och stenvaruindustri ................. 237 287 299 695 536 982
7 b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri...................... 44 031 25 721 69 752
8 c. Lasiteollisuus — Glasindustri ................................................................. 3120 — 3120
9 d. Turveteollisuus — Torvindustri .............................................................. 7125 — 7125
10 e. Muut tähän kuuluvat työt — Övriga hithörande arbeten .................. 1610 — 1610
11 VI. a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — Tillverkning av f ärger m. m. d. 6 220 24501 30 721
,12 b. öljy- ja rasvavalmist. tuotanto — Tillverkning av olje-och fettpreparater 4 333 — 4 333
j 13 c. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödningsämnen.................. -- . — —
:u d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk........................................ 14 247 9807 24054
: 15 e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillv. av spräng- och tändämnen — — —
16 f. Muu kemian teollisuus — övrig kemisk industri ................................. 2 793 — 2 793
17 VII. a. Nahkojen ja turkiksien valmistus — Beredning av läder och pälsverk 14 071 7111 21182
18 b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri.......................................... 17 219 — 17 219
19 c. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri ........................................ 25 310 65 363 90673
20 d. Karva-, harja- ja jouhitavarateollisuus —• Här-, borst- och tagelvaruind. 7 058 — 7 058
21 VIII. a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri...................... 26 398 71907 97 305
22 b. PunomateoDisuus—■ Tvinnindustri ......................................................... — -- - —
23 c. Vaatetavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri................................... 39 057 25557 64 614
24 d. Muu tähän kuuluva teollisuus — övrig hithörande industri ............... 4 497 — 4 497
25 IX. a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av trämassa och papper 146 670 135 503 282 073
26
27
b. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateoUisuus — Tillverkning av pappers-,
papp- och kartongvaror .........................................................................
X. a. Sahaus- ja höyläysteollisuus —■ Säg- och hyvleriindustri......................
3 294 
938 166
6 834 
1178223
10128 
2116 389
28 b. Puuvalmisteteillisuus — Industri för tillverkning av trävaror ........... 191447 302 700 494 147
29 XI. a. Viljatavarateollisuus—■ Spannmalsvaruindustri ..................................... 83613 50139 133 752
30 b. Meijerit ja margariinitehtaat— Mejerier och margarinfabriker........... 43 783 91540 135323
31 c. Liha- ja kalatavarateollisuus — Kött- och fiskvaruindustri................. 88 723 35 995 124 718
32 d. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. a. d. industri 2 283 — 2 283
33 e. Juoma- y. m. s. teollisuus — Dryckes- o. a. dyl. industri .................... 47 683 5 1 1 33 9 8 8 16
34 f. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri...................................................... — — —
35
36
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraftöver-
förings- och vattenledningsindustri ............................................................
XIH. Graafillinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl. industri ..................
66 669 
5 590
182 907 249676
5 5 9 0
37 XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbeten............. 67 412 4 6 5 72 113 984
38 b. Huoneenrakennus- ja -korjaustyöt — Husbyggnads- o. -reparationsarb. 1 0 0 8  720 675 597 1 6 8 4  317
39 c. Sähköjohtotyöt— Elektriska ledningsarbeten ...................................... 73 867 15 494 89361
40
41
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jordbruk och dess
binäringar samt fiske ..................................................................................
XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- ooh flottningsarbeten .................................
1 9 7 8 1 6 2  
991 622
2 919430  
482 448
4 8 9 7 6 9 2  
1 4 7 4  070
42 XVn. a. Maakuljetus — Landtransport ................................................................ 331 074 390 665 721 739
43 b. Vesikuljetus — Sjötransport................................................................... 418 449 1 6 7 1 7 3 8 2 0 9 0 1 8 7
44 c. Ilmaliikenne —■ Lufttrank . ................................................................... — — —
45 d. Puhelinlaitokset — Telefonväsen ........................... : ............................... 922 — 922
46 e. Lastaus ja purkaminen — Lastning och lossning .................. .'........... 179 737 462 348 632 086
47 XVIH. kauppa- ja varastoliikkeet — Handels- och nederlagsrörelser..................
XIX. a. Hotellit, ravintolat y. in. s., terveydenhoitolaitokset y. m. <— Hotell-,
restaurant- o. a. dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar m. m....................
b. Kotitaloustyöt — Hemhushäll ................................................................
243 989 274 381 518 370
48
49
159 606 
127179
119790 
65 488
279396  
192 667
50 XX. Palokunta ja iärjestysmiehet — Brandkär och ordningsmän.................... 10429 9 0 0 6 19436
51
52
XXI. Kuntien entteUmättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit — Icke
specificerade kommunala arbeten samt diverse företag och yrken.........
Yhteensä — Summa
134 601 
8 203931
8 9 145  
10 279 744
223646  
1 8 4 83  676
*) Enintään 200 markan korvauksen aiheuttaneista vahingoista suoritetut määrät. — Utbetalningar för skador pä högst 200 mk.
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ammattiryhmän ja vakuutusmuodon mukaan, 
efter yrkesgrupp och försäkringsform.
Täydellinen vakiintua —  Fullständig försfikrlng
Suoritetut korvaukset —  TJtbetalade skadeständ
Pakolliset
Obligatorlska
Omavastuun osuus 
Självrlskens andel "Yhteensä
Summa
Siirto-
elinkorko-
rahastoihin
Överföring tili 
livräntefonder
Yhteensä
Summa
Yliteensä
Summa
Pikkuvahingot*) 
SmAskador *)
Muut1)
övriga*)
Yhteensä
Summa
M a  r k k,a a — M a r k
137 541 19 430 49 600 69 030 206 571 290 019 496 590 496 590
110 278 200 478 588 — 588 588
328639 84907 143 200 228107 556 746 162 691 719 437 902 444
965 062 242 507 381 400 623 907 1588 969 1028951 2 617 920 3 328 739
13181 3509 5 200 8 709 21890 — 21890 i$ö ict5
350138 36 380 126 000 162 380 512 518 367 783 880 301 1417 283
162 867 13 631 69 400 83 031 246 898 213.835 459 733 529485
53 709 15 283 28600 43883 97 592 47 074 144 666 147 786
.9 291 941 5 000 5 941 15 232 — 15 232 22 357
40 361 1143 4 000 5143 45504 40832 86 336 87 946
5 571 485 2 000 2 485 8 056 78 710 86 766 117 487
5 648 1393 3 200 4 593 10 241 — 10 241 14 574
21 395 818 3 600 4 418 25 813 27 758 53571 ÖiJ ÖVi
1888 185 2 000 2185 • 4073 — 4 073 28127
27 963 4 782 14 200 18 982 ‘ 46 945 21 776 68 721 68 721
13 067 4256 9 200 . 13456 26 523 8 570 35 093 37 886
79 637 8145 26400 34545 114182 96 999 211181 232 363
59 883 8 579 19 400 27 979 87 862 87 273 175 135 192 354
5 006 1313 3 000 4 313 9 319 — 9 319 99 992
10 032 1443 7 000 8443 18 475 — 18 475 25 533
155 900 48 711 88 200 136 911 292 811 ' 64 562 357 373 454 678
5193 768 2 600 3 368 8 561 13280 21 841 21 841
62 045 18352 36 600 54952 116 997 17 370 134 367 198 981
31454 2102 6 800 8 902 40356 44 751 85 107 89604
860 195 66 937 267 800 334 737 1194 932 1 046 041 2 240 973 2 523 046
20 476 4532 10600 16132 35608 — 35 608 45 736
2 065 813 .227 830 876 200 1104030 3169843 1 922 283 5092 126 7 208 515
460 571 57 215 185 200 242 416 702 986 733 964 . 1436 950 1 931097
60 661 11148 31200 42 348 103 009 59 420 162 429 296 181
68 683 9 836 33 400 43 236 111 819 35145 146964 282 287
81426 9 518 31000 40518 121944 105 049 226 993 351 711
75 651 10 252 23 000 33252 108 903 57 271 166 174 168 467
36 429 10 851 30 000 40851 76 280 — 76 280 175 096
9 910 1323 2 400 3 723 13633 — 13633 13 633
163120 16 981 45 800 62 781 225901 246 891 472 792 722 368
32 452 4 616 13 600 18 216 50 668 30 406 81 074 86 664
736 612 54229 250 200 304 429 1 041 041 778 808 1819 849 1 933 833
887 727 198059 665600 863669 1 761386 1 733 241 3 484 627 5 168 944
71559 10184 21 800 31984 103543 50067 153 610 242 971
675 007 144 423 731 800 876 223 1551 230 1429 472 2 980 702 7 878 294
5 780 468 216 743 2 326 000 2 542 743 8 323 211 2 712 842 11036 053 12 610123
437 289 21881 142 000 163 881 601170 223 909 825 079 1546 818
532 634 20 007 85 800 105807 638 441 422 576 1 061 017 3151 204
3 937 ■ 600 600 4 537 196 999 201536 201 536
124 __ 200 , 200 324 — 324 1246
856113 66 919 574 600 641 519 1 497 632 1 036 574 2 534 206 3 166 291
240 278 39 817 103 600 143 417 383 605 111112 494 807 1 013 177
141 571 24819 73 400 98219 239 790 61 974 301764 581160
89 460 22 583 49 800 72 383 161843 24 477 186 320 378 987
5 601 705 1600 2 306. 7 906 — 7 906 27 341
293 494 24 928 92 200 117 128 410 622 215327 625 949 849595
17 281742 1705 677 7 706200 9 501877 26 783619 15 846 082 42579 701 61063 376
1
2
3
4
56 
7 
S 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
10
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
61
52
a) 200 markkaa vahinkoa kohden muista tapaturmista. — 200 mark per skada för övriga olycksiali.
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III. Vakuutusvelvollisten työnantajain töissä sattuneet tapaturmat,
ID. Antal olycksfall i lörsäkringspliktiga arbetsgivares arbeten,
1 2 3 * 1 5 1 6 1 7 1 8 1 » 1
Tapaturman seuraus —
Ohimenevä työkyvyttömyys, joka on kestänyt
ÖvergAende arbetsoförmäga under
Vamman laatu — Skad&ns art
f  f to -p* < E U ^  I H* |1
to 1 w
Cs ir <
g t g g < <, r f i l * fo < 03 ^to ¡ ■ is g O•f * 9» np n 1P ¡f 1P 4
Yksinkertaiset haavat ja ruhjevammat — Okom'
plicerade sär och kontusioner
X Ruhjevamma — Kontusion ........................ 4 394 2 597 545 16 6 1 1 —
2 Hankaushaava ja rakot — Skavsär o. bläsor 178 112 35 -- - 3 1 — —.
3 Ruhjehaava — Krossär............................... 5 410 2 951 1266 • 65 40 29 15 i
i Leikkuuhaava — Snittsär........................... 5 291 2 501 791 38 16 11 6 i
5 Pistohaava —• Sticksär................................. 3 231 1405 520 36 20 14 8 i
6 Kylmänvamma — Kylskada ................ ........... 3 2 4 1 — — — —
7 Palovamma ja kemiallinen syövytys — Bränn-
skada och kemisk frätning .................... t . . .
Lihasten vammat — Muskelskador
648 408 148 12 4 4 — —
8 Lihaksen, jänteen tai jännetupen repeämä — 
Ruptur av muskel, sena eller senskida . r 164 264 331 40 39 24 21 2
9 Lihasvenähdys — Muskelförsträckning....... 438 270 73 4 1 — — —
10 Lihaksiston ruhjevamma — Muskelkon-
tusion ............................... ...................... 89 68 57 7 2 1 1 1
11 Kohju — Bräck...................................................
Luiden ja nivelten vammat — Ben- och ledskador
3 8
2 405
13 — — — —
1512 Luunmurtuma — Benbrott.......................... 919 3422 389 223 156 60
13 Sijoiltaanmeno — Urledvridning ................ 172 151 134 18 10 12 2 1
14 Nyrjähdys —■ Vrickning ............................. 1340 1020 592 27 19 4 1 2
15 Nivel- tai luuvamma ruhjehaavan tai -vam-
man yhteydessä — Sär eller kontusion 
med skada av led eller ben .................. 276 546 970 86 52 36 10 6
16 Raajan tai jäsenen menetys — Förlust av
10lem eller del därav ................................ 55 150 190 49 70 52 26
17 Suurien hermojen ja verisuonien vammat —
Skador av större nerver och blodkärl ......... 31 21 32 5 6 3 4 1
IS Sisäelinten vammat — Skador ä inre organ . • • 40 63 89 13 5 2 — —
19 Keskushermoston vammat — Skador i det cen-
trala nervsystemet.......................................... 358 246 254 33 23 9 6 2
20 Silmävammat — ögonskador.............................
Yleisvammat — Allmänskador
1135 291 104 20 29 20 6
21 Hukkuminen — Drunkning ........................ — 1 -- - — — — — -- -
22 Tukehtuminen — Kvävning........................
20 12 623 Myrkytys — Förgiftning............................. — 1 -- - — —
21 Sähköisku — Elektrisk stöt ........................ 4 1 3 — — — — -- -
25 Vilustuminen — Förkylning........................ — — — — — — —
26 Musertuminen — Kxossning ........................
1027 Muut vammat — övriga skador........................ — 2 — — — — —
28 Ammattitaudit, muut paitsi, hankaushaavat —
74 1Yrkessjukdomar, andra än skavsär.............. 41 28 3 1 — —
29 Ilmoittamaton — Ouppgiven ............................. 13 6 2 1 — — — --*
30 Yhteensä — Summa 24 296 15 530 »61 1 863 570 380 167 43
jaettuina vamman laadun ja tapaturman seurauksen mukaan, 
fördelade efter skadans art och olycksfallets pälöljd-__________
10 ' I 11 | 12 I 13 | 
0 1 y c k s f a l l e t s p 4 f ö l j d
14 15 16 17 18 19 20 21 '22 23 1 M
| 25 | 26 27
Tnvaliditeetti —-Invalldltet
H f gB gÖO, 3 SO: co p. g *  g:
10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 100 %
2 1 7 563 l
1 1 1 ___ _ 1 ___ _ ____ — — 333 2
icT 5 5 1 2 ____ — — 1 — 1 —
— — — 13 9 815 3
8 2 1 1 ____ ____ ____ 1 — — — — — — — 5 8 673 4
4 4 1 5 1 4 — 1 3 — — — — — —
— 7 6 265 5
— — — — — — — — — — — 10 6
— 1 — — — — — — — — 1 — — — — — 6 1232 7
20 6 5 4 1 2 1 2 926 8786 9
1 1 2 221 10
24 11
65 37 26 22 8 10 5 2 10 1 1 1 3 1 — 2 14 7 797 12
• 7 3 1 1 1 1 1 — 515 13
6 1 2 3 1 — — — 3 018 14
29 14 10 8 1 1 5 1 3 — 1 2 3 — — — 3 2 063 15
41 31 14 19 8 8 9 5 8 1 8 7 3 1 — — 4 769 16
1 2 2 _ 1 . 1 ____ 1 — — 1 — — 2 114 17
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Esineiden pitely 
Hantering av förem&l
Ti| 00 00 001-1 CO 1H | | ^  | ] | | 1-1 5§
Luhistumiset ja 
vyörymät 
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och ras
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Fallande föremäl
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Lankeaminen ja 
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TTaHmlng och fall
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BVALTIO —STATEN  
1937
1937, 16
IX. Vuosityöntekijät, palkkasummat, vahingonkorvaukset ja tapaturmat valtion töissä, jaettuina
ammattiryhmän mukaan.
IX. Ärsarbetare, lönesummor, skadeständ och olycksfall i statens arbeten, fördelade efter yrkesgrupp.
1 2 3 4 1 5 1 6 7 1 « 1« 1 io 11 1 12 1 13 1 H
2
l i
Vahingonkorv aukset 
Skadeständ
Tapaturmat, joista 
on aiheutunut Olycksfall. som
Menetettyjä työpäiviä 
Förlorade arbetsdagar
- e i
lett tul
Es.
J l f l
B&Sf
%
kuoleman johdosta 
pä grund av död
Ammattiryhmä — Yrkesgrupp
| I
f f
H
;ojen summa 
mesumma 
000 mk
suoritetut kor­
vaukset
Jtbetalade skade- 
ständ 
mk
Yhteensä
Summa
< o<b M CT
l l f l
l i
%¥  '
m
vauditeetti
invalidity
kuolema —
 död
Yhteensä
Summa
8»
M
î f l  a
S t “
5 a < S 
?
Invaliditeetin 
Johdosta 
pä grund av 
lnvalidltet
g> S 
I ?Es
»
I. Malminnosto ia -rikastutta­
minen — Malmuppfordring
och anrikning.................... (
II. b.- Metallien jalostaminen —
Förädling av metaller ___
III. Konepajat — Mekaniska
290 3 270 3329 r 3 329 9 — 9 36 — 36
verkstäder.......................... 4 793 95 315 160832 131 717 292 549 186 1 12 199 3 692 600 76 292IV. Hienompi koneteollisuus —
Finare maskinmdustri ___
V. a. Kiviteollisuus — Sten-
47 1058 — — — — — — —
4 89
b. Savi- ja savitavarateolli-
suus — Ler- och lervaru-
4 47
—
d. Turveteollisuus — Torv- •
6 56 __
VI. Kemian teollisuus — Ke-
misk industri .................... 224 2 969 10450 20 896 31346 9 2 __ 11 297 1200 1497
VII. b. Nahkatavarateollisuus —
Lädervaruindustri .......
c. Kumitavarateollisuus —
116 1795 1326 — 1325 1 — — 1 22 “ — 22
Gummivaruindustri___ 36 625 — -- - — __ -- . — __ __, __ __ __
VIII. c. Vaatetavarateollisuus —
Beklädnadsvaruindustri 473 4432 964 — 964 1 — — 1 54 __ __ 54
IX. a. Puuvanuketeollisuus —
Tillverkning av trämassa 
b. Kirjansitomot — Bok-
87 1261
~ * — — — — — — — — — —
__ . . . . __ __ __
X  a. Sahaus- ja höyläysteolli- 
suus — Sag- och hyvien-
178 1946 28841 87 628 116 469 18 4 __ 22 985 6 000 6 985
b. Puuvalmisteteollisuus —
Industri för • tillverkning 
av trävaror.................. 37 549 2 918 2 918 4 4 76 76
XI. a. Viljatavarateollisuus —
Spannmälsvaruindustri 
b. Meijerit ja margariini-
3 40 -- - — v —’ -- ' — — — — — —
tehtaat — Mejerier och 
margarinfabriker........... 30 585
c. Juoma- y. m. s. teollisuus 
— Dryokes- o. a. dyl. in- — __ —i _, __ _ - .
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja
vesijohtoteollisuus — Be-
lysmngs-, kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri '47 887 __ — . _, __ ■ _
XIII. Giaafillinen y. m. s. teolli-
suus — Grafisk m. m. dyl. 
Industri ............................. 242 4 320 3603 — 3603 i __ _ 1 91 - - 91
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(Jatk.— Forts.)
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,
invaliditeetin 
johdosta 
pä grund av 
invaliditet
kuolem
an johdosta 
pà grand av död
Yhteensä
Sum
m
a
15 747
It
222 833 1 305 259 1760627 3 065 786 1424 48 21 1493 37 561 64 800 126 000 228 361
1766 29 460 195 342 243933 439 275 216 9. 2 227 5102 7 800 12 000 24 902
704 11097 44928 22 323 67 251 36 1 — 37 1265 1200 — 2 465
1168 9 009 20641 20 641 36 — — 36 748 — — 748
9136 133 712 862 096 269 595 1131691 1239 9 2 1250 21681 8 700 12 000 42 381
12 683 262 095 154 920 1 061 948 1216 868 315 6 19 340 8 551 14 700 114000 137 251
1815 31655 9283 — 9 283 26 — — 26 .382 . — — 382
5 936 67 244 28 561 66 282 94843 42 — 4 46 1003 — 24 000 26003
306 4 627 28 483 12 046 40 528 22 1 — 23 658 600 — 1258
1763 25 925 47 682 16 093 63 775 57 1 — 58 1398 1500 — 2 898
3265 ' 33026 21272 15 067 36 339 29 1 — 30 950 900 — 1850
5 338 102 243 27 505 200 299 227 804 23 1 2 26 1132 3 300 12 000 16 432
1426 19444 26 377 7 811 34188 33 1 — 34 1019 600 — 1619
17 927 509 472 41615 41615 37! 37 1342 1342
85596 1580 986 3026226 3916164 6942 390 3 764 85 62 3911 88 045 l i i  900 372000 ö£l 945
X IV .
— Väg- och vat 
byggnadsarbeten . 
b. Huoneenrakennus- 
-korjaustyöt — I
tionsarbeten ..............
c. Sähköjohtotyöt —■ Elek 
triska ledmngsarbetei
XV. Maanviljelys ja sen sivu­
elinkeinot — JordbruI
ooh dess binäringar.......
XVI. Metsä- ja uittotyöt — 
N Skogs- och flottnings-
arbeten ...........................
XVII. a. Maakuljetus — Land­
transport . . : ...............
transport .............
c. Posti-, lennätin-,
telefon- 
m. m.
X V III.
X IX .
X X .
X X I .
X X II ;
mng
ochHandels- 
rörelse .
Sairaalat, lastenkodit y. m. 
s. -v- Sjukhus, barnhem
m. fl. dyl..................
Poliisi- ja vahkeinl 
henkilökunta y. m. 
Poliskär och fängvärds- 
personal m. m.
Erinäiset työt ja ammatit 
— Diverse arbeten och
yrkeni...............................
Henkisen työn tekijät vi­
rastoissa, kouluissa y. m. s. 
Utövare av intellektuellt 
arbete i ämbetsverk, sko
lor m. fl. dyl. .................
Yhteensä — Summa
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X. Valtion„töissä sattuneet tapaturmat, jaettuina X. Antal olycbsfall i statens arbeten, förde-
i 2 J 3 |  4  | 6 | 6  | 7 | 8 | 9 |
T a p a t u r m a n  s e u r a u s  —
(
Ohimenevä työkyvyttömyys, Joka on kestänyt 
övergäende arbetaolörmäga under
Vamman laatu — SkadanB art
Yksinkertaiset haavat ja ruhjevammat — Okom- 
plieerade s&r och kontusioner
Ruhjevamma — Kontusion ................ .......
Hankausbaava ja'rakot — Skavsär o. blasor
Ruhjevamma — Kross&r ...........................
Leikkuuhaava— Snittsäx...........................
Pistohaava — Sticksär.............'...................
Kylmänvamma — Kylskada .............................
Palovamma ja kemiallinen syövytys — Bränn-
skada och kemisk frätning ...........................
Lihasten vammat— Muskelskador
Lihaksen, jänteen taijännetupen repeämä — 
Ruptur av muskel, sena eller senskida ..
Iihasvenähdys — Muskelförsträckning.......
Lihaksiston ruhjevamma — Muskelkon-
tusion .......................................................
Kohju — Bräck...................................................
Luiden ja nivelten vammat — Ben- och ledskador
Luunmurtuma — Benbrott.........................
Sijoiltaanmeno— Urledvridning................
Nyrjähdys— Vrickning .............................
Nivel- tai luuvamma ruhjehaavan tai -vam­
man yhteydessä — Sir eller kontusion
med skada av led eller ben ..................
Raajan tai jäsenen menetys — Förlust av
lem eller del därav .................................
Suurien hermojen ja verisuonien vammat —
Skador av större nerver och blodkärl .........
Sisäelinten vammat — Skador & inre organ . . .  
Keskushermoston vammat — Skador i det cen-
trala nervsystemet..........................................
Silmävammat— ögonskador...................... .......
Yleisvammat — Allmänskador...........................
Hukkuminen — Drunkning ........................
Tukehtuminen — Kvävning....................
Myrkytys — Förgiftning.............................
Sähköisku — Elektrisk s tö t ........................
Vilustuminen — Förkyhung........................
MusertuminenKrossning........................
Muut vammat — Qvriga skador........................
Ammattitaudit, muut paitsi hankaushaavat —
Yrkessjukdomar, andra än skavsär...............
Ilmoittamaton — Ouppgiven ................  .........
Yhteensä — Summa
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T a m m a n  la a d u n  j a  ta p a tu r m a n , s e u r a u k s e n  m u k a a n ,  
la d e  e fter  sk a d a n s  a r t  o c h  o ly c k s fa lle ts  p ä fö ljd .
1 10 | 11 | 12 | 13 | l i  | 
O l y c k s f  a l i s t a  p & f ö l j d
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 26
Yli teensä 
Summa
Invalldlteetti —  Invaliditet
Kuolema
Död
10 % 15% 20 % 25 % 30 % 85% i0  % 46 % 60 % 6 6 % 00 % 65% 70% 80 % 100%
552 l
1 42 2
1 1 721 4
-4. 1 170 6
2 e
10 69 7
2 1 — — — — — 1 — — — — — — — 67
54
8
9
6 10
1 11
17 2 __ 2 __ 1 __ 1 1 __ __ __ __ __ 4 647 12
37 13
240 14
6 — — 1 — — — — — — — — — 1 — 3 175 15
2 1 3 — — — 1 — — — — 1 — 1 1 2 36 16
5 17
1 4 20 18
2 2 2 2 : 1 13 109 19
6 6 6 7 1 — — — — — 1 — — — — — 162 20
. 3 3 21
1 1 22
23
1 3 24
26
16 16 26
1 2 27
5 28
— —t 6 29
87 11 11 11 4 — 2 1 1 1 1 1 — 2 2 B2 8 811 30
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XI. Valtion töissä sattuneet tapaturmat ja niiden johdosta menetetyt
XI. Antal olycksfall i statens arbeten och pä grund ay dem för-
.1
A m m a t t i r y h m ä  —  Y r k e s g r u p p  *I.V
1
2
3
4
5
6
7
8
! 9 
(10 
11 
12 
13 
i 14 
: 15 
116 
!l7  
18 
!l9  
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
. II. b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller ..............................................................
III. Konepajat — Mekaniska verkstäder.......................................................................................
IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri ................................................................
V. b. Savi- ja savitavarateollisus— Ler- och lervaruindustri .................................................
d. Turveteollisuus — Torvindustri...........................................................................................
VI. Kemian teollisuus — Kemisk industri ....................................................................................
VII.- b. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri.....................................................................
VIII. c. Vaatetavarateollisuus — Beldädnadsvaruindustri ..............................................................
X.- a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Säe- och hyvleriiadustri ............. ....................................
b. Puuvalmisteteollisuus — Industri för tillverkning av trävaror ........................................
XI. b. Meijerit ja margariinitehtaat— Mejerier och margarinfabriker .......................................
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. — Belysnings-, kraftöveriörings- o. vattenledn. ind.
XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl. industri................................................
XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbeten. . . .....................................
b. Huoneenrakennus- ja -korjaustyöt — Husbyggnads- och -reparationsarbeten................
c. Sähköjohtotyöt—-Mektriska ledningsarbeten....................................................................
XV. a. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot — Joxdbruk och dess binäringar...............................
XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten..............................................................
XVII. a. Maakuljetus — Landtransport.............................................................................................
b. Vesikuljetus — Sjötransport ...............................................................................................
c. Posti-, lennätin-, puhelin- ja tullilaitokset y.m.— Post-, telegraf-, teiefon- o. tuUväsen m.m.
d. Lastaus ja purkaminen — Lastning och lossning..............................................................
XVIII. Kauppa- ja varastoliike — Handels- och nederlagsrörelse.....................................................
XIX. a. Sairaalat, lastenkodit y. m. s. — Sjukhus, barnhem m. fl. dyl....................... ....................
XX. Poliisikunta ja vankemhoitohenkilökunta — Poliskär och fängvärdspersonal......................
XXI. Erinäiset työt ja ammatit — Diverse arbeten och yrken.....................................................
XXII. Henkisen lyön tekijät — Utövare av intellektuelli arbete...................................................
Yhteensä — Summa
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 
&
53
54
55
56
II. b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller ........... .................................... '. ............
III. Konepajat — Mekaniska verkstäder........................................................................................
IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri ............................................... .-..............
V. b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri .................................................
d. Turveteollisuus — Torvindustri...........................................................................................
VI. Kemian teollisuus — Kemisk industri ....................................................................................
VII. b. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri.............. ......................................................
VIII. c. Vaatetavarateollisuus — Beldädnadsvaruindustri ..............................................................
X. a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Säg- och hyvleriindustri .................................................
b. Puuvalmisteteollisuus — Industri för tillverkning av trävaror........................................
XI. b. Meijerit ja margariinitehtaat — Mejerier och margarinfabriker ......................................
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. — Belysnings-, kraftöveriörings- o. vattenledn. ind.
X n i. Graafillinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl. industri...............................................
XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbeten..........................................
b. Huoneenrakennus- ja -korjaustyöt — Husbyggnads- och -reparationsarbeten................
c. Sähköjohtotyöt — Elektriska ledningsarbeten ................................................................
XV. a. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot — Jordbruk och dess binäringar . ............................
XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten.................................’. ..........................
XVII. a. Maakuljetus — Landtransport. : .........................................................................................
b. Vesikuljetus — Sjötransport ...............................................................................................
c. Posti-, lennätin-, puhelin- ja tullilaitokset y.m.— Post-, telegraf-, teiefon- o. tullväsen m.m.
d. Lastaus ja purkaminen — Laistning och lossning........................................ .‘ ...................
XVIII. Kauppa- ja varastoliike — Handels- och nederlagsrörelse . . ; ...............................................
XIX. a. Sairaalat, lastenkodit y. m/s. — Sjukhus, barnhem m. fl. dyl...........................................
XX. Poliisikunta ja vankeinhoitohenkilökunta — Poliskär och fängvärdspersonal......................
XXI. Erinäiset työt ja ammatit — Diverse arbeten och yrken.....................................■...............
XXII. Henkisen työn tekijät — Utövare av intellektuellt arbete ...................................................
- Yhteensä — Summa
2 1 3 1 1 1
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— --. —
2 697 — 8
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— — 7
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— — 7
— __ __
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työpäivät, jaettuina ammattiryhmän ja tapaturman syyn mukaan, 
lorade arbetsdagar, fördelade efter yrkesgrupp och olycksfallsorsak.
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I. Yuosityöntekijät, palkkasummat ja vakuutusmaksut sekä tapa-
A m m a t t i r y h m ä  —  Y r k e a g r u p p
2 | 3 I 4
Vuosityöntekljäin luku 
Antal ärsarbetare
“ “ T n
Palkka-
Löne-
1000
Pak. vak. Täyd. vak. Yhteensä Pak. vak.
Obllg. förs. Füllst, förs. Summa Obllg. före.
4 1392 - 1396 84
— 1035 ' 1035 ___
3 028 6822 9 850 41052
7 756 28 883 36639 132 987
950 763 1713 15 331
2 503 3813 6316 40 381
1263 4 700 5 963 18032
316 2 431 • 2 747 3318
178 191 369 1623
137 91 228 •1919
141 230 371 2 043
185 456 641 2 641
10 187 197 168
117 149 266 965
— 824 824 ___
525 1074 1599 6 347
501 2 297 2 798 6123
2 485 5139 7 624 28 965
2 472 421 2 893 32 588
57 428 485 679
4 336 15836 20172 48 077
21 263 274 231
7 546 12 367 19 913 78 965
415 841 1256 4288
3 697 16505 20202 62 268
1216 3108 4323 13 916
6 783 29485 36 268 86 211
3432 9215 12 647 43922
3 644 3662 7306 42 086
2 033 3 770 6 803 16 301
1183 1562 2 745 16 373
263 3 634 3897 2 764
1106 1963 3 069 15404
10 1551 1661 142
1073 4 927 6000 18778
3427 5 234 8 661 60815
1528 .10 230 11758 24604
16 883 28902 44 785 236 774
1797 2100 3897 26 819
102549 48 054 150603 612 677
6115 69114 75 229 74696
5 231 8543 13 774 73 996
4851 7 557 12 408 94 887
— 21 21 —
1003 394 1397 7 970
1692 9 494 11186 . 26 796
27 235 23 063 50298 300912
16 788 17 089 33 877 158 778
21 738 18 706 40443 114372
347 563 910 5 859
.  8 785 12 058 20843 '83399
^78 354 431126 709480 2 677 216
1
2
3
4
56 
7, 
S 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 
61
52
I.
II.
III.
IV.
V.
VL
VII.
VIII.
IX.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI. 
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
Malminnosto ja -rikastuttaminen — Malmuppfordring ooh -anrikning
a. Metallien valmistaminen — Beredning av metaller...............................
b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller...........................  ’ ’
Konepajat — Mekaniska verkstäder............................................................
Hienompi koneteollisuus — Finare masldnindustri.................................'
a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- och stenvaruindustri .................
b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri ......... ! . ! ! ! !
c. Lasiteollisuus — Glasindustri ......................'. .......................................
d. Turveteollisuus — Torvindustri ..............................................................
e. Muut tähän kuuluvat työt — övriga hithörande arbeten ......... . ..
a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — Tillverkning av färger m. m.d.
b. öljy- ja rasvavalmist. tuotanto — Tillverkning av olje- och fettpreparater
c. Lannoitusaineteollisuu8 — Tillverkning av gödningsämnen...........
d. Kuivatislauslaitokset— Torrdestillationsverk.................................
e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillv. av spräng- och tändämnen
f. Muu kemian teollisuus — övrig kemisk industri ...............................
a. Nahkojen ja turkiksien valmistus •— Beredning av läder och pälsverk ..
b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaniindustri ..........................................
c. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri..........................................
d. Karva-, harja- ja jouhitavarateollisuus — Här-, borst-ochtagelvaruind.
a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri .............
b. Punomateollisuus — Tvinnindustri .................................................
c. Vaatetavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri...........................
d. Muu tähän kuuluva teollisuus— övrig hithörande industri .............
a. PuuvUnuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av trämassa och papper
b. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus — Tillverkning av pappers-,
papp- omi kartongvaror .................................................................
a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Säg- och hyvleriindustri..............
b. Puuvalmisteteollisuus — Industri för tillverkning av trävaror . . . .
a. Viljatavarateollisuus — Spannmälsvaruindustri .............................
b. Meijerit ja margariinitehtaat — Meijerier och margarinfabriker .,
c. Liha- ja kalatavarateollisuiis — Kött- och fiskvaruindustri.............
d. Sokeri-, suklaa: y. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. a. d. industri
e. Juoma- y. m. s. teollisuus — Dryckes- o. a. dyl. industri ....................
f. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri......................................................
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraftöver-
iörings- och vattenledningsindu8tri........................................................
Graaiillinen y. m. s. teollisuus — Giafisk m. m. dyl. industri ..................
a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbeten .............
c. Sähköjohtotyöt — Elektriska ledningsarbeten ....................................
Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jordbruk och des
binäringar samt fiske ..........................................................................
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten ...............................
a. Maakuljetus — Landtransport ..............................................■................
b. Vesikuljetus — Sjötransport ..................................................................
c. Ilmaliikenne — Lufttrank.....................................................................
d. Puhelinlaitokset— Telefonväsen ..........................................................
e. Lastaus ja purkaminen — Lastning och lossning ...............................
Kauppa- ja varastoliikkeet— Handels- och nederlagsrörelser ...............
a. Hotellit, ravintolat y. m. s., terveydenhoitolaitokset y. m. — Hotell-
restaurant- o. a. dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar m. m...................
b. Kotitaloustyöt— Hemhushäll ..............................................................
Palokunta ja järjestysmiehet— Brandkar och ordningsmän..................
Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit — Icb
specificerade kommunale arbeten samt diverse företag och yrken.......
200 markkaa suuremman korvauksen aiheuttaneet tapaukset. — Fall, för vilka i skadeqtänd erlagts över 200 m ark.
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turmat ja menetetyt työpäivät,-jaettuina ammattiryhmän mukaan. 4
fäll och förlorade arbetsdagaT, fördelade efter yrkesgrupp.
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1
iäyd. vak. 
Bullat, iörs.
Yhteensä
Summa
Pak. -vai. 
Oblig. förs.
!
Xäyd. vak. 
Füllst, iörs.
Yhteensä
Summa
ohim
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1 
töm
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övergäende 
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m
a
Sairauden 
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dom
Invalidi- 
teetin 
johdosta 
PA grund 
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dltet
Kuoleman 
johdosta 
P& grund 
av död
Yhteensä
Summa
' '17 421 17 505 1481 350419 351900 115 11 •3 129 3 963 27 600 18 000 49563 1
; 20 374 20 374 — 249 779 249 779 166 3 — 169 2 757 3 600 — 6 357 2
i 96 218 137 270 503 300 1 081695 1584995 774 15 .4 793 15 717 19 200 24 000 58 917 3
1434 667 567 654 1 362 203 4 438 531 ,5 800734 2 640 44 i l 2 695 46 308 59400 66 000 171 708 4
, .9.445 24 776 131 216 75 095 206 311 44 — — 44 830 ___ — 830 5
' 62150 102531 884 242 1316057 2 200299 1043 23 9 1075 19 693 33300 54 000 106 993 6
i £9 170 86 202 346 713 746 496 1 092 209 444 6 2 452 8 373 10200 12 000 30 573 7
32 868 36186 30223 204 703 234 926 179 2 1 182 2 912 2100 6 000 11012 8
2192 3816 60 375 42 691 103 066 20 1 1 22 806 3 600 6 000 10 406 9
1 754 2 673 46 324 16 473 62 797 10 1 -----• 11 654 3 000 — 3 654 10
3196 5 239 16 223 28985 45 208 18 — — 18 272 — — 272 11
5 849 8 490 31352 48 473 79 825 27 — — 27 447 ___ — 447 12
' 3256 3424 3 265 31 506 34 771 5 — — 5 133 ___ — 133 13
1939 2 904 15 066 19 975 35 041 15 — — 15 219 — — 219 14
: 9 850 9850 — 188 768 188 768 48 — — 48 866 ___ 1 ___ 866 15
14384 20 731 63 822 152 374 216196 43 -----. — 43. 571 — — 571 16
29 029 35152 65 346 198 980 264 326 132 3 — 135 2 252 3600 — 5 852 17
59 777 88 742 185 924 295 147 481 071 130 5 — 135 2 615 4200 — 6 815 18
' 5 843 38 431 114 912 35 178 150 090 60 — — 60 1057 ----- - — 1057 19
'4335 6 014 13 600 62 482 76 082 43 2 — 45 948 1200 ‘ ___ 2148 20
1183 849 231926 186 684 668 906 855690 463 ' 8 2 473 9 593 7200 .12 000 28 793 21
: .2 975 3206 863 26 800 27 663 8 — — 8 167 — ___ 167 22
.148 548 227 513 . 326 751 570 685 897 436 259 2 1 262 4843 4 200 6 000 15 043 23
1 9.018 13 306 35 692 , 67 375 103 067 41 3 — 44 1702 2 700 — 4402 24
255 390 317 658 563970 3 035 568 3 589538 1417 32 11 1460 31 992 45 600 66 000 143 592 25
,35 150 49 066 67 482 202 660 270142 82 2 ___ 84 1883 3 000 ___ 4883 26
368 656 454867 i  890 941 7 383615 9 274 556 4 333 117 21 4 471 103299 156 300 126 000 385 599 27
115064 158 986 844166 1 793 583 2 637 749 1145 32 1 1178 25 455 38100 6 000 69556 28
61190 93 276 449 913 533256 983169 339 4 1 344 6 880 6 400 6 Ö00 18 280 29
32173 48 474 170 892 375 054 545 946 299 1 1 301 5 014 1200 6 000 12 214 30
24 805 41178 219 920 330864 650 784 280 1 — 281 4 464 900 — 5 364 31
43 414 46168 20 766 242 883 268 649 135 3 — 138 2 225 2 400 — 4 625 32
| 25244 40 648 205 270 325 170 530440 239 .2 2 243 3800 1500 12 000 17 300 33
' 22 215 22 357 513 62 701 63 214 23 1 — 24 637 1500 — 2137 34
99156 117 934 229 276 1 219 530 1 448 806 310 6 5 321 6 291 9 900 30 000 46191 35
72 421 123 236 207 388 269 936 477 324 110 3 1 114 2 303 3 300 6000 11603 36
166 67Q 191174 551927 3155 480 3 707 407 1449 25 13 1487 28 693 36900 78 000 • 143 593 37
: 412 360 649 134 5 591926 10218 751 15810677 5117 76 27 5 220 97 141 97 200 162 000 356341 38
36 039 ' 61858 421925 478 857 900 782 253 7 2 262 6 707 10 500 12 000 29 207 39
347 536 960212 10 997 795 6 763 243 17 761038 8822 163 41 9 026 202 220 240900 246 000 689 120 40
827 473 902 169 1 537 005 15 346 557 16 883562 10459 89 36 10584 180 976 106 200 216 000 503 175 41
125 609 199 605 1112 901 1 874 427 2 987 328 1128 19 14 1161 27 324 32 700 84 000 144024 42
125 650 220 537 1300 976 1 821889 3122 865 776 28 16 820 23 794 366Q0 96 000 156 394 43
! 611 511 — 51092 51092 — — — — — — — — 44
' 3 373 11 343 5933J 23473 1 82 806 3 — 3 65 — — 65 45
¡153 409 180205 458 715 3552 437 4011152 2 510 25 6 2 541 50751 26 400 36 000 113151 46
! 273 765 574 677 1980059 2 071239 4 051298 1062 15 6 1083 20296 23100 36000 79396 47
193906 352 678 863 257 1231 608 2 094865 777 6 4 787 15 191 5 400 24ÖÖ0 44 591 48
106548 220920 768 730 . 815 745 1 684 475 527 4 2 533 10220 4200 12 000 26420 49
.9 410 16 269 112 554 130.465 243 019 23 ■----- 23 356 — 356 50
133873 217272 899 877 1660434 2 560 311 602 12 4 618 13 791 17 400 24000 55191 51
5 287119 7 964 326 35 943 954175 887 088 111830142 48947 802 248 49 997 999465 1091700 1 488 999 3 579165 52
7540—49 4
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n. Vahingonkor vausten kokonaismäärät, jaettuina 
n . Skadeständens totala belopp, lördelade
-
Pakollinen vakuutus 
Obllgatoilsk fÖraäkrlng
Amma tt iryh mä — Yrkesgrupp Suoritetutkorvaukset
Utbetalade
akadestftud
Siirto ellnkorko- rahas töihin
Överförlng till 
ilvräutetouder
Yhteensä
Summa
1 I . ; Malminnosto ja -rikastuttaminen — Malmuppfordring och -anrikning___
II. a. Metallien valmistaminen—:Beredning av metaller...............................
__ . __
b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller................................... 92 279 
9Rft Q an
196051 
264 346
479 482 
12201
288330 
523 276 
14856 
711 039 
54755 
6 418 
50417 
2 067 
1.045 
1877
III.' Konepajat— Mekaniska verkstäder .7. .  ...................................................
fi
6
IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri................................. ..
. V. a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten.- och stenvammdustri .................
14856 
231557 
42554 
5 418 
13 789 
1 2 067 
1045 
1877
■ b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri ....... ............
8
9
10
n
12
13
14
15 
10
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
■ c. Lasiteollisuus — Glasindustri ..................................................................
■ d. Turveteollisuus — Torvindustri .............................................................. 36628
e. Muut tähän'kuuluvat työt— övriga hithörande arbeten .................
VI. a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — Tillverkmng av färger m. m. d.
b. öljy- ja rasvavalmist. tuotanto — Tillverkning av olje- och fettpreparater
c. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödningsämnen ..................
-- -
d. Kuivatislauslaitokset —■ Torrdestillatiönsverk . . .  7 ................................ 2402
1798 
8 316 
27 469 
25208 
6 930 
44569 
388 
31429 
28609 
177 790
14895 
485653 
214 388 
56 345
2 402
1798
46491
27469
., e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillv. av spräng- och tändämnen 
f. Muu kemian teollisuus — övrig kemisk Industri ...............................
—
VUL ,a. Nahkojen ja turkiksien valmistus — Beredning av läder och pälsverk .. 
b. Nahkatavara teollisuus — Lädervaruindustri....... •..........................‘___
38175
c. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri.......................................... 25208 
'  6 930 
79 721
d. Karva-, harja- ja jouhitavarateollisuus — Här-, borst- och tagelvaruind. 
VIII. a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri........... ........... 36162
b. Punomateollisuus — Tvinnindustri ......................................................... 388
c. Vaatetavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri................................... 64 707 
28127 
183164
41366 
666 912 
276615 
91373 
12 317
96136
H. Mun tähän kuuluva teollisuus— Övrig hithÖranrlfl industri....... 56 736
IX. a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av trämassa och papper 
b. Paperi-, pahvi- ja kartonhitavarateollisuus — Tillverkning av pappers-, 
papp- och kartongvaror .........................................................................
360954
56261
27
28 
70
1152565 
491 003b. Puuvalmisteteöllisnus — Industri För tillverkning av trävaror.............
XI. a. ViljatavarateoUisuus — Spannmälsvaruindustri ..................................... 147 718
30
31
b. Meijerit ja margariinitehtaat — Meijerier och margarinfabriker .........
n T,iha- ja lmlatavaTateolUsniiR — Knt.t- nrh fiRkvÄTnindiistri .................
34002 
48 984 
1776 
33 836
46319 
48 984 
1776 
56010
32
33
d. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. a. d. industri
e. Juoma- y. m. s., teollisuus — Dryckes- o. a. dyl. industri .................... 22 174
31 f. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri.......................................................
35 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kmftöver- 
förings- ooh ^attonlftfiningRinHiistri........................................................ • 66 730 131037 187 767
36 XTTT. frraafillinim y. m. s. teollisuus— rrrn.fisir m m. Hyi. industri .................. 15123 23554 38 677
37 218686 
1155 309 
65 793
462 853 681439
38
30
b. Huoneenrajcennus- ja -korjaustyöt—Husbyggnads- o.-xeparationsarbeten 1304960 
44 602
2 460 269 
110395
40 XV. Maanviljelys .ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jordbruk och dess 
binäringar samt fiske ............................................................................ . 2 774492 2 279 525 6054017
41 563944 235252 799196
42 XVTT. a. Maakuljetus — TATIi^ Tft'n sport ............................................... ............... 327123 342 685 669808
43 b. Vesikuljetus — Sjötranspnrt .. ..........................................*.................. 446 037 ■ 256802 702 839
44 877 877
45 153399 157 798 311197
46 317 167 626 341 942 508
47
48
XIX. a. Hotellit, ravintolat y. m. s., terveydenhoitoiaitoiset y. m. — Hotell-, 
restaurant- o. a. dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar m. m.................... 152621
88629
236 650 
5 795
389171 
94424
49 639 639
50
51
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit— Icke
specificerade kommunala arbeten samt diverse företag och yrken.........
Yhteensä —■ Sumina
117 850 
8 363478
94 690 
8 650 234
212640 
17 618 712
l) Enintään 200 markan korvauksen aiheuttaneista vahingoista suoritetut määrät. — Utbetalningar för skador pä 
högst 200 mark.
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ammattiryhmän ja vakuutusmuodon mukaan, 
efter yrkesgrupp och försäkringsform.
Täydellinen vakuutus— Fullst&ndlg försäkring
Suoritetut korvaukset —  Utbetalade skadestánd
Pakolliset
Omavastuun osuus 
SJKlvrlskens andel Yhteensä
Siirto elinkorko- 
rahastoihin 
överiörlng tili 
Uvräntefonder
Yhteensä
Summa
Yhteensä
Summa
Obllgatorlska Pikkuvahingot1 
Smäskador ')
Muut •) 
övriga *)
Yhteensä
Summa
Summa
M a r k k a a -  M a r k
131629 12 723 25 800 38 523 170152 806 612 976 764 976 764 1 ,
11394*4 10 761 33 800 44561 168505 97 209 255 714 255 714 2
340223 228 468 132 400 360868 7Ó1091 469592 1160683 1 449 013 3
•1203 440 289174 450000 739174 1942614 1460879. 3 403 493 3 926 769 4
4238 2 325 4200 6525 . 10763 — 10763 26 619 5
381200 40262 • 142 800 183 062 564 262 466 509 1030 771 1741810 6
205 308 17 299 76 400 92 699 298 007 225338 523345 ..678 100 7
64264 .14 676 34000 48675 112 939 77 839 190 778 196196 8
9811 120 2 200 2 320 12131 16 655 28 786 79 203 9
16 690 192 1600 1792 18 482 43582 62 064 64131 10
7215 2198 3000 6198 12 413 — 12 413 13458 11
12128 1577 4 400 6977 18105 ' —: 18105 19 982 12
4168 339 1000 1339 5 507 — 5 507 5 507 13
4108 233 1800 2033 6141 — 6141 8 543 14
27 999 4 876 9 600 14 476 42 475 — 42 475 42 475 15
9386 3640 7 000 1064Ô 20 026 — 20 026 21824 16
47 560 8 298 24 200 32 498 80058 69 770 149828 196.319 17
*36832 8 988 19000 27 988 63820 29 288 93108 120677 18
2 822 1139 4 800 5 939 8761 — 8 761 33969 19
11641 2 030 7 200 9230 20871 13350 34221 41151 20
. 171330 42 249 84 800 127 049 298 379 138 590 436 969 516 690 21
3 985 1400 1400 5 386 — 5 385 6 773 22
82 328 16 742 41600 58 342 140 670 8620 149 290 245 426 23
11 083 1616 6 000 7 516 18 599 16 080 34679 91416 2 4
■884507 56 713 248 400 305113 1189 620 1350327 2 639 947 2 900901 25
28 290 6 969 13200 20169 48'459 ■ 11480 59 939 116200 26
2111 767 173664 750800 924 364 3 036121 1969 312 5 005433 6167 998 27
461 332 69847 184 600 244447 705 779 32192Ö. 1 027 699 1518 702 28
115 2£4 13 789 45 400 69189 174 443 36 763 211206 358 924 29
106628 11183 48 800 59983 166 611 86 408 253 019 299 338 30
76 380 7 227 37 600 44 827 120207 8180 128 387 177 371 31
58358 9 381 25800 35 181 93539 32 838 126 377 128153 32
59 231 15 610' 37 200 52 710 111 941 43378 156319 211329 33
16 798 1265 4800 6 065 22863 • ■ 26 404 49 267 49 267 34
163 293’ 17 021 61 200 68 221 231614 270 884 502 398 690165 35
40387 6 749 14800 21549 61 936 74 472 136 408 175 086 36
784 477 42 648 265 400 298 048 1082 526 662 017 1744 542 2 425981 37
1 965 892 194 475 706 400 900 875 2 860 767 1605 465 4 472 232 6 932 501 38
149898 16 234 34 200 50 434 200332 205 537 405 869 516 264 39
2 170 331 131367 917 800 1 049 167 3 219 498 1793 024' 5 012 522 10066 539 40
4861 246 167 171 1 931800 2 098971 6 960217 2^84039 9144 266 9943452 41
520436 22 442 163600 186 042 706 478' 851 467 1557 945 2 227 753 42
610666 23418 106 400 129 818 740484 716 947 1 467 431 2160270 43
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a) 200 markkaa vahinkoa' kohden muista tapaturmista. — 200 mark per skada för övriga olycksfalL
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1 Ruhjevamma — Kontusion .................... _____ 4 323 2148 381 15 2 o2 Hankajishaava ja rakot — Skavsär och bläsor 207 138 37 4 q3 Ruhjehaava — Krossär .................................... 5 743 2 626 973 47 • 27 19 o q4 Leikkuuhaava— Snittsär................................. 4 929 2 322 714 19 14 9 q5
6
• Pistohaava — Sticksdr......................................
Kylmän vamma — Kylskada ...................................
3 46& 
1
1262
2
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1
19 15 ' 16 ' 3 i
7 Palovamma ja kemiallinen syövytys — Brännskada
och kemisk frätning ............................................ 729 417 188 10 g Q 1Lihasten vammat — Muskelskador
8 Lihaksen, jänteen tai jämietupen repeämä — 183 261 242 29 35 28 10 3Ruptur av muskel, sena eller senskiaa......... 446 210 81 29 Lihasvenähdys — Muskeliörsträckning.............
10 Lihaksiston ruhjevamma — MuskelkontuBion .. 57 42 43 5 2 i11 Kohju — Bräck .................: .................................... 6 11 13Luiden ja nivelten vammat — Ben- och ledskador
12 Luunmurtuma — Benbrott............................... 885 2 315 2 967 382 188 iip 43 1513 Sijoiltaanmeno — Urledvridning ...................... 183 136 96 11 14 s 1_| \14 Nyrjähdys — Vrickning ................................... 1551 943 460 40 16 9 4 \15 Nivel- täi luuvamma ruhjehaavan tai -vamman
yhteydessä — Sir eller kontusion med skada
av led eller ben ............................................ 262 546 904 84 55 29 16 410 Raajan tai jäsenen menetys — Förlust av- lem
eller del därav.......................................’. . , . 73 136 184 47 96 72 24 '717 Suurien hermojen ja verisuonien vammat — Skador
av större nerver och blodkärl ........................ 18 30 30 4 6 2 9 *18 Sisäelinten vammat— Skador ä inre organ ......... 22 44 79 7 4 119 Keskushermoston vammat — Skador i det centrala
nervsystemet......................................................... 363 231 227 37 30 10 6 l20 Silmävammat — Ögonskador................................... 1206 274 96 ' 22 24 9 5Yleisvammat — Allmänskador ...............................
21 Hukkuminen — Drunkning ............................. 1 __22 Tukehtuminen — Kvävning............................. __ __
23 Myrkytys — Förgiftning................................... 20 9 324 Sähköisku — Elektrisk stöt ............................. 6 1 325 Vilustuminen — Förkylning.............................
26 Musertuminen — Krossning ............................. 1 _27 Muut vammat — övriga skador ...................... . 9 1 i28 Ammattitaudit, muut paitsi hankaushaavat — Yr-
kessjukdomar, andra än skavsär ........................ 61 20 14 2 1 l29 Ilmoittamaton — Ouppgiven............................... 11 4 230 Yhteensä — Summa 24762 1 4 129 8 281 786 541 388 119 41
29 1938.
jaettuina vamman laadun ja tapaturman seurauksen mukaan.
förd^lade efter skadans art och olycksfallets päföljd.
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III.
IV.
V.
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VII.
VIII.
IX.
X. 
XI.
XII.
xm.
XIV.
XV.xvi;
XVIL
XVUL
XIX.
XX.
XXI.
Malminnosto ja -rikastuttaminen — Malmuppfordring och -anrikning............................
a. Metallien valmistaminen — Beredning av metaller...................................
b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller..................................................
Konepajat — Mekaniska verkstäder...................... ; ................................
HienotQpi koneteollisuus — Finaxe maskinindustri ........................................ .
a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- och stenvaruindustri___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri ..................
c. Lasiteollisuus — Glaaindustri................................................................ .........................
d. Turveteollisuus — Torvindustri...................................................
e. Muut tähän kuuluvat työt — övriga hithörande arbeten . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  ] . . .
a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — TiUverkning av färger m. m. dyl. . . .  . . . . .
b. öljy- ja rasvavalmiBteiden tuotanto — TiUverkning av olje- och fettpreparater . . . .
c. LannoitusaineteoUisuus — TiUverkning av gödningsämnen ................................. .
d. Kuivatislauslaitokset — TorrdestUlationsverk ........................................
o. Räjähdys- ja sytytysam e teollisuus — TiUverkning av spräng- ooh tändämnen . . . .
f. Muu kemian teollisuus — övrig kemisk industri....................................................... .
a. Nahkojen ja turkiksien valmistus — Beredning av läder och pälsverk___. . . . ! ! ! !
b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustrj ................................................................
c. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri................................................................
d. Karva-, harja- ja jouhi tavarateollisuus — Här-, borst- ooh tageivaruindustri . . . . . .
a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- ooh vävindustri .................... ......................
b. Punomateollisuus — TvinninduBtn................................................................
o. VaatetavarateolUsuus — Beklädnadsvaruindustri ....................................... ................
d. Muu tähän kuuluva teollisuus — övrig hithörande industri...................... ! . ! ! ! . ! . .
a. Pnuvanuke- ja, paperiteollisuus — TiUverkning av trämassa ooh papper .................
b. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus — TiUverkning av pappers-, papp- och
. kartongvaror ....................................................................................................................
a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Säg- ooh hyvleriindustri............................................
b. Puuvalmisteteollisuus — Industri för tiUverkning av trävaror...................................
a. VUjatavarateoUisuus — Spannmälsvaruindustri............................................................
b. Meijerit ja margariinitehtaat— Mejerier ooh margarinfabriker .................................
o. Liha- ja kalatavarateoUisuus — Kött- ooh fislnm.niindniit.ri ....................
d. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Sooker-, ohokolad- o. a. dyl. industri .............
e. Juoma- y. m. s. teollisuus — Dryckes- o. a. dyl. industri............................................
f. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri..................................................... : .....................
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysning-, kraftöveriörings- ooh
vattenledningsindustri ........................................................................................................
Gfaafillinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl. industri..........................................
a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbeten ...................................
b. Huoneenrakennus- ja -korjaustyöt — Husbyggnads- ooh -reparationsarbeten.............
o. Sähköjohtotyöt — Elektriska ledningsarbeten..............................................................
MhanyUjelysjasensivuelihkeinotsekä kalastus— Jordbruk ooh dess binäringar samt fiske 
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten.........................................................
a. Maakuljetus — Landtransport......................................................................................
b. Vesikuljetus — Sjötransport ..........................................................................................
o. Puhelinlaitokset — Telefonväsen....................................................................................
d. Lastaus ja purkaminen — Lastning ooh lossning .......................................................
Kauppa- ja varastoliikkeet — Handels- ooh nederlagsrörelser ........................................
a. Hotelli-, ravintola- y.m.s. liikkeet, terveydenhoitolaitokset y.m.—Ho teli-, restaurant-
o.a.dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar m.m..............................................................
b. Kotitaloustyöt — Hemhushäll ......................................................................................
Palokunta ja läijestySmiehet — Brandkär och ordningsmän ..........................................
Kuntien erittelemättömät työt sekäJkgnäiset- liikkeet ja ammatit — Ioke specificeiade 
kommnnala arbeten samt diverse företäg.och yrken .....................................................
Yhteensä — Summa
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Y. Tapaturmien johdosta menetetyt työpäivät vakuutusvelvollisten työn- 
Y. Antal lörlorade arbetsdagar pä grund av olycksfall i försäkrings-
l 2 3
A m m a t t i r y h m ä  —  Y r k e s g r u p p
I. Malminnosto ja -rikastuttaminen — Malmuppfordiing och -anrikning............................
II. a. Metallien valmistaminen — Beredning av metaller ...................... ...............................
b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller ..............................‘ ..........................
I I I . ' Konepajat — Mekaniska verkstgder...........................................■.............................
IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri ..........................................................
• V. a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- och stenvaruindustri........................................
b. Savi- ja.savitavarateollisuus— Ler-och lervaruindustri ..........................................
c. Lasiteollisuus — Glasindustri..........................................................................................
d. Turveteollisuus — Torvindustri......................................................................................
e. Muut tähän kuuluvat työt — Övriga hithörande arbeten...........................................
VI. a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — Tillverkning av färger m. m. dyl................
b. öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och fettpraparater
c. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödningsämnen ........................................
d. Kuivatislauslaitokset— TorrdestiUationsverk ..............................................................
e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillverkning av sprang- och tändämnen ___
f. Muu kemian teollisuus — övrig kemisk industri.........................................................
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antajain töissä, jaettuina ammattiryhmän ja tapaturman syyn mukaan, 
pliktiga arbetsgivares arbeten* iördelade efter yrkesgrupp och olycksiallsorsak.
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IX. Yuosityöntekijät, palkkasummat, vahingonkorvaukset ja tapaturmat valtion töissä, jaettuina
ammattiryhmän mukaan.
IX. Ärsarbetare, lönesummor, skadeständ och olycksfall i statens arbeten, fördelade efter yrkesgrupp.
1 2 3 4 5 e » . 8 9 10 11 1 12 1 13 1 'I*
Vahingonkorvaukset Tapaturmat, joista on aiheutunut Sienetettyjä työpäiviä
a Skadeständ Olycksfall, som Förlorade arbetsdagar
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1. Malminnosto ja -rikastuttar
min en — Malmuppfor- 
dring och -anrikning___
II. b. Metallien jalostaminen —
Förädling av metaller .. 384 4561 3 983 __ 3 983 12 __ __ 12 81 __ __ 81
III. Konepajat — Mekaniska
verkstäder.......................... 5 034 106912 159 267 33 374 192 641 196 0 198 4182 1800 5982
IV. Hienompi koneteollisuus — 
Finare maskinindustri . . . .  
V. a. Kiviteollisuus — Stenin-
44 1081 — — — — — — — — — — —
dustri ............................ 4 84
b.' Savi- ja savitavarateolli-
8uu8 — Ler- och lervaru-
3 33
d. Turveteollisuus — Torv-
7 70 -
VI. Kemianteollisuus— Kemisk
358 4 588 25 072 25 072 19 __ 19 864 864
VII. b. Nahkatavarateollisuus —
Lädervaruindustri......... 126 1979 __ __ __ . . __ . . __
c. Kumitavaiateollisuus —
Gummivaruindustri . . . . 44 650 __ __ — — __ — — — — -- - —
VIII. c. Vaatetavaiateollisuus —
Beklädnadsvaruindustri . 493 4 973 2 631 — 2 631 4 .— — • 4 86 — — 86
IX. a. Puuvanuketeollisuus ■—
Tillverkning av trämassa 
b. Kirjansitomot — Bok-
— — — — — — — — — — — -- - —
binderier........................ 93 1560 ._, __ __ __ __ __ __ __ __ _
X. a. Sahaus- ja höyläysteolli- 
suus — Säg- och hyvien-
196 2 257 5 638 54 240 59 878 9 __ 1 10 132 __ 6 000 6132
b. Puuvalmisteteollisuus —
Industri för tillverkning 
av trävaror ........... . 33 487 1459 1459 3 3 42 42
XI. a. Viljatavarateollisuus —
Spannmälsvaruindustri . 
b. Meijerit ja margariini-
3 35 — — — “
tehtaat — Mejerier och 
margarinfabriker........... 31 600
e. Juoma- y. m. s. teollisuus
•— DryckeB- o. a. dyl. in-
dustri ............................ __ __ __ __ — — .—. — — — — — —
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja
vesijobtoteoUisuus ■— Be-
lysnings-, kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri 47 909 _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
XIII. Graafillinen y. m. s. teolli-
suus — Grafisk m. m. dyl. 
industri .............................. 244 4955 __ __ __ __ __ __ __ __ __ I_ __
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(Jatk. — Forts.)
1 2 ■ " s ------ * 1 5 1 6 1 1 8 1®l 10 H 12 13 l i
Vahingonkorvaukset Tapaturmat, joista on aiheutunut Menetettyjä työpäiviä
 ^ g Skadeständ Olycksfall, som Förlorade arbetsdagar
& 1 g lett tiu
Ammattiryhmä —  Yrkesgrupp
p
"Z §* 
1 £
f f  
f  g-K*0
Ikkojen sum
m
a 
Lönesum
m
a 
1000 m
k
Suoritetut kor­
vaukset
U
tbetalade skade­
ständ 
m
k
Elinkorkojen, 
pääom
a-arvo 
K
apitalvärdet av. 
llvräntom
a 
m
k
Yhteensä
Sum
m
a
ohim
enevä työ­
kyvyttöm
yys 
övergäende arbets- 
oförm
äga
InvaU
diteetti
invalidltet
ISTB
p
io-O:P-
Yhteensä
Sum
m
a
sairauden johdosta 
pä grand av 
sjukdom
invaliditeetin 
johdosta 
pä grund av 
invalidltet
kuolem
an johdosta 
pä grund av död
Yhteensä
Sum
m
a
XIV. a. Tie- ja vesirakennus-
työt — Väg- och vat- 
tenbyggnadsarbeten .. 14582 224 498 1101054 1458 366 2 559420 1276 16 17 1309 27 538 28800 102 000 158338
b. Huoneenrakennus- ja
-korjaustyöt — Hus- 
byggnads- och -repara-
19 9641849 31016 202577 62 550 255127 . 218 2 2 222 5 264 2 700 12 000
c. Sähköjohtotyöt— Elek-
7 891triska ledningsarbeten . 760 12 149 54832 73 774 128 606 34 1 1 36 1291 600 6000
XV. Maanviljelys ja sen sivu-
elinkeinot — Jordbruk och
1167 10 229 22 048 46 531 68 579 30 .1 31 463 6000 6 463
XVI. Metsä- ja “ uittotyöt —
Skogs- och flottningsarbe-
9 649 154231 1051042 495254 1546 296 1371 6 7 1384 25848 5100 42000 72948
XVII. a. Maakuljetus — Land-
92 532transport.................... 13 377 282 469 172 265 649869 822 134 338 4 12 354 10332 10200 72 000
b. Vesikuljetus—Sjötrans-
35 569 6 000 6 6691833 32 743 19536 100 667 120 203 34 — 1 —
c. i ’osti-, lennätin-, pu-
helin- ja tullilaitokset
y.m. — Post-, telegraf-, 
telefon- och tullväsen
6 000 7 0416 233 73 443 30573 97 702 128 275 56 — 1 57 1041 —
d. Lastaus ja purkaminen 
— Lastning ooh loss-
34 510 510307 4 770 22 043 — 22 043 34 — — —
XVIII. Kauppa- ja varastoliike —  
Handels- och nederlagsrö-
76 2 834 7 500 10 3341767 28184 91990 158 783 250773 74 2 — —
XIX. Sairaalat, lastenkodit y.m. -
s. —  Sjukhus, barnhem m. 
fl. dyl. .................................................... 3580 38451 17 673 17 673 33 _ 33 554 __ __ 554
XX. Poliisi- ja vankeinhoito-
henkilökunta y.m.— Polis- 
kär och fängvärdspersona]
5 629 114 428 24041 397 406 421 447 ' 23. 1 4 28 . 600 6 000 24000 30600
XXI. Erinäiset työt ja am mäti i
—  Diverse arbeten och
144C 20 690 8 331 8 331 19 __ __ 19 335 __ __ 335
XXII. äenldsen työn tekijät vi-
rastoissa, kouluissa y. m.s 
■—  U tövare av intellektuelli 
arbete i ämbetsverk, skoloi
26 537 6 000 6 537m.fl.dyl....................................................
Yhteensä —  Summa
Il8 69£ 535 14E 14 785 90 78C 105565 25 ----- 1
! 88 Oli>1698 18(>3 030 840 3 709 296 6 740 136 3 808 1 34 48 3890 83103 62 700 288 000 433 803
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X. Taltion töissä sattuneet tapaturmat, jaettuina 
X. Antal olycksfall i statens arbeten, förde-
1 2 1 3 4 * 1 8 1 7 1 8 | 9 |
T a p a t u r m a n  Be u r a u s
■Vamman laatu— Skadans art
Ohimenevä työkyvyttömyys, Joka on kestänyt 
övergäende arbetsoförmäga under
enintään 2 
viikkoa 
bögst 2 
veckor
2—
4 viikkoa 
2—
4 veckor
4—
13 viikkoa 
4—
13 veckor
I M
i : i :
I I  p f• n go
ü
—
1 vuotta 
K
—
1 är
1—
2 vuotta 
1—
2 &r
2—
3 vuotta 
2—
3 är
Y
li 3 vuotta 
Over 3 Ar
1
Yksinkertaiset haavat ja ruhjevammat —  Okom- 
plicerade sär ooh kontusioner 
Ruhjevamma —  Kontusion . . .  .......................... 398 212 47
2 Hankaushaava ja rakot —  Skavsär ooh bläsor 22 20 5 1 _
3 Ruhjehaava —  K rossä r ........................................... 426 166 57 5 4
4 Leikkuuhaava—  S n ittsär...................................... 486 221 87 . 8 i 2
5 Pistohaava—  Sticksär............................................. 151 64 21 3 1 i
6 Kylmänvamma —  Kylskada ........................................ 1
7 Palovamma ja  kemiallinen syövytys —  Brännskäda 
ooh kemisk frätning ................................................... 26 26 5 2
8
Lihasten vammat —  fiuskelskador
Lihaksen, jänteen tai jännetupen repeämä— 
Ruptur av muskel, sena ellei sen sk id a ........... 14 17 15 2 2 1
9 Iihasvenähdys —  Muskelförsträckning............... 28 32 7 2 __ _.
10 Lihaksiston ruhjevamma —  Muskelkontusion . . 6 2 3 __ __ __ __
11 Kohju —  Bräck ................................................................ . __
12
Luiden ja  nivelten vammat —  Ben- ooh ledskador 
Luunmurtuma —  B en brott.................................... 62 146 247 28 17 6 3 4
13 Sijoiltaanmeno —  Urledvridning ......................... 12 6 8 1
14 Nyrjähdys —  Vrickning ......................................... 113 78 26 1 __ __ __ __
15 Nivel- tai luuvamma ruhjehaavan tai -vamman 
yhteydessä —  Sär eller kontusion med skada 
av led eller b e n .................................................... 25 43 85 11 5 1 4
16 Raajan tai jäsenen menetys —  Förlust av lem 
eller del d ä r a v ...................................................... 4 5 4 3 5 1
17 Suurien hermojen ja verisuonien vammat —  Skador 
av större nerver ooh blodkärl ................................ 5 1 1 2
18 Sisäelinten vammat —  Skador ä inre o r g a n ........... 2 — 2 __ — 3 __ __
19 Keskushermoston vammat —  Skador i det centrala 
nervsystem et.................................................................. 19 16 19 3 1 5 1 4
20 Silmävammat— ögon sk ad or........................................ 113 20 12 6 2 1 1 1
21
Ylei8vammat —  Allmänskador ....................................
Hukkuminen —  Drunkning ..................................
22 Tukehtuminen —  K v ä v n in g .................................. — — — — — — — —
23 Myrkytys —  F örg iftn in g ......................................... 2 1 4 — — — — —
24 Sähköisku —  Elektrisk 's t ö t .................................. ___ __ __ __ __ __ __ __
25 Vilustuminen —  F örk yln in g .................................. r — — — — __ __ __
26 Musertuminen —  Krossning .................................. — — — — __ __ __
27 Muut vammat —  övriga skador ................................ 4 — 1 — — __ __ __
28 Ammattitaudit, muut paitsi hankaushaavat —  Yr- 
kessjukdomar, andra än skavsär ............................ 1 1
29 Ilmoittamaton —  Ouppgiven ........................................ 1 — 1 — — — — —
30 Yhteensä —  Summa 1 9 1 8 1 0 7 7 658 75 | 82 25 9 14
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vamman laadun ja tapaturman seurauksen mukaan, lade efter -skadans art oeh olycksiallets pälöljd.____
10  I i l  1 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22  1
23 24 25 26
O l y c k s i a l l e t s  p & f ö l j d
Inyalidlteettl —  Invaliditet Yhteensä
Kuolema
Summa
Död
10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 36% 40 % 45% 5 0 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 1 0 0%
657 1
48 2
__ __ . ___ 1 658 3
__ 804 4
__ __ __ 1 ’ 242 5 1
— -- - 1 6
1 61 7
51 8!
69 9
11 10
11
4 1 1 4 524 12
27 13
— 218 14
__ 1 1 176 15
1 — 2 1 — — 1 — — — — — — — — 2 29 16!
- 1 10 17
4 11 18
1 1 _ _ _ 1 _ __ 1 11 83 19
1 1 6 4 3 — 171 20
2 2 21
22
23_^ 5 12
2 2 24
25
14 14 26
5 27
2 28
2 29
7 3 10 7 — — 1 • — 1 — — 1 — — 4 48 38 0 0 30
i .t-
51*70— 4.2 6
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XI. Taltion töissä sattuneet tapaturmat ja niiden johdosta mene- 
XI. Antal olycksfall i statens arbeten och pä grund av dem för-
- 1 2 | 3 | 4 | 
T a p a t u r-
A m m a t t i r y h m ä  — Y r k e a g r u p p
Voim
akoneet
Kraftm
askiner
Voim
ansiirtolaifcteet
Tranam
iasioner
Työkoneet
Arbetam
aaldner
3 IL  b. Metallien jalostaminen —  Förädling av m e ta lle r ...............................................
T a p a -
5
s III. Konepajat —  Meka,niska verk städ er....................... 1 41a IV. Hienompi koneteollisuus —  Finare m askinipdustri............................................ __
4 V. b. Savi- ja  savitavarateollisuus —  Ler- och lervaruindustri........................................
5 d. Tuxveteollisuus —  Torvindustri ................................
6 VL Kemian teollisuus —  Kemisk industri .................
7 VII. c. Kumitavarateollisuus —  Gum mivaruindustri...........................................................
8 VIII. c. Vaatetavarateollisuus —  BekJädnadsvarnindnstri................................................... i
9 X . a. Sahaus- ja höyläysteollisuus —  Säg- och hyvleriindustri ..................................................... __ 4
10 b. Puuvalmisteteollisuus —  Industri för tillvprlming ny t.rävarrvr............................................... __ __ 2
11 X I. b. Meijerit ja margariinitehtaat —  Mejerier och margarinfabriker ............................................. __ __
12 > H .  Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteoll.;— Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledn. ind. __ __ —
13 X l l i .  Graafilhnen y. m. s. teollisuus —  Grafisk m. m. dyl. industri ....................................................... ■__ — __
14 X IV . a. Tie- ja vesirakennustyöt —  Väg- och vattenbyggnadsarbeten ................................ .............. 5 2 38
15 b. Huoneenrakennus- ja  -korjaustyöt —  Husbyggnads- och -reparationsarbeten................... __ 1 7
18 c. Sahköjohtotyöt —  Elektnska leHningsarbeten...................................................................... 1 __ __
17 X V , a. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot— Jordbmk noh dess hinäringaT.................................... 1 4
18 X V I. Metsä- ja uittotyöt —  Skogs- och flottningsarbeten......................... .“ . .......................................... __ 3
19 X V II. a. Maakuljetus —  Land transport..................... 2 __ 4
20 b . Vesikuljetus —  Siötransport .................................... 1 __ 1
21 c. Posti-, lennätin-, puhelin- ja tullilaitokset y.m.—Post-, telegraf-, telefon- och tullväsen m.m. — — —
22 d. Lastaus ja purkaminen —  Lastinne och lossning ................................................................... __ __ —
23 X V III. Kauppa- ja varastoliike ■— Handels- ocknederlflg^rnrpiaft......................................................... __ __ 12
24 X IX . a. Sairaalat, lastenkodit y. m. s. —  Sjukhus, bamhem m. fl. dyl................................................... __ __ 3
25 X X . Poliisikunta ja vankeinhoitohenkilökunta —  Poliskär och fängvärdspersonal.......................... __ __ —
26 X X I. Erinäiset työt ja ammatit —  Diverse arbeten och yrken . . . . “ . ___ t .............................' . ____ __ __ __
27 X X II . Henkisen työn tekijät —  Utövare av intellektuelli arbete ...................................... ! ................... • __ __
28 Yhteensä —  Summa » 5 125
29 II. b'. Metallien jalostaminen —  Förädling av metaller ....................................................................
M e n e- 
19
30 III. Konepajat —  Mekaniska verkstäd er................................ __ 1287 715
31 IV. Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri ...................................................................... — __ —
32 V. b. Savi- ja savitavarateollisuus —  Ler- och lervaruindustri.......................................................... — __ —
33 d. Turveteollisuus —  Torvindustri..........................................  . . .......................... __ __ __
34 VI. Kem ianteollisuus —  Kemisk industri ............... __ __ __
35 VII. c. Kumitavarateollisuus —  Gum mivaruindustri........................................................................ __ __ —
36 V il i .  c. Vaatetavarateollisuus —  Beklädnadsvaruindustri................................................................ — — 29
37 X . a. Sahaus- ja höyläysteollisuus —  Säg- och hyvleriindustri......................................................... __ — 6050
38 b. Puuvalmisteteollisuus —  Industri iör tillverkning av trä v a ror ............................................... — — 35
39 X I. b. Meijerit ja margariinitehtaat —  Mejerier och margarinfabriker ............................................. __ — —
40 X II. Valaistus-, voimansiirto- ia vesijohtoteoll.-—  Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledn. ind. __ — —
41 X III. Graafilhnen y. m. s. teollisuus —  Grafisk m. m. dyl. industri ....................................................... __ — —
42 X IV . a. Tie- ja vesirakennustyöt —  Väg- och vattenbyggnadsarbeten ...................................... .. 48 72 1085
43 b. Huoneenrakennus- ja -korjaustyöt —  Husbyggnads- och -reparationsarbeten................... 101 256
44 c. Sahköjohtotyöt —  Elektriska ledningsarbeten...................................................................... 53 — —
45 XV. a. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot —  Jordbruk och dess binäringar.................................... __ 5 81
46 X V I. Metsä- ja u ittotyöt —  Skogs- och flottningsarbeten........................................................................ __ — 86
47 X V II. a. Maakuljetus —  Landtransport........................................ 17 — 69
48 b. Vesikuljetus —  Sjötransport ............................................................................................. 21 --- - 8
49 c. Posti-, lennätin-, puhelin- ja tullilaitokset y.m.— Post-, telegraf-, telefon- och tullväsen m.m. .--- — —
50 d. Lastaus ja purkaminen —  Lastning och lossm ng................................................................ __ — —
51 K V ili. Kauppa- ja varastoliike —  Handels- och nederlagsrörelse..................................................... __ — 190
52 X IX . a. Sairaalat, lastenkodit y . m. s. —  Sjukhus, barnhem m. fl. dvl.............................................. _ ---  . 35
53 X X . Poliisikunta ja  vankeinhoitohenkilökunta —  Poliskär och fängvärdspersonal.......................... __ ■ —
54 X X I. Erinäiset työt ja  ammatit —  Diverse arbeten och y r k e n ................. t ..................................... __ — —
55 X X II . Henkisen työn tekijät — .Utövare av intellektuelli arbete................. ............................... __ — —
56 Yhteensä —  Summa 139 1465 8 658 |
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tetyt työpäivät, jaettuina ammattiryhmän ja tapaturman syyn mukaau. 
lorade arhetsdagar, fördelade etter yrkesgrnpp och olycksfallsorsak.
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A
VAKUUTUSVELVOLLISET TYÖNANTAJAT 
FÖRSÄKRINGSPLIKTIGA ARBETSGIVARE
1939
1939. 46
I. Vuosityöntekijät, palkkasummat ja vakuutusmaksut sekä tapa. 
I. Ärsarbetare, lönesummor och försäkringspremier samt olycks-
1 2 | 3 | -4
Vuosityöntekljäln luku 
Antal ärsarbetare
6
Palkka-
Löue-
1000
A m m a t t i r y h m ä — Y r k e s g r u p p
Pak. vak. 
Obllg. iöra.
Täyd. vak. 
Füllst, fürs
Yhteensä
Summa
Pak. vak. 
Obllg. förs.
I. Malminnosto ja -rikastuttaminen — Malnrappfordring och -anrikning . . . 1062 1062
II. a. Metallien valmistammen — Beredning av metaller............................... __ 936 936 __
b. Metallien jalostaminen — Förädling äv metaller................................... 3034 7 844 10 878 43 691
III. Konepajat — Mekaniska verkstäder............................-................................ 7 388 27140 34628 132143
IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri..................................... 1189 916 2105 14 210
V. a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- och stenvaxuindustri................... 2 655 4 340 6 995 43 568
b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri...................... 1493 4 726 6 219 19 267
c. Lasiteollisuus — Glasindustri.................................................................... 310 2 453 2 763 3106
I d. Turveteollisuus — Torvindustri ............................................................... 150 218 368 1439
e. Muut tähän kuuluvat työt — Övriga hithörande arbeten .................. 312 92 404 4238
VI. a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — Tillverkning av färger m. m. d. 153 198 351 2103
b. öljy- ja rasvavalmist. tuotanto ■— Tillverkning av olje- och fettpreparater 200 409 609 2 862
c. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödningsämnen .................. 14 171 185 184
d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk ........................................ 45 143 188 471
e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillv. av spräng- och tändämnen — 1048 1048
f. Muu kemian teollisuus — övrig kemisk industri................................... 547 1191 1738 6 717
VII. a. Nahkojen ja turkiksien valmistus — Beredning av läder och pälsverk .. 537 2 551 3088 5 948
b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri .......................................... 2 460 6158 8 618 28 073
c. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri.......................................... 2 250 427 2 677 31933
d. Karva-, harja- ja jouhitavarateollisuus — Här-, borst- och tagelvaruind. 85 397 482 890
VIII. a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri ...................... 4 342 15 172 19 614 48 723
b. Punomateollisuus — Tvinnindustri........................................................... 26 246 272 253
c. Vaatetavarateollisuu8 — BeMädnadsvaruindustri................................... 6 781 13 386 20167 72 295
d. Muu tähän kuuluva teollisuus — övrig hithörande industri ............... 501 951 1462 5130
IX. a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av trämassa och papper 3731 14842 18 573 59 734
b. Paperi-, pahvi- ]a kartonkitavarateollisuus — Tillverkning av pappers-,
papp- och kartongvaror ................................................... .....................
X. a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Säg- och hyvleriindustri......................
1325 3328 4 653 14 978
6622 24907 31529 74169
b. Puuvalmisteteollisuus — Industri för tillverkning av trävaror............. 3283 10161 13 444 39261
XI. a. Viljatavarateollisuus — Spannmälsvaruindustri....... .............................. 3 645 4665 8 210 42 747
b. Meijerit ja margariinitehtaat — Mejerier och margarinfabriker ........... 1424 4 418 5 842 14 429
c. Liha- ja kalatavarateollisuus — Kött- och fiskvarnindustri ................. 1300 2 035 3335 17 785
d. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. a. d. industri 202 3 088 3 290 2 468
e. Juoma- v. m. s. teollisuus — Dryckes- o. a. dyl. industri...................... 1378 2 299 3 677 15666
f. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri.......................................................
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraitöver-
10 1548 1558 153
förings- och vattenledningsindustri............................................................... 1072 5 328 6 400 16 771
XIII. GraafiUinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. ro. dyl. industri.................... 3 695 4 437 8132 53 638
XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbeten ............. 1907 11600 13 407 28 324
b. Huoneenrakennus- ja -korjaustyöt — Husbyggnads- o. -reparationsarb. 18 411 26 660 45 071 269058
c. Sähköjohtotyöt — Elektriska ledningsarbeten........................................ 2144 2 709 4853 .27 158
XV. Maanviljelys- ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jordbruk och dess
binäringar samt fiske..................................................................................... ■ 86 816 52 363 139 169 602 390
XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten ................................... 4 712 52 160 56 872 53 578
XVII. a. Maakuljetus — Landtransport.................................................................. 5185 9 764 14 949 72 233
b. Vesikuljetus — Sjötransport .................................................................... 4976 7 539 12 515 116184
c. Ilmaliikenne — Lufttrafik .................................................................... ■.. — 24 24 —
d. Puhelinlaitokset — Telefonväsen ............................................................. 1062 476 1538 9 987
e. Lastaus ja purkaminen — Lastning och lossning ................................. 1660 9 299 • 10959 26 491
XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet — Handels» och nederlagsrörelser.................. 27 840 26 029 53 869 305 039
XIX. a. Hotellit, ravintolat y. m. s., terveydenhoitolaitokset y. m. — Hotell-,
restaurant- o. a. dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar m. m................. 16.415 '. 20 093 , 36508 165 708
b. Kotitaloustyöt — Hemhushäll................................................................ '. 19-436 " 17 769 • 37 205 118 212
XX. Palokunta ja järjestysmiehet — Brandkär och ordningsmän.................... 354 603 957 5 374
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit — Icke
specificerade kommunala arbeten samt diverse företag och yrken ......... 8 794 12 945 21 739 91 232
Yhteensä — Summa 261 771 423 15 4 684925 2 710 010
17
18
1920 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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x) 200 markkaa suuremman korvauksen aiheuttaneet tapaukset. — Fall, för vilka i skadeständ eriagts över 200 mark.
47
turmat ja menetetyt työpäivät, jaettuina ammattiryhmän mukaan.
lall och förlorade arbetsdagar, fördelade efter yrkesgrupp.
6 1
summa
summa
mir
7 8 | 9 | 10
Vakuutusmaksut 
Försäkringspremler . 
mir
11 | 12 | 1 3 | 11
Tapaturmat') ,  joista on 
aiheutunut
Olycksfail'), som lett tili
15 16 | 17
Menetetyt työpäivät 
Förlorade arbetsdagar
18
Täyd. vai. 
Pullst, 
förs.
Yhteensä
Summa
Pak. vak. 
Obllg. iörs.
Täyd. vak. 
Pullst. 
förs.
Yhteensä
Summa
» H if i
» i p l i
f  %  •
f
&
e
ar
- 1
s e
g |
H 80
e ^1 i
s  1 
*" g,
Sairauden 
johdosta 
Pä grund 
av Bjuk- 
dom
Invalidi­
teetin 
johdosta 
Pä grnnd 
av invali­
di tet
Kuoleman 
johdosta 
Pä grund 
av död
Yhteensä
Summa
22 380 
15 819 
113161 
466 801 
12 546 
64 989 
68 281 
3 2 100
2 425 
719
3 490
22 380 
1 5 819  
166 852 
598 944 
26 756 
108 557 
87 648 
35 205
3 864
4 957
5 693
460 697 
1 3 3 6  667 
108 682 
811594  
333 017 
55 9 36  
49 738 
91 801 
16 455
649 129 
193 934 
1 2 9 2  817 
4 9 1 2  942 
93 074 
1 6 7 8  915 
801368  
206 896 
62 570 
14 276 
'  32 555
649 129 
193 934 
1 7 6 3  614 
6 249 609 
201656 
2 490509  
1 1 3 4 3 7 5  
262 832 
102 308 
106 077 
49 010
129 
77 
901 
2 354 
37 
1 0 4 3  
394 
180 
24 
29 
26
8
3
13
40
1
29
5
2
1
1
3
2
2
1
16
10
4
139 
82 
915 
2 410 
38
1082
403
182
25
30
29
2 717 
2 1 3 6
17 224 
43 1 20  
891 
21 430 
7 990
3 432 
460 
619
2 1 7 2
8 700 
3 900
15 900 
63 400 
600 
35 700 
3 9 0 0  
2 700 
600 
600
9 000
12 0 00 ' 
12 000 
6 000 
96 000
60 0 00
24 0 00
23 417 
18 036 
3 9 1 2 4  
192 520 
1 4 9 1  
117 130 
35 8 90  
6 1 3 2  
1060  
1219  
11172
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
5 730 8 592 30 920 50 490 81410 33 — — 33 535 — . --- 635 1 g
2 855 3 039 3 362 3 4 858 38 220 14 — 1 15 185 — 6 0 0 0 6 1 8 5 13
1937  
12 472
2 408 
12 472
7 870 19 804 
233 845
27 674 
233845
11
64 2 1
11
67
383
1 8 8 4 6 600 6 000
383
14484
u
1 5
15 976 22 693 65 337 180 977 246 314 ' 57 — — 57 966 — — 966- 16
32 320 38 268 55 092 215130 270 222 132 5 — 137 2 916 7 500 ■--- 10 416 17
66 431 94 5 04 165 176 259162 424338 160 1 1 162 2 689 600 6 0 0 0 9 289 1 g
6 220 3 8 153 87 495 34 068 121563 40 1 — 41 832 600 — 1 4 3 2 10
4305 5 1 9 5 15503 58 220 73 723 44 1 — 45 695 900 — 1595 9,0
185057 233 780 185 084 726 514 911598 442 6 1 449 9 5 3 6 7 200 6 000 22 736 9,\
2 892 3 1 4 5 1 0 0 0 24539 25 539 3 1 — 4 611 3 0 0 0 — 3 611 ??
159 218 231 513 270 753 557 000 827 753 236 4 2 242 5 617 6 300 12 000 23 917 23
1 0 5 84 15 714 36127 68 686 104 813 47 3 — 50 1 3 9 6 . 3 0 0 0 — 4 396 9 i
230865 290 599 587 678 2 531 09 4 3 1 1 8  772 1 2 3 4 30 9 1273 2 8 314 48 000 5 4 0 00 130314 25
40 3 20 55 298 68 569 208689 277 158 119 4 __ 123 3 1 0 5 6 0 0 0 — : 9 1 0 5 26
316 179 390 348 1 6 1 4  480 6 232 832 7 847 312 3 701 96 15 3812 86 299 115 800 90 000 292 099 27
108 790 148 051 711381 1 9 1 4 7 2 4 2 626 105 1125 34 2 1161 24 895 38 700 12 000 75 695 28
62 719 105 466 409835 633 075 1 0 4 2  910 285 5 1 291 6 442 9 000 6 000 2 1 442 I29
4 0 934 55.363 135 892 445 077 580 969 287 2 4 293 5 916 2 400 2 4 000 32 316 90
2 8 583 46 368 227 228 359 236 586 464 270 6 2 278 6 820 12 900 12 000 31 7 20 31
43 517 45 985 16 955 231092 248 047 125 3 — 128 2 1 5 8 2 700 — 4 8 5 8 32
28 029 43 695 191 371 335 089 526 460 228 4 — 232 3 629 2 700 — 6 329 33
23 410 23 563 535 69 365 69900 24 1 — 25 586 900 — 1486 34
106216 122 987 200 088 1 189 950 1 3 9 0 0 3 8 306 6 6 318 6 293 9 900 36 000 52 193 35
69189 122 827 199 608 260 706 460 314 114 2 — 116 2 754 4 500 — 7 254 36
194 349 222 673 695 185 3 363 681 4 0 5 8  866 1662 28 8 1 6 9 8 32 327 38 400 4 8 000 118 727 37
406 607 675 665 6 386 816 9 708878 1 6 0 94  694 5 1 9 9 105 25 5 329 106 425 128 700 150 000 385125 38
43 311 70 469 417 790 559 780 977 570 265 7 3 275 7 249 7 500 18 000 32 749 39
401229 1003  619 9 878 864 7 320 810 17199  674 7 915 178 30 8 1 2 3 189 271 304200 180 000 673 471 4°
626 020 679 598 1 1 1 7  883 12 223 742 13 341 625 6 665 46 22 6 733 118 641 61 200 132 000 311841 41
143655 215 888 1 0 3 6 4 0 3 2 080 299 3 1 1 6  702 1122 13 17 1152 26 011 14 700 102 000 142 711 42,
154812 270 996 1 4 3 4  247 2 170 846 3 605 093 532 14 18 564 14487 27 300 108 000 149787 43
495 495 — 34 345 34 345 — — — — — — — — 44
4 919 14 906 68 295 27 652 95 947 4 — — 4 57 — — 57 45
134 862 161 353 402 904 3 605 046 4 007 95C 1915 18 12 1945 44 714 26 800 72 000 142 514 46
316260 621299 1 8 6 3 2 1 9 2 308 049 4 1 7 1 2 6 8 900 7 2 909 18 021 h i o o 12 000 - 41121 47
225 993 391701 846 031 1 276182 , 2 1 2 2  213 731 7 2 740 15 028 5 4 0 0 12 000 32 428 48
108 423 226 63 5 665150 736158 1 4 0 1 3 0 8 436 2 2 440 8 472 1200 12 000 21672 49
9 769 15143 102 064 124 954 227 018 10 1 1 12 532 ■ 900 6 000 ' 7 432 50
148 987 240 219 908 493 1 748 536 2 657 029 556 15 2 573 16 358 15 300 12 000 43658 51
5 327150 8 0 37160 34 374170 7 4 0 9 1 5 4 6 108 465716 42 207 764 224 43195 905 239 1 0 6 5  900 1 3 4 4  000 8 3 1 5 1 3 9 52
1939. 48
II. Vahingonkorvausten kokonaismäärät, jaettuina
U. Skadestandens totala belopp, fördelade
Pakollinen vakuutus 
Obligatorisk försäkring
'  A m m att i r yhm ä—Yrkesgrupp Suoritetutkorvaukset
Utbetalade
skadeetänd
Siirto 
elinkorko- 
rahastoihin 
Överföring tili 
livräntefonder
Yhteensä
Sumina
1 I. Malminnosto ja -rikastuttaminen — Malmuppfordring och -anrikning----- _ _ __
2 II. a. Metallien valmistaminen — Beiedning av metaller............................... — — —
3 b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller................................... 89655 91101 180 756
d III. Konepajat — Mekaniska verkstäder............................................................. 208134 452 822 660956
5 IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustii ..................................... 6 549 9 495 15 044
6 V. a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- och stenvaruindustri.................. 260 364 292 605 552 969
7 b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri...................... 50 008 42 980 92 988
8 c. Lasiteollisuus — Glasindustri.................................................................... 6103 — 6103
9 d. Turveteollisuus — Torvindustri ............................................................... 1798 — 1798
i° e. Muut tähän kuuluvat työt — Övriga hithörande arbeten .................. 13 661 — 13 661
i i VI. a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — Tillverkning av iärger m. m. d. 50 455 157 779 208234
i2 b. Öljy- ja rasvavalmist. tuotanto — Tillverkning av olje- och fettpreparater 4192 — 4192
i 3 c. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödningsämnen .................. — — —
i* d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk ........................................ 1827 — 1827
i 5 e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillv. av spräng- och tändämnen — — —
i» f. Muu kemian teollisuus — Övrig kemisk industri................................... 8141 — 8141
i 7 VII. a. Nahkojen ja turkiksien valmistus — Beredning av läder och pälsverk .. 4 516 — 4 516
i» b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaxuindustri .......................................... 13 761 — 13 761
l9 c. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri.......................................... 17 963 9 666 27 629
20 d. Karva-, harja- ja j ouhit a varateol li suu s — Här-, borst- och tagelvaruind. 389 — 389
21 VIII. a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri ...................... 30 788 16 768 47 656
22 b. Punomateollisuus — Tvinnindustri.......................................................... . --- — .---
23 c. Vaatetavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri ................................... 29 858 5 027 34885
2d d. Muu tähän kuuluva teollisuus — övrig hithörande industri ............... 13332 9 654 22 886
25 IX. a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av trämassa och papper 180 562 103 818 284380
26 b. Paperi-, pahvi- ja kartonMtavarateollisuus — Tillverkning av pappers-, papp- och kartongvaror ......................................................................... 22 598 32 596 55 194
27 X. a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Säg- och hyvleriindustri ...................... 421 675 451800 873 475
28 b. Puuvalmisteteollisuus — Industri för tillverkning av trävaror............. 169 750 185141 344891
2» XI. a. Viljatavarateollisuus — Spannmälsvaruindustri...................................... 61626 102 738 164364
30 b. Meijerit ja margariinitehtaat — Mejerier och margarinfabriker ........... 39 808 11574 bl 382
31 c. Liha- ja kalatävarateollisuus ■— Kött- och fiskvaruindustri ................. 36 998 91537 12 / b3ö
32 d. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. a. d. industri 2 009 — 2 009
33 e. Juoma- y. m. s. teollisuus — Dryckes- o. a. dvl. industri...................... 21132 7 622 28 764
34 f. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri....................................................... — — —
36 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraftöver- 
förings- och vattenledningsindustvi.............................................................. 88 509 313 668 402 177
36 XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m.m.dyl. industri.................... 18 265 2 416 20 680
37 XIV. a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbeten ............. 187 572 201119 388 691
38 b. Huoneeurakennus- ja -korjaustyöt — Husbyggnads- o. -reparationsarb. 1213 032 1164106 2 377 138
39 c. Sähkö johtotyöt — Elektriska ledningsarbeten........................................ 74325 72 521 146 846
40
41
XV. Maanviljelys- ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jordbruk och dess
binäringar samt Hske....................................................................................
XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten...................................
2 323 318 
381201
2 458530 
413130
4 781848 
794 331
42 XVII. a. Maakuljetus — Landtransport.................................................................. 261996 131983 393 979
43 b. Vesikuljetus — Sjötransport .................................................................... 332 804 459 417 792 221
44 d. Puhelinlaitokset — Telefonväsen ............................................................ 715 — /ib
45 e. Lastaus ja purkaminen — Lastning och lossning ................................. 170180 170 612 340 792
46 XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet — Handels- och nederlagsrörelser.................. 171937 41915 213 852
47
48
XIX. a. Hotellit, ravintolat y. m. s., terveydenhoitolaitokset y.m. — Isoteli-,
restaurant- o. a. dyl. rörelse, hälsovärdsinrättningar m. m.....................
b. Kotitaloustyöt — Hemhushäll..................................................................
147 466 
68187
72 291 
5 322
219 757 
73 509
49 XX. Palokunta ja järjestysmiehet — Brandkäi och ordningsmän.................... 3196 86 619 89 815
50
51
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit — Icke
speciiicerade kommunala arbeten samt diverse företag och yrken .........
Yhteensä — Summa
125634 
7 323 889
35066 
7 703 337
160 600 
15027  226
>) Enintään 200 markan korvauksen aiheuttaneista vahingoista suoritetut määrät — tTtbetalnlngar iör skador pä högst 200 mark. *) 200
• 1933.49:
ammattiryhmän ja vakuutusmuodon mukaan.
öfter yrkesgrupp och försäkringsform.
Täydellinen vakuutus — Fullständig iörsäkring
Suoritetut korvaukset —  Utbetalade skadeständ
Omavastuun osuus Siirto elinkorko- Yhteensä
Självriskens andel rahastoihin Yhteensä Summa
Pakolliset Yhteensä Överföring tili Summa
Obligatoriska Pikkuvahingot l) Muiit *) Yhteensä
Summa ltvräntefonder
SmAskador 1) övriga *) Summa
M a r k k a a  — M a r k
84420 14168 27 800 41968 126 388 360801 ' 487189 487189 1
80630 7 987 16 400 24387 105 017 200139 305156 305156 2
348 263 67 689 157 000 224689 572 952 179 709 752 661 933 417 3
1127 450 263 480 414400 667 880 1 795 339 1249 108 . 3 044 447 3705 403 4
14 677 2 510 460Q 7110 21787 . . --- 21 787 36 831 5
456 971 40 321 137 800 178121 635 092 871 235 1506 327 2 059 296 6
178 019 16 288 66 800 83 088 261107 99 436 360 543 453 531 7
85 893 16 046 34 600 50 646 136 539 54 382 . . 190 921 197 024 8
10 814 248 3 200 3 448 14262 11078 . 25 340 27138 9
6 769 120 1400 1620 7 289 6163 . 13452 27 113 10
8155 1733 4200 5 933 14 088 — 14088 222 322 11
10200 . 1345 5 000 6 345 16 545 — . 16545 20 737 12
9 764 514 3 000 3614 13 278 — . 13 278 13 278 13
7 920 290 1400 1690 9 610 ■--- 9 610 11437 14
41081 5 012 13 600 18612 59 693 127 651 187344 ' 187 344 15
, 14 333 3 665 . 8 800 12 465 2Ç 798 --- - . . . 26 798 34939 16
65 351 10 062 25 200 35 262 100 613 . 111507 212 120 216636 17
54672 7119 26 200 33 319 87 991 9 959 97 950 111711 18
4 785 1655 4 400 6 055 10840 ■--- 10840 38 469 19
13 997 869 8 800 9 669 23 666 .8  463 32 129 32 518 20
177 856 38 171 81000 119171 297 027 79 040 376 067 423 623 21
11679 460 800 1260 12 939 38 884 . 51823 51823 22
105 684 12 620 38 400 61020 156 704 69 326 . 226030 260915 23
17 325 1183 6 600 7 783 25108 30419 65 527 78 413 24
758364 50 411 210 800 261 211 1 019 575 1053577 2 073 152 2 357 532 25
45 534 . 7 100 20 800 27 900 73 434 61227 134661 189 856 26
1931 621 132947 642 200 775 147 2 706 768 . 1706 343 4 413111 5 286 586 27
488 033 56 780 186 000 242 780 730813 609233 1340 046 1684937 28
111278 11742 39 000 50 742 162.020 202555 364575 528939 29
110 858 ‘ 9 235 48 000 57 235 168 093 98 686 266 779 318161 30
146 176 7 232 38 000 45 232 191408 198 397 . . 389 805 517 340 31
56 956 7 570 24400 31970 88 926 67 284 146 210 148219 32
59 815 14 062 36 000 50 062 109 877 24 421 134298 163 052 33
16 698 .2 805 5 000 7 805 24503 5 570 30.073 30 073 34
126 885 17829 53800 71629 198 514 32 990 . 231504 633681 35
44592 6 061 17 800 23861 68 453 80 271 . 148 724 169 404 36
879 879 42444 292 600 335 044 1214923 670 544 1 785 467 2174158 37
2 221 993 174 855 734600 909 455 3131448 2 208 870 6 340 318 7 717 456 38
184 337 13 465 40 400 53865 238202 107 902 . .346104 492 950 39
2 313 708 960484 931 600 1892 084 4 205 792 2113917 6 319 709 11101657 40
3141874 115 625 1224800 1340 425 4482.299 950 876 5 433175 6 227 5Ö6 41
582 706 20948 164800 185 748 768 454 454 346 1222 800 1616 779 42
388 437 15 050 68 800 83 850 472 287 607 656 1079 942 1872163 43
313 __ 200 200 5Í3 — 513 1228 44
1174552 51 778 351400 403178 1577 730 718264 2 295 994 2 636 786 45
304925 42140 113 400 155 540 460 465 89 634 550 099 763951 46
193 895 30157 93 600 123757 317 652 44651 362 303 582 060 47
104 785 16 721 55 000 71721 176 506 21296 197 802 271311 48
17 575 410 1600 2 010 19 585 18534 38119 127 934 49
312325 20312 79 400 99 712 412 037 233186 645223 805 823 50
18653831 2 331718 6 565 400 8897118 27 550 949 15 777 529 43 328 478 58 355 704 51
markkaa vahinkoa kohden maista tapaturmista, — 200 mark per skada för övriga olycksfalL
5470— 42 7
1939. 50
in. Vakuutus velvollisten työnantajain töissä sattuneet tapaturmat, 
m . Antal olycksfall i försäkringspliktiga arbetsgivares arbeten.
1 2 3 1 * 1 5 | 6 | 7 | 8 
T a p a t u r m a n  s e u
1 » 
r a u a  —
Ohimenevä työkyvyttömyys, joka on kestänyt 
överg&ende arbetaoförmäga under
Vamman laatu —  Skadans art enintään 2 
! 
viikkoa 
högsfc 2 
veckor
2—
4 viikkoa 
2—
4 veckor
4—
13 viikkoa 
4—
13 veckor
13 viikkoa 
—
6 kk. 
13 veckor 
—
9 m
än.
¡K 
¡S 1 
1 M
1
—
2 vuotta 
1—
2 &r
2—
3 vuotta 
2—
3 är
Y
li 3 vuotta 
över 3 är
1
Yksinkertaiset haavat ja ruhjevammat — Okom- 
plicerade sär och kontusioner 
Ruhjevamma ■— Kontusion ........................ 3963 1917 328 7 4 3
2 Hankaushaava ja rakot — Skavsär och 
bläBor ........................................................ 180 140 35 1
3 Ruhiehaava— Krossär...............................
Leikkuuhaava — Snittsär............................
4854 2 259 886 49 27 33 9 6
4 3 803 1626 489 23 14 6 3 1
5 Pistohaava — Bticksär................................. 2 878 1076 348 31 19 15 8 —
6 Kylmänvamma — Kylskada ............................. 1 — 4 — — — — —
7 Palovamma ja kemiallinen syövytys — Bränn- 
skada och kemisk frätning ............................ 665 350 151 7 2 5 1 _
8
Lihasten vammat — Muskelskador
Lihaksen, jänteen tai jännetupen repeämä — 
Ruptur av muskel, sena eller senskida .. 186 244 244 19 25 27 8 1
9 Lihasvenähdys — Muskelförsträckning....... 455 221 73 4 — — — —
10 Lihaksiston ruhjevamma — Muskelkon- 
tusion ....................................................... 35 24 23 _ 2 1 —
11 Kohju — Bräck.................................................... 3 6 7 — — — — —
12
Luiden ja nivelten vammat — Ben- och led- 
skador
Luunmurtuma — Benbrott.......................... 836 2 003 2 926 352 180 98 40 10
13 Sijoiltaanmeno — Urledvridning ................ 169 90 91 11 8 2 — 2
14 N yrjähdys — Vrickning ............................. 1323 835 418 31 14 3 1 —
15 Nivel- tai luuvamma ruhjehaavan tai -vam­
man yhteydessä — Sär eller kontusion 
med skada av led eller hen .................. 281 433 844 67 49 26 10 1
16 Raajan tai jäsenen menetys — Förlust av 
lem eller del därav ................................. 57 128 171 44 78 83 29 10
17 Suurien hermojen ja verisuonien vammat — 
Skador av större nerver och blodkärl ......... 21 22 19 3 3 __f 1 __
18 Sisäelinten vammat — Skador ä inre organ . . . 20 36 49 8 2 2 1 —
19 Keskushermoston vammat — Skador i det cen- 
trala nervsystemet.................................................... 389 234 212 42 25 19 8 4
20 Silmävammat — ögonskador.................................... 981 191 87 18 25 8 4 1
21
Yleisvammat — Ällmänskador
Hukkuminen — Drunkning ..............................
22 Tukehtuminen — Kvävning.............................. 2 ■--- — — — — ■— —
23 Myrkytys —  Förgiftning.................................... 22 6 7 2 — — — —
24 Sähköisku — Elektrisk. s tö t .............................. 3 1 3 1 — — — —
25 Vilustuminen —  Förkylning.............................
26 Musertuminen — Krossning .............................
27 Muut vammat — övriga skador ........................... 11 2 3 — — — — —
28 Ammattitaudit, muut paitsi hankaushaavat — 
Yrkessjukdomar, andra än skavsär.................. 61 22 18 1 1 1 2 —
29 Ilmoittamaton — Ouppgiven ............................. • 12 2 2 — — — —
30 Yhteensä — Summa 21210 11868 7 487 7211 478 382 125 36
51 1939.
j a e t tu in a  T a m m a n  la a d u n  j a  ta p a tu r m a n  s e u r a u k s e n  m u k a a n .
fö rd e la d e  e lte r  sk a d a n s  ar t o e h  o ly c k s fa lle t s  p ä fö ljd .
10- | IL | 12 | 13 | 14 | 
O l y c k s i a l l e t a  p & f  ö l ] d
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 1 25 ¡ 26 27 '
Invaliditeettl -— Invallditet
g> $H
ö i n ®
S f §  i
10% 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45% 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 76 % 80 % 100 % p
' 2 6 2 2 4 1
1 357 2
10 4 3 1 2 8 1 4 3 3
4 3 — — 2 — — — — — — — — — — 1 5 975 4
10 7 1 2 4 395 5
5 6
2 3 1 1 2 — — — 1 — — — — — 1 1 11 1 2 0 4 7
15 4 4 2 1 1 i 782 8
753 9
„__ 1 86 10
16 11
49 43 27 20 9 7 3 2 7 1 2 1 4 __ 2 1 11 6 632 12
3 2 — 1 — 1 — — — — — — — — — — — 380 13
2 1 1 1. 1 2 631 14
21 14 3 3 3 2 3 — . 2 1 — 1 1 — . — — — 1 7 6 5 15
45 33 31 19 10 3 7 7 6 5 5 8 7 4 — — 1 791 16
1 3 1 __ 1 3 78 17
— 1 1 — 1 1 — — — — — — — — — — 26 148 18
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Ilmoittamattomat
Ouppgivna
i r 1 1 1 1 1 1 m  m  i m  i i
Muut syyt 
' Andra orsaker
S 3 S 10 1 160 1 ^ 1 “  1 1 M l  S
Eläimet
Djur
1 m m c o h h  I I I I -  I I 1 ^  I- ÍS
• Käsityökalut 
Handverktyg
O r - C O ^ N H  I ( M H  I 1 \ j I CO
(M  0 3  CO CM 1 ’ 1 r  1 1 1 1 ■ . . —
Esineiden pitely . 
Hanteiing av föremäl
| *rH | | | | |
. .  Luhistumiset ja 
vyörymät 
Sammanstörtande 
och ras
s 05' *0* i h i i i h i h i i l  i a
Putoava esine 
Eallande föremäl
I I M I I I I I M e q
Lankeaminen ja 
putoaminen 
Halkning och fall
3 2 3 “ NM5' 1 I I  1 M  U
---------------------1
Myrkylliset tai syö­
vyttävät aineet 
Giftiga eller frätande 
ämnen
«  1“  I l  M 1 1 1 M  M  1 1
Kuumat aineet 
Heta ämnen
M  1 1 1 1 I I  1 1 1. I l  1 I I  ^
Tulipalo ja tuli 
Eldsväda och eld
I l  N I  1 I I  1 1 1 I I  I I  1 1
Sähkö ja salamanisku 
Elektricitet o. bllxtslag
1 ^  M  1 1 1 1 I I  1 1 1 1 1
Räjähtävät aineet 
Explosiva ämnen
CO l O  0 3  0 3  CO j | j 1-H | | 1-H | | H H  «j
Höyrypannut, höyry- 
kelttokojeet y. m. s. 
Angpannor, ängkok- 
apparater m. fl. dyl.
1 1 1 1 1 I I  1 I I  1 1 1 1 1 1 1
Kuljetusneuvot
TransportredBkap
OO CO CO t >  T t< 'o 3  H  | CD | 'h H H N H  | G g
Hissit, nostokurjet, 
kuljetusjohdot y. m. s. 
Hlssar, kranar, trans- 
portledningar m.fl. dyl
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Yhteensä — Summa
8 16 40 rH 8 *° 00 14 34 13
0 rH03 CO 03 O  T* rH 17
8 s kO-** I> 05 rH •2S’ " ' g
Muu tai Ilmoittamaton 
övrig eller ouppgiven ^  | rH 1 1 1 1 1 ^  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ®
ögonskador
rH 03 rH 03 TM S  1 rH 1 1 1 § tHT*1 0303 CO 1 1 1 o  ¡oE«
Keskushermoston vammat 
Skador 1 det centrala 
nervöystemot
ih o i eo
1
CO CO
1
VH | 03
1 1 1 § Ci 03 Tt» 1 1 1 I S
Sisäelinten vammat 
Skador & inre organ l l l 1 1 1 1 1 *1 1-1 1 1 1 ^ rH 1 1 ■1 1 |VH
Suurien hermojen ja veri­
suonien vammat —  Skador 
av större nerver o. blodkärl
l i - ■ 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 03 rH 1 1 1 VH CP
"S
1  g
¿laajan t. jäsenen 
menetys —  Förlust 
av lem 1. del därav
[ <55CO
1 ** 1 rH 03 rH rH iQ 00 rH rH rH COCO H* 00 03 1 rH 1 19
0
t i
l iS  © © —
* 1  «  ,
Nivel- t. luuvamma 
ruhjehaavant.-vam- 
man yhteydessä 
Sir 1. kontuslon med 
skada av led L ben
| T-i 03
1 ^  1 rH i ^ s 1 1 1 11 orH iO CO rH 1 1 « s
Nyrjähdys
Vricknlng 1 1 1 1 1 1 rH H tHtH 1 1 1 1 1 rH 1 1 1 1 ®
0  ©
■g M
Sljoiltaanmeno
TJrledvrldning 1 1 - I 1 1 1 1 1 - 1 1 1 N 03 1 1 1 rH 1 1 -
Luunmurtuma
Benhrott
03 • j iO
1
CO | CO l> 00 CO CO 1 CO OCO. 00 rHOI 1 1 00tv
Kohju —  Bräck
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1  M
MO
daa 0
Lihaksiston ruhje­
vamma
Muskelkontuslon 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l ~
la l5  rt M ^ 3
S
Llhasvenähdys
Muskelförsträckning 1 M  1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I  1 1 1 1 I I  I I
Lihaksen, jänteen t. 
jännetupen repeämä 
Buptur av muskel,
. sena I. senskida
j tH -rH
1 "  1 1 1 I “9 03 1 1 “ Ci 03 1 03 03 1 00OI
Palovamma ja kemiallinen, 
syövytys —  Brännskada 
och kemlsk frätnlng
1 1 1 1 | 03 1 rH iO J 1 rH 1 0(1 \ 1 . 1 rH ' 1 1 [ 03 i-l
Kylmänvamma
Kylskada 1 I I  1 I I  1 I M  1 ■ 1 . 1 1  1 1 1 1 ' 1 1 I I
n
g « «  u S a “  S
3  g »  g
j  > SS  
? - S a §
Pistohaava
Sticksär 1 1 1 1 1 1 1
| rH tH
1 1 1 ° CO 1 1 1 03 1 "
Leikkuuhaava
Sultts&r 1 1 1 1 1 1 rH 1 l CT rH 1 1 1 1 1 1 1 1 H P
Buhjehaava
Krossär
| VH 03 1 03 | 1 OI 03 OI rH 1 | OI CO '1 1 tH 1 1 I S
m S S -
| ä | I
Hankaushaava ja 
rakot
Skavsär och blisor
1 1 1 1 1 1 1 1 I I  1 1 1 1 1 1 1 1 I I  I I
S ° RuhjevammaKontusion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rH- 1 1 1 1 rH 1 1 1 1 . I 91
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IX. Yuosityöntekijät, palkkasummat, vahingonkorvaukset ja  tapaturmat valtion töissä, jaettuina
ammattiryhmän mukaan.
IX. Ärsarbctare, lönesummor, skadeständ och olycksfall i statens arbeten, iördelade efter yrkesgrupp •
1 2 3 4 1 s 1 « 7' 1 8 191 10 11 1 12 1 13 1 14
Vahingonkorvaukset Tapaturmat, joista on aiheutunut Menetettyjä työpäiviäSkadeständ Olyckslall, som Förlorade arbetsdagar
& E ►ti
O 13 O
o  g g
& B Ip B 
B p
lett tUl
Ammattiryhmä — Yrkesgrupp
p
Ï  ?■
3 ®
| Ë
sr 5*p
3 £ 0
Suoritetut kor­
vaukset
Utbetalade skade­
ständ
mk
Elinkorkojen 
pääom
a-arvo 
Kapitalvärdet av 
llvräntorna 
mk
CD
i  ^  
» 1
ohim
enevä työ­
kyvyttöm
yys 
övergäende arbets- 
oförm
äga
lnvaliditeetti
invaliditet
1 
kuolema —
 död
Yhteensä
Summa
sairauden johdosta 
pâ grand av 
sjukdom
invaliditeetin 
johdosta 
pâ grund av 
invaliditet
kuoleman johdosta 
pä grund av död
Yhteensä
Summa
I. Malminnosto ja -rikastutta-
minen — Maimuppfordring 
och -anrikning...................
II. b. Metallien jalostaminen — 
F örädling av metaller .. 
III. Konepajat — Mekaniska 857 7 039 13 651 — 13 651 31 — — 31 347 — - 347
verkstäder.......................... 4 950 103 398 133 475 342 157 202 210 6032 6 300 12 000 24 332IV. Hienompi koneteollisuus — b 2
Finare maskinindustri . . . .  
V. a. Kiviteollisuus — Sten-
95 2 482 5527 - 5 527 5 — — 5 136 — — 136
indiiRfiri .........................
b. Savi- ja savitavarateolb-
suus — Ler- och lervaru- 
industri ........................ o 28
d. Turveteollisuus — Torv-
industri ........................ 5 52 395 395 1 14 14VI. Kemian teollisuus — Ke-
misk industri..................... 575 6 989 38 543 272 948 311 491 24 28 1008 11700 6 000 18 708VII. b. Nahkatavarateollisuus — o 1
Lädervaruindustri .......
c. KumitavarateoUisuus —
1 11 — — — — — — — — — — —
Gummivaruindustri . . . . __ __
VIII. c. Vaatetavaiateollisuus —
Beklädnadsvaiuindustri 256 2 860 3 503 __ 3503 6 6 86 86IX. a. Puuvanuketeollisuus —
Tillverkning av trämassa 
b. Kirjansitomot — Bok-
— — — — — — — — — — — — —
binderier ...................... 95 1702
X. a. Sahaus- ja hövläysteolli-
suus — Säg- och hyvleri- 
industri ........................ 110 1613 5 350 5 350 6 7 96 6 000 6 096b. Puuvalmisteteollisuus —
Industri för tillverkning 
av trävaror................... 23 347
XI. a. Viljatavarateollisuus —
S pannm äl svaruin dustri 
b. Meijerit ja margariini-
4 56 — — — — — — — — — — —
tehtaat — Mejerier och 
margarinfabriker 30 614
e. Juoma- y. m. s. teolli-
suus — Dryckes- o. a. 
dvl. industri.................
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja
vesijohtoteollisuus — Be- 
lysnings-, kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri 38 802
XIII. Graafillinen y. m. s. teolli-
suus — Grafisk m. m. dyl. 
industri.............................. 257 5 795
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Tapaturmat, joista 
on aiheutunut 
OlyckflfaU, som 
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I l  1 12 1 13 1 14
Menetettyjä työpäiviä 
Förlorade arbetsdagar
Ammattiryhmä — Yrkesgrupp
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§
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1
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Sum
m
a
sairauden johdosta 
pâ grand av 
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invaliditeetin 
johdosta 
pá gm
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kuolem
an johdosta 
p& grund av död
f  ^
B fP g.
XIV. a. Tie- ja vesirakennus­
työt — Väg- och vat- 
tenbyggnadsarbeten .. 15 252 247 180 1554903 1582 083 3136986 1619 23 20 1662 41731 41100 120000 202831
b. Huoneenrakennus- ja 
-korjaustyöt — Hus- 
byggnads- ocb -repara- 
tionsarbeten ............... 592 10 860 104 831 17 423 122 254 119 1 120 2 543 900 3443
c. Sähköjohtotyöt — Elek- 
triska ledningsarbeten 2 579 16145 38 089 48302 86 391 41 2 43 . 975 2 700 3 675
XV. Maanviljelys ja sen sivu­
elinkeinot —■ Jordbruk ocb 
dess binäringar ............... 1120 10 439 21830 8 454 30284 34 1 •36 682 900 1582
XVI. Metsä- ja uittotyöt — 
Skogs- och flottningsarbe- 
ten ............................... 8 785 140318 919151 188282 1 Í07 433 1190 7 2 1199 21085 7 800 12 000 40 885
XVII. a. Maakuljetus — Land­
transport .................... 13 486 289842 . 145 004 246 468 391472 393 5 5 403 9 657 7 500 30 000 47 157
b. Vesikuljetus — Sjö- 
transport........... ......... 1909 '  34 940 26 773 128408 155181 30 2 32 577 12000 12 577
c. Ilmaliikenne —  Luft- 
trafik .......................... 11 241 -
d. Posti-, lennätin- pu­
helin- ja tullilaitokset 
y. m. —  Post-, telegraf-, 
telefon- och tullväsen 
m. m.................................... 6 445 76 069 28 438 112 598 .141036 43 2 45 1238 12 000 13238
e. Lastaus ja purkaminen 
—  Lastning och loss- 
ning ............................ 270 . 4 283 12 856 '12 856 18 18 279 279
XVIII. Kauppa- ja varastoliike —  
Handels- och nederlags- 
rörelse .............................. 1472 , 25 571 80489 133523 214012 77 2 1 80 2 423 3000 6000 11423
XIX. Sairaalat, lastenkodit y. m. 
s. —  Sjukhus, bamhem 
m. fl. dyl............................ 3 035 40448 18 391 18391 34 34 795 795
XX. Poliisi- ja vankeinhoito- 
henkilökunta y. m. " — 
Poliskäi och f&ngvärds- 
personal m. m. . . ......... 5 711 113325 15 569
“
15 569 ' 17 1 18 '773 6 000 6 773
XXI. Erinäiset työt ja ammatit 
— Diverse arbeteh och 
yrken...................... ........... 1251 18 310 7 972 • 7 972 13 . 13 374 374
XXII. Henkisen työn tekijät vi­
rastoissa, kouluissa y. m. s. 
— Utövare av intellek­
tuelli arbete i ämbötsverk, 
skolor m. fl. dyl................ 18 610 552 389 20347 48 300 68 647 25 1 26 583 6 000 6583
Yhteensä — Summa 87 826 1714148 3270 294 2920 264 6190 558 . 3 928 50 38 4016 91434 81900 228 000 401334
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X. Valtion töissä sattuneet tapaturmat, jaettuina 
X . Antal olycksfall i statens arbeten, förde.
"  5 i 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
T a p a t u r m a n  s e u r a u s  —
Ohimenevä työkyvyttömyys, Joka on kestänyt 
Övergäende arbetsoiörmäga under
Tamman laatu —  Skadans art
8
9
10
11
12
13U
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Yksinkertaiset haavat ja ruhjevammat — Okom- 
plieerade sär och kontusioner
Ruhjevamma — Eontusion ........................
Hankaushaava ja rakot— Skavsär och bläsor
Ruhjehaava — Krossär...............................
Leikkuuhaava — Snittsär............................
Pistohaava — Sticksär.................................
Kyimänvamma — Kylskada .............................
Palovamma ja kemiallinen syövytys — Bränn-
skada och kemisk frätning ............................
lihasten vammat — Muskelskador
Lihaksen, jänteen tai jännetupen repeämä — 
Rupturav muskel, sena eller senskida 
Lihasvenähdys — Muskelförsträckning . . .  
Lihaksiston ruhjevamma— Muskelkontusion
Kohju — Bräck................................................
Luiden ja nivelten vammat — Ben- och ledskador
Luunmurtuma — Benbrott......................
Sijoiltaanmeno — TJrledvridning ...........
Nyrjähdys — Vrickning ..........................
Nivel- tai luuvamma ruhjehaavan tai -vam­
man yhteydessä — Sär eller kontusion
med skada av led eller ben ...............
Raajan tai jäsenen menetys — Förlust av
lem eller del därav ..............................
Suurien hermojen ja verisuonien vammat — 
Skador av större nerver och blödkärl . . . .  
Sisäelinten vammat — Skador ä inre organ . 
Keskushermoston vammat — Skador i det cen-
trala nervsystemet..........................................
Silmävammat — ögonskador..............................
Yleisvammat — Allmänskador
Hukkuminen — Drunkning ........................
Tukehtuminen — Kvävning........................
Myrkytys — Förgiftning..............................
Sähköisku — Elektrisk s tö t ........................
Vilustuminen — Förkylning........................
Musertuminen — Krossning........................
Muut vammat — övriga skador ......................
Ammattitaudit, muut paitsi hankaushaavat —
Yrkessjukdomar, andra än skavsär...............
Ilmoittamaton — Onppgiven ..............................
Yhteensä — Summa
enintään 2 
viikkoa 
högat 2 
veckor
2—
4 viikkoa 
2—
4 veckor
4—
13 viikkoa 
4—
13 veckor
13 viikkoa 
—
6 kk. 
13 veckor 
—
6 m
in.
SK 
SK |
1 ~ • <
Sf §f
1—
2 vuotta 
1—
2 ir
2—
S vuotta 
2—
3 är
Tll 3 vaotta 
Over 3 är
491 205 19 1
31 21 4 — — ._ ___ ___
440 164 60 3 2 1 ___ 1
437 194 54 1 1 ___ ___
121
1
57 11
1
1 — — — —
30 18 12 — 1 — 1 —
12 10 11 3 3 1
58
6
18
3
10 1 —
— —
'---
82 192 299 46 17 15 17 2
18 8 4 1 1 1 2 ___
113 70 44 3 1 ■ --- — —
32 62 96 16 5 2 — —
2 3 6 3 4 3 1 1
7 2 3 1 __ _ ___ _
3 3 7 — — 1 , — —
18 21 27 4 ___ 2 8
76 21 12 1 4 1 3 4
1
1979
2
1074
1
683
1
86 39 26 33 8
\
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Tamman laadun ja tapaturman seurauksen mukaan.lade efter skadans art och olycksfallets päföljd.
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
O l y c k s f a l l e t B p & f ö l j d
Invaliditeettl — Invaliditet
Yhteensä
Summa
Kuolema
Död
10 % 15 % 20 % 25 % SO % 35 % 40 % 45% 50% 55% 60% 65% 70 % 80% 100 %
1 717 l
— 56
672
687
2
4
1 191 5
2 6
62 7
2 1 43 8
87 9
9 10
2 11
2 2 3 __ 1 2 __ __ __ __ 1 __ __ __ __ 5 686 12
35 13
231 14
1 1 — 1 216 1'5
2 4
1
1 — 1 — — — — — — 2 1 — 1 35
14
16
17
1
1
1
1 1
4
13
20
96
18
19
3 1 4 6 1 — 137 20
4 4 21
1 1 22
23
1 1 24
25
6 6 26
1 27
1 5 28
29
» 10 10 10 1 3 — — — — 2 — 2 1 2 38 4 0 1 6 30
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XI. Taltion töissä sattuneet tapaturmat ja niiden johdosta .menetetytXI. Antal olycfesfall, i statens arbeten och pä grund.av dem för-
1 " ' ' 2 1 '3  | 4 | 
Tapa tur-
Ammatt i ryhmä — Yrkesgrupp
Voimakoneet
Kraftmasklner
tf f 
I I  .
1 1  
§ g
s  V
S-
Työkoneet
Arbetsmaskiner
- Tapa-
8
'49
1
2
3
4 l5 76
7
8
9
10
11
12 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. — Belysnings-, kraitöverförings- o. vattenledn. ind. — — —
13 4 2 2551415 116 417 218 519
20 
21
3
c. Posti-, lennätin-, puhelin- ja tullilaitokset y. m. — Post-, telegraf-, telefon-o. tullväsenm.m. — —
22 1223
24 125
26 
27 
26
2
1
Yhteensä — Summa 12 2 120
Mene*
8929 308730
31
32
5
14
, __ 123
5
____
40 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. — Belysnings-, kraitöverförings- o. vattenledn. ind. — — —
. 54 69 442
1120
44
45
_ _ ____ 112__ __ 13
42 __
95 __ __
49
50 
61.
52
53
c. Posti-, lennätin-, puhelin- ja tullilaitokset y. m. — Post-, telegraf-, telefon- o. tullväsen m.m. — —
__ __ 2 628__ __ __
__ __ 7__ __ 83
55
56
__ __ 7
, - Yhteensä — Summa 191 69 7 735
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työpäivät, jaettuina ammattiryhmän ja tapaturman syyn mukaan, 
lorade arbetsdagar, fördelade efter yrkesgrupp och olycksfailsorsak.
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Suomen Virallinen Tilasto. — Finlands officiella Statistik,
XX I. Köyhäinhoitotilasto. — Fattigvärdsstatistik.
A. 23—41. Köyhäinhoito. — Fattlgvärden. 1918—1986. 1922—1938.
X X I A . Huoltotilasto. — Värdstatistik.
1. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- ja alkoholistihuolto vuonna 1937. 1939. — Fattlgvärden, barn- 
skyddet, lösdrivar- ooh alkoholistvärden är 1937. 1939.
2. Köyhäinhoito ja lastensuojelu vuonna 1938. Taululiitteet. 1941. — Fattlgvärden ooh barnskyddet 
är 1988. Tabellbilagor. 1941.
XXVI. Työtilastoa. — Arbetsstatistik.
A. 1—22. Työssä sattuneet tapaturmat. — Olyeksfallen 1 arbetet. 1898—1925. 1904—1928.
B. 1—29. Apukassat. — Understödskassor. 1899—1932. 1906—1934.
X X V I A . Tapaturmatilastoa. — Olycksfallsstatistik.
1—11. Työssä sattuneet tapaturmat. Uusi sarja. — Olyeksfallen 1 arbetet. Ny serie. 1926—1989. 1932—1943.
X X X II. Sosiaalisia erikoistutkimuksia. — Sociala specialundersökningar.
I. Marraskuun lakko vuonna 1917 ja kapina vuonna 1918. Tilastollinen selonteko niiden vaikutuksesta Suo­
men teollisuuteen. 1921. — Novemberstrejken är 1917 ooh upproret är 1918. En statistisk utredning an­
gäende deras inflytande pä Finlands industrier. 1921.
II. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919. 1921. — Bostadsräkningen den 25 april 1919. 1921.
III. Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista palkkaus vuonna 1919—1920. 1923. — Undersöknlng angäende 
arbetsförhällandena bland arbetarna under avlönlngsäret 1919—1920. 1924.
IV. Tutkimus metsä- ja uittotyöntekijäin oloista keväällä 1921. 1923. — Undersöknlng angäende arbetsför­
hällandena bland skogs- oeh flottningsarbetena vären 1921. 1924.
V. Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920—21. 1925. — Levnadskostnadema under bokföringsperloden 
1920—21. 1926.
VI. Kieltolakirlkokset 1/6 1919—81/5 1924. 1926. — Brott mot förbudslagen 1/6 1919—81/5 1924. 1926.
VII. Kieltolakitiedustelu vuonna 1923. 1926. — Förbudslagsenquöten är 1923. 1925.
VIII. Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1923. 1926. — För fyllerl anhällna personer 1 stä- 
derna är 1928. 1925.
IX. Lastaus- ja purkamistyöntekljäln olot. 1928. — Lastnings- oeh lossnlngsarbetarnas Ievnadsförhällan- 
den. 1928.
X. Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- y. m. oloista vuonna 1925. 1929. — Undersöknlng rörande de 
affärsanställdas arbets-, avlönings- m. fl. förhällanden är 1925. 1929.
XI. Teknillisen henkilökunnan työ- ja palkkausolot vuonna 1929. 1933. — Den teknlska personalens arbets- 
oeh avlöningsförhällanden är 1929. 1933.
XII. Yötyöntekijättärlen työ-, asunto- ja terveysolot. 1936. — Nattarbeterskornas arbets-, bostads- oeh hälso- 
förhällanden. 1935.
XIII. Työlälsnuorlsotutklmus. 1935. — Undersöknlng rörande arbetarungdomen. 1936.
XIV. Elinkustannustutkimus vuodelta 1928. A. Kaupunkien ja muiden asutuskeskuksien tilinpitoperheet. 1936. 
B. Maataloustyöläisperheet. 1937. — Levnadskostnadsundersökningen är 1928. A. Bokförmgsfamiljerna 
i städer oeh övriga bosättningscentra. 1936. B. Lantarbetarfamiljerna. 1937.
XV. Kutomateolllsuuden työntekijäin olot vuonna 1929. 1936. — LevnadsförhäUandena bland textlllndustri- 
arbetarna är 1929. 1936.
XVI. Maaseudun asunto-olot vuonna 1937. 1938. — Bostadsförhällandena pä landsbygden är 1937. 1938.
X yil. Ylioppilaiden taloudelliset olot vuonna 1935. 1938. — Studenternas ekonomiska förhällanden är 1985.1938. 
XVIII. Mielisairaat ja vajaamieliset. 1939. — De slnnessjuka oeh Intellektuelli defekta. 1939.
XIX. Kaupunkien asunto-olot vuonna 1938. 1940. — Bostadsförhällandena 1 städerna är 1988. 1940.
Sosiaalinen Aikakauskirja. — Social Tidskrift.
Sosiaaliministeriön julkaisema — Utgiven av Socialministeriet.
Jatkoa julkaisuun: Työtilastollinen Aikakauslehti, Suomen TeolliBuushallituksen julkaisema (w . 1907—1917).— 
Fortsättning pä Publikationen: Arbetsstatlstisk Tidskrift, utgiven av Industristyrelsen i Finland (Aren 1907 
—1917).
